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- CHAPITRE l -
Le ba.ssin du MONO est situé presque entièrement en République du
TOGO. Cependant, le fleuve sert de frontière avec le DAHONEY dans fOn
cours inférieur, le plus important pour la réalisation dYaménagements agri-
coles, ce qui lui confère un caractère indiscutablement international.
La latitude extr~me atteinte au Nord du bassin est de 9°20Y,
tandis que 1 vembouchure du fleuve dans la lagune qui longe la ceta jusqu t à
COTONOU, avant de déboucher dans l'Océan Atlantique (Golfe du BENIN), est
à6°17 v de latitude Nord. D'autre part, le bassin est encadré par les méri-
diens 0°41 7 E et 1°45' E, de sorte quYil sVinscrit dans un rectangle
orienté Nordo.oSud, d'une longueur de 340 Ion et dYune largeur de 118 Ion.
La carte l permet de situer le bassin du MONO par rapport aux pays
avoisinants et aux principaux cours d veau de la région.
Au Nord du 7ème parallèle, on dispose de cartes régulières de
lVI G N au 1/200 000 ème ; ce sont les feuilles de :
,.,. DJOUGOU (9° à 10° Nord et 1° à 2° Est)
- FAZAO (8 0 , 9° Nord et 0° à 1° Est)a
- SOKODE (8° à. 9° Nord et 1° à 2° Est)
- HADOU (7e à 8° Nord et 0° à 1CI Est)
- ABOMEY (70 , 8° Nord et 1° à 2° Est).a
Au Sud du 7èmeparallèle, ce qui reste du bassin est couvert par
les cartes l G N régulières au 1/50 000 :
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2 - FORNESJ SJJRFACES et R.ELIEF.
Nord et 1"15' , F,30' Est)a
Nord et l' ,30' à 1°45' ESt)
Nord et 1°,30' à 1°45' Est)
Nord et lC>45 , à 2° Est).
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, - PARAHOUE - NB-,31-XIV-4 c (6°45' à 7° Nord et 1'"',30' à 1°451' Est) ;
- IDME: ,3 b - NB-,31-XIV-3 b (6°,30' à 6°45'
- LOME 4 a ~ NB.,.:31-XIV-4 a (6°,30' à 6°45'
- LOME: 2a-2c- NB-,31-XIV-2a-2c(6°15' à 6°30'
- LOME 2 d _ NB-,31-XIV-2 d (6°15' à 6°30'
Le relief' du bassin du MONO est particulièrement varié. Bordé à
l'Ouest par la chame des monts du TOGO, il accuse à PEst un relief beaucoup
moins prononcé et sa'partie centrale est encore plus plate, bien que les pentes
y soient encore très honorables pour un bassin africain. Il en résulte que la
pente moyenne du MONO lui-même sera assez modérée, que les pentes des affluents
rive gauche (Est) seront à peine plus fortes, mais que, par contre, les pentes
des affluents rive droite seront très fortes, surtout dans leurs cours supé-
rieurs.
Les monts TOGO, constitués essentiellement de schistes et quartzites
de PAtacorien, sont caractérisés par des pentes abruptes au contact avec les
glacis à pentes modérées qui forment les flancs des vallées. Ces pentes sont
la cause d'un relèvement brutal du profil en long des cours d'eau dans les
têtes de bassins. Par endroits, ces cours d'eau ont réussi à creuser des gorges
profondes dans la montagne, profitant des diaclases d'orientation approxima-
tiVe W-E et N-S.
Les points les plus élevés du bassin se situent dans l'extrême
pointe Ouest où la ligne de partage des eaux cu1Jnine à environ 940 m, vers
BABAHOUE, tête du bassin de l'ANOU: latitude Nord de 7°20' environ. C'est
dans cette pointe que l'altitude dépasse le plus fréquemment 800 m~
Au Sud-Est de la pointe, on trouve une chaine profondément entaillée
par l'AMOU et ses affluents, dominée par les monts d 'HALTO et TOKLO (plus de
500 m).
Au Nord de l'AMOU, on rencontre un dispositif analogue en tête du
bassin de l'AMOUTCHOU où la ligne de crête culmine à 905 m. En remontant vers
le Nord, les altitudes baissent légèrement ; l'ADJASSmOUEHOUE, affluent de
l'ANIE, se fraye un chemin à travers la montagne d'OUALI dont les sommets ont
des altitudes voisines de 800 m.
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Le relief de l'ensemble du bassin est représpntê sur la carte II.
Le long de la bande centrale Nord-Sud que suit le parcours du MONO,
le relief est beaucoup plus mou, les vallées assez larges.
où ai désigne la cotation d 9une courbe de niveau, bi est la fraction de lE.
surface du bassin comprise entre les courbes de niveau cotées ai~l et ai.
n ,-----...---.---
J.~ l' \' bi (ai - ai ... 1)1-\/L'-
On sait que l'indice de GraveliuB a pour expression
p
Kc = 0,28 --:~\: A
où P est le périmètre stylisé du bassin et A sa sU~~~f~cie.
Notre indice de pente a pour expression
Pour chaque bassin étudié dans cette monographie, on a tracé sa
courbe hypsométrique et déterminé ses caractéristiques de forme et de pente,
ainsi que sa superficie.
La. chatne àtacorienne se prolonge jusqu'au Nord du bassin, mais
avec un relief beaucoup moins vigoureux.
Le relief se relève ensuite entre le Bème parallèle Nord et la
latitude 8°50v ; c'est le haut bassin de l'ANIE dont le point culminant est
à \me altitude de 8,3; m, près de FAZAO.
A l'Est, bassins de l'OGOU et des affluents rive gauche du MONO,
le relief est plus modéré quyà l'Ouest, mais les pentes sont tout de m0me
notables.
Pour caractériser la forme, on a adopté l'indice deco",pacité do
Gravelius et pour caractériser la pente, on a calculé l'indice de pente
usage à l'ORSTOM.
Toujours en remontant vers le Nord, suit une région à relief plus
modéré dans laquelle coulent la KABA. et les:,", ':5' ..nt. '7e d. ., ~ de
liAJ.'ITE.
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2.1. - MONO à OOTAÏKOPE
: 0,7 %
: 1,5 %
:13,1 %
:17,9 %
:23,9 %
:22,9 %
:15,3 %
: 4,7 fa.
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- (1) Les altitudes extrêmes sont soulignées.
: 163 km
- Superficie : 5 S?O km2
- Périmètre : 395 km ;
- Indice de forme : 1,45
- LOngueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie (1) :
de 600 à tB? m d'altitude
de 500 à 00 m vv
dé 400 à ~OO m Vi
de 350 à 400 m Vi
de 300 à 350 m li
de 250 à 300 m vv
de 200 à 250 m fV
de .!2~ à 200 m vv
2.2. - MONO à KO~OPE
- Superficie : 9 900 km2
- Périmètre : 430 km ;
- Indice de forme : 1,21
- Longueur du rectangle équivalent 149 km
- Altitude moyenne : 320 m
- Indice de pente : 0,049.
L est la longueur du rectangle équivalènt, c'est-à-dire du rectan-
gle aya.i1.t même superficie et mame coefficient de Gravelius que le bassin
Versant. Elle se calcule par la formule:
KVA-- i" ;-_._.'_.. --:
L = 1,12':- 1 + J1 -(~f J
Le calcul de l'indice de pente demande l'établissement préalable
~e la c'ourbe hypsométrique. Ces dffrérenteè caractéristiqu.és, ont été déter-
~ée's pour les' 'bâssÎils du MONO et de sès aifluents ccmtr61ês par une station
de ~aug~ge. .
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- MONO à N'GAMBETO (Site du barrage)
- Superficie : 15 600 lon2
- Périmètre : 535 lœ ;
- Indice de forme : 1,20
- Longueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie :
1
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2.3.
- Hypsométrie :
de 600 à ']]1 ID d'altitude
de 500 à 000 m n
de 400 à 500 Di. Yi
de 350 à 400 m Vi
de 300 à 350 m Vt
de 250 à 300 ID vv
de 200 à 250 m VI
de lM à 200 m Vi
- Altitude moyenne : 300 m
- Indice de pente : 0,051.
de 800 à 9)§. m d'altitude
de 600 à 800 m Vi
de 500 à 600 m Vi
de 400 à 500 m if
de 350 à 400 m Vi
de 300 à 350 m li
de 250 à 300 m vv
de 200 à 250 m Vi
de 150 à 200 m Vf
de 1.04 à 150 m Vf
- Altitude moyenne : 310 m
- Indice de pente : 0,053.
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: 0,4 %;
.09 01 •
• , II))
: 7,7 %
: 13,4 %;
:23,6 y; ;
:26,7 % ;
:21,1 %;
: 6,2 %.
182 km.
0,1 %
1,6 %
3,4 %
10,7 %
12,3 %
19,0 %
20,6 %
19,5 %
10,4 %
2,4 %.
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2.4. - MONO à TE'l'ETOU
2.;. ~ MONO à ATHIEME
: 0,5 %
: 3,1 %
: 3,1 %
: 8,7 %
: 9,8 %
:15,3 %
:17,0 %
~17,4 %
:14,5 %
: 8,9 %
: 1,7 %.
: 270 Ion ;
: 322 km ;
0,4 %
3,0 %
2,8 %
8,2 %;
: 9,2 %;
:14,4 %;
:16,0 % ;
:16,4 %;
:'14,2 %;
:11,0 %;
: 4,0 % j
: 0,4 %.
- Superficie : 21 BOO km2
- Périmètre : 780 km ;
- Indice de forme : 1,48
- Longueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie :
de 800 à ~ m d'altitude
de 600 à 800 m "
de ;00 à 600 m "
ete 400 à 500 m "
de 350 à 400 m "
de 300 à 350 ID "
de 250 à ,300 m "
de 200 à 250 m If
de 150 à 200 m If
de 100 à 1$0 m "
de 50 à 100 m v,
de §. à 50 ID "
_ Altitude moyenne : 290 m
~ Indice de pente : 0,046.
... Superficie: 20 500 km2 ;
.:. Périmètre : 690 km ;'
- Indice de forme : i,'; ;
... Longueur du rectangle équivalent
... Hypsométrie :
de 800 à 961 m d'altitude
de 600 à 800 m iV
de ;00 à 600 ID il
de 400 à 500 ID Yi
de 3;0 à 400 ID VI
de 300 à 350 ID iV
de 250 à 300 m U
de 200 à 250 Dl "
de 150 à 200 ID •
de 100 à 1$0 ID 9'l
de 2lt. à 100 m n
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- Altitude moyenne : 280 m
-.Indice de penta: 0,044.
2.6. - KOLCMARE à KOLOWARE
- Superficie : 118 km2
- Périmètre : 40 km ;
- Indice de forme : 1,03
- Longueur adoptée pour le rectangle équivalent 9 km ;
- Hypsométrie :
de 600 à ~~ m d'altitude: 7,8 %
de 500 à bOO m Vi: 9,2 %
de 400 à 500 m tv :28,1 %
de 350 à 400 m tv :36,3 %
de ill à 3'50 m n :18,6 %.
- Altitude moyenne: 430 m
- Indice de pente : 0,200.
2.7. - NÂ à PABATAO
- Superficie : 100 km2 ;
- Périmètre : 45 km ;
- Indice de forme :1,26
- Longueur du reotangle équivalent : 16,4 km ;
- Hypsométrie :
de 600 à ~1 m d'altitude: 6,4 %
de 500 à bOO m tv: 4,8 %
de 400 à 500 m Vi :20,7 %
de 350 à 400 m fi :62,1 %
de m à 350 m Vi: 6,0 %.
- Altitude moyenne : 415 m
- Indice de pente : 0,130.
1,0 %
: 8,1 %
:25,2 %
:33,7 % j
:27,0 % j
: 5,0 %.
- 8 -
2.8 •. - OGOU à SIRKA
1
1
1
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1
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1
- Superficie : 4 000 lon2
- Périmètre : J20 km j
- Indice de forme : 1,42
- Longueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie :
de 400 à 414 ID d valtitude
de 3S0 à 400 m it
de 300 à 3S0 m il
de 250 à ,300 m 9t
de 200 à 250 m "
de 1.62 à 200 m V~
- Altitude moyenne : 2aO m
- Indice de pente : 0,042.
2.9. - ANIE à A.NIE-GARE
_ Superficie : , 620 lon2
- Périmètre : 290 lon j
- Indice de torme : 1,35 ;
- Longueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie :
de 800 à ~ m dValtitude
de 600 à 800 ID if
de ;00 à 600 m il
de 400 à ;00 m tt
de 350 à 400 m Vi
de 300 à J50 m i1
de 250 à 300 m il
de 200 à 2;0 m "
de 156 à 200 m "
- Altitude moyenne: 385 m
- Indice de pente : 0,073.
: 129 km ;
: 11.3 km ;
0,2 %
4,1 %
11,7 %
24,2 %
15,8 %
17,0 %
13,,6 %
10,,5 %
2,9 56.
- Altitude moyenne: 545 m
- Indice de pente : 0,141.
de 800 à .2Q2. m d'altitude": 2,2 %
de 600 à 800 m d'altitude 47,8"%
de 500 à 600 m If 17,4 %
de 400 à 500 m YI 7,6 %
de 350 à 400 m " 4,3 %
de 300 à 350 m n4,4 %
de 250 à 300 m 11 8,7 %
de 192 à 250 m Yf 7,6 %.
2.11. - AMOUTCHOU à EBEWA
- Superficie : 370 lan2
- Périmètre : 80 km ;
- Indice de forme : 1,16
- Longueur du rectangle équivalent : 25,4 km i
- Hypsométrie :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.10. - ANIE à ANIE-PONT
- Superficie : 3 760 km2
- Périmètre : 300 km i
- Indice de forme : 1,37
- Longueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie :
de 800 à~ m d'altitude
de 600 à 800 m If
de 500 à 600 m VI
de 400 à 500 m ~,
de 350 à 400 m "
de 300 à 350 m If
de 250 à. 300 m ~Y
de 200 à 250 m Vi
de 15l± à 200 m Vi
- Altitude moyenne: 390 m
- Indice de pente : 0,070.
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: 118 }on i
0,5 %;
5,1 % i
11,6 %
23,7 %
15,5 %
16,5 %
13,6 %
10,5 %
"3,0 %.
-1
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2.12. - AMOU à AMOU-ÛBLO
- Superficie : 255 km2 ;
- Périmètre : 70 km j
- Indice de forme j' 1,22
- l,t)ngueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie :
de 800 à 961 m d'altitude
de 600 à. 800 ID Vi
de 500 à 600 m "
de 400 à 500 m 'v
de 350 à 400 m v,
de 300 à 350 m Vi
de 250 à 300 m Yi
- Altitude moyenne : 715 m ;
- Indice de pente : 0,156.
2.13. - AMOU à GLEÏ
- Superficie : 1 130 km2
- Périmètre : 150 km ;
- Indice de forme : 1,25
- Longueur du rectangle équivalent
- Hypsométrie :
de 800 à 961 m d'altitude
de 600 à 800 m '1
de 500 à 600 In. Vi
de 400 à 500 m Yi
de 350 à 400 m n
de 300 à 350 m Yi
de 250 à 300 m IV
de 200 à 250 m "
de 150 à 200 m vv
de ~ à 150 m "
- Altitude moyenne : 38S m ;
- Indice de pente : 0,102.
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: 24,3 km
21,8 %
61,0 %
9,3 %
4,8 %
1,5 %
0,8 %
0,8 %.
: 54,5 km ;
6,0 %
18,8 %
2,1 %
5,4 %
4,2 %
7,1 %
13,8 %
21,6 %
20,6 %
0,4 %.
,).1. op Traeé en plan
3 - RE3EAU IqPROGRAPHIQUE
Les courbes hypsométriques de ces différents bassins sont tracées
sur les gnphiques 1 à. 4.
On notera que, pour les branches mères et les principaux affluents,
les pentes sont faibles, sauf pour l'AMOU. De plus, la superficie des bassins
au-dessus de l'altitude 600 ID est négligeable ; il n'y a donc pas d'effet
d'altitude particulier, pas de réduction du déficit d'écoulement comme on
observe en AFRIQUE Occidentale au-delà de l'altitude 800 m.
3. 1.1. - Le MONO lui-m~me prend sa source à l'extrSme Nord du
bassin, sur la frontière dahoméenne. Si l'on fait ,abstraction des nombreux
méandres, il suit une direction uniformément Nord-Sud jusqu'au Sème parralèle,
puis amorce une bOucle vers l'Est, tandis que les méandres s'élargissent. Vers
la latitude 7°5;", il se tourne vers l'OUest" décrivant une nouvelle boucle
dans cette direction avant de reprendre une direction Sud-Est qui l'amène à la
latitude 7°25' Nord. Il suit alors une direction franchement Sud jusqu'à 7°05'"
puis décrit une boucle vers l'Est avant d'adopter une direction générale
Sud-Sud-Est jusqu'à son embouchure dans la lagune. A partir du 7ème paraJJ.èle"
le fleuve longe la frontière TOGO-DAHOMEY. Sa longueur totale est de 527 km.
1,1 %
1,1 %
2,8 %
5,0 %
14,4 %
23,4 %
46,6 %
5,6 %
~ 11 -
26,4 km
- Altitude moyenne : 220 m
- Indice de pente : O,lql.
2.14. .. KRA A 1ŒA
- Superficie : 360 km2 j
-' Périmètre : SO km ;
- Indice de forme : 1,18
- Longueur du rectangle équivalent
~ Hypsométrie :
de 500 à 560 m d'altitude
de 400 à 500 m ri
de 3$0 à 400 m Vi
de 300 à 350 m IV
de 250 à 300 m ri
de 200 à 250· m Vi
de 150 à 200 m n
de 138 à 150 m n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
__ Mono à Dotaïko pé
__ Mono à Korrékopé
__ Mono à N'Gambéto
___ Mono à Tététou
__ Mono d Athiémé
500 600 700Altitude 800 en m, 900
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3.1.2. - Affluents rive droite
Pour ne citer que les affluents principaux" du Nord au Sud" le
MONO reçoit successivement" sur sa rive droite :
- la PASA" qui prend sa source au Sud de BAFIID et développe
34 km ;
- le KOLOWARE, issu du mont KOROUGA." d'une longueur de 26 km
""
- le NA:I long de 49 km" qui descend de la. for8t classée de SOKODE
- l 'AOU" d'une longueur de 55 km ;
- l'ANIE" long au total de 161 km,,' est le princi~l affluent
rive droite du MDNO. Issu de la forêt classée de l'ANIE" près
de FAZAO" il suit une direction générale Nord-Sud" sensiblement
parallèle à la vallée du MONO. Il reçoit en rive droite ses prin-
cipaux tributaires" l'OKOU (30 km)" l'AKAMA.-KABA (48 km) et
l'ADJASSlliOUEHOUE (30 km). Entre l'AOU et l'ANIE, le MONO reçoit
de nombreux affluents de faible importance.
,
- l'AMOU qui descend des plus hauts sommets de la chaine des monts
du TOGO (extrême pointe Ouest du bassin du MONO). Sa longueur
totale est de 114 km. Son principal tributaire" l'AMOUTCHOU"
de 62 lan" est situé en rive gauche et son bassin est également trè::
accidenté ;
- le KRA, issu des monts HAÏTO" qui a une longueur de 69 km.
Viennent ensuite quelques arfiuents d'importance réduite tels que
l'ASRAMA 04 km)" le WANDOULE (17 km) et l'AFA (29 lan).
3.1.,3. - Affluents rive gauche
L'OGOU, dont la source n'est pas très éloignée de celle du MONO"
est" de loin" avec 207 km de longueur" le principal affluent rive gauche
du MONO. Sa vallée est sensiblement parallèle à celle du fleuve et présente
des earactéristiques analogues. Il reçoit ses principaux tributaires en rive
gauche : l'AFELE (36 km) et l'OFE (62 lan) •.
A l'aval de l' OGOU:I on note encore" sur la rive gauche du MONO"
les affluents suivanta :
- 13 -
3.2. - Profil en long
3.2.1. - Fleuve IDNO
:5 %0
:2 %0
:0,,68 %0
:1,,8 %0
:0,,76 %0
:0,,56 7bo
:0,,48 %0
:0,,41 %0
:0,,40 %0
km 527 è. 535
lau 477 à 527
km 444 à 477
km 438 à 444
km 392 à 438
Ion 364 à 392
lau 312 à. 364
km 260 à 312
km 240 à 260
Si "l'on s'en tient aux grandes lignes de la structure du réseau
hydrographique" on voit donc que ce réseau est essentiellement formé du MONO
lui-même" gouttière dVécoulement opérant sur toute la longueur d'un bassin
très allongé" de deux grandes vallées parallèles" lYANIE à droite et l'OGOU
à gauche" et de deux vallées plus petites mais d'une certaine importance ~
l'AMOU et le KRA" toutes deux en rive droite.
On peut s'attendre" par suite du développement plus grand du réseau
en rive droite et du relief beaucoup plus accidenté des bassins correspondants~
à ce que les apports provenant du versant Ouest soient beaucoup plus impor-
tants que les apports provenant du versant Est.
- le NOAKOUE ou NONKPQUE (60 Ion)
- le KLIKOU (41 !an)' ;
... le IAHIOUGAN (25 km)
GO le WHO (11 Ion).
Toutes les distances relatives au profil en long ont été comptées
le long du cours principal et des affluents à partir de l'entrée du MONO dans
la lagune" c·'est-à-dire au droit de l'iancien bac de GRAND-POPO (BEKONKONDJI).
Le MONO prend sa source à une altitude de 400 m environ (km 535).
La pente moyenne est donc de 0,,75 %0. Cette pente se répartit comme suit
le long du cours :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
La dénivelée totale, pour ces .38 km de rapides, est de .36 m.
Du km. 103 au km 141, le MONO est coupé par une série de rapides
d Vaval en amont :
On a indiqué, sur le profil du graphique 15, la position des échelles
~triques
Le profil en long du MONO, ainsi que celui de ses affluents, est
tracé sur le graphique 15. On constatera qu'en tout point du profil, le MONO
est à un niveau inférieur à celui de tous ses affluents.
- 14 -
(ce tronçon contient les chutes
d'ADJARAIA )
0,72 %u
0,lJ+ %0
0,80 %0
4,00 %c
0,.30 %0
0,12 %0.
AGBlI..NAIŒN ;
KPONDAVE ;
AGOME-SEVA
ATHIEl'iE ;
ADJARAIA ;
TETETOU ;
NGAl1BETO ;
KORREKOPE ;
..
DOTAIKOPE.
km. 197 à 240
km. 177 à 197
km 126 à 177
km. 121 à 126
km. 86 à 121
km. 0 à 86
km 6
km 16
km. .36
km 75,5
km 125
km 144
km. 220
1011 288
km.306
.. Rapides d'AGBAKO ;
- Rapides d'AOMA ;
.. Rapides d'ARANDOULE ;
- Chutes d'ADJARAIA ;
- Rapides de BEGBA ;
- Rapides de KATONG ;
- Rapides de BELIA.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.2.2. ~ Petits affluents du Nord
L'OGOU coule du km 508 (source, altitude 400 m) au km 301 (confluent
avec le MONO, altitude 1$2 m). La. pente moye.IUle est donc de 1,2 %0, répartie
LVAOU se jette dans le :HONO au km 446 (altitu4e approximative
250 m). La. source" au lon 501, a une altitude d'environ 500 m. La pente
moyeIUle du lit est donc de 4,5 %0. Elle se répartit comme suit:
2,5 %0 ;
6,7 %0.
5,2 %0
60 %0.
2,,2 %0 ;
7,4 %0 ;
96 %0.
2,9 %0
5,7 %0
: .20 %0.
km 510 à 520
lan 520 à 544
km 460 à 502
km 502 ~ 506
km 454 à 486
km 486 à 500
km 500 à 503
km 446 à. 484
km 484 à 498
km 496 à. 501
3.2.3. - OGOU
~e confluent d~ KOLOWARE se situe au lan 460" à une altitude de
285 Ill. La source, avec 640 in dVa.ltitude, est au km 506. La dénivelée totale
dè 355 m r6pai"tie sur 26 km, donne donc lieu à une pente moyenne de 13,7 %0
soit : .
Le NÂ se jette dans le MONO au lan 454, à. une altitude de 264 m.
La source atteint 720 m d'altitude au lan 50), d'ai) une pente moyeIUla de
9,3 %0 répartie de la manière suivante :
Le plus septentrional de ces affluents, la PASA, conflue au lan 510:,
à une altitude dVenviron 335 m, alors que sa source se situe à. environ 520 m
dValtitude, a.u km 544. n ail: résulte une dénivelée totale de 185 m pour
34 lon et une pente moye:pne de 5,45 %0, qui se répartit comme s\Ù.t :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.2.4. - ANIE
L'lOFE se jette dans l'OOOU au km 329 et prend sa source au km 391,
à 280 m d'altitude.
L'ADJASSIHOUEHOUE prend sa source au km 306, à $00 m d'altitude,
et se jette dans l'ANIE au km 276.
... 16 -
, S %0 ;
t %0 ;-
i' "%0
1 %0
~ 0,46 %0.
:20 %0
3,6 %0
2,0 %0
1,4 %0.
kin 415 à 419
km 393 à 415
km 312 à 393
km 258 à 312
km 49$" à SOS
~ 4$9 A' 49S" f
1an 454-- l 459
km 371 à 454
10n 301 A 371
L'ANIE prend sa source au km 419, à une altitUde cie 520 m. Son
confluel\t, avec le }lDNO, se situe au km 258, à. une altitude de 12S m
8llviron. La. pente moyenne est donc de 2,5 %0 ; elle Se répartit de la ma.ni.èr'J
suivante :
Le confluent de l'OKOU et de l'ANIE est au km 328. Sa source est au
km 358, à une altitude de 520 m.
Le con:tluent de l'AKAWl.-lCABA. est au lan 298. Sa source est au km 346,
à 680 ID d'altitude.
On notera que; sur 30 km de son cours inférieUl", l'OGOUa la même
.pente que le IDNO.
L'AFELE, affluent du MONO, a son confluent au km 434. Sa sour~e;
a.u km 470, a une altitude de 400 m.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.3.2.5. - AMOU
.3.2.6. - Petits affluents du bassin moyen du nONO
80 %0
22 %0
16 %0
8 %0
2 %0
1,4 %0.
:20 %0
5,3 %0
2,2 %0
1,4 %0.
lan 239 à 243
lan 224 à 239
lan 206 à 224
Ion 1'll~ à 206
km 284 à 290
.km 273 à 284
km 268 à 273
km 258 à 268
km 238 à 258
km 176 à 238
km 222 à 272
km 272 à 282
Son affluent, 19AMOUTCHOU, prend sa source au lan 280, à une altitude
de 800 m. Il se jette dans l'AMOU au km 218, à une altitude de 130 m environ,
soit une pente moyerme de 11 %0 •
Nous entendons par bassin moyen celui Q.ui alimente le tronçon de
fleuve compris entre le confluent de l'OGOU et TETETOU, c 9est-à-dire l'amont
de la zone des rapides.
Le KRA, affluent rive droite, a son confluent au km 174, à une
altitude de 74 m. Il prend sa source à 320 m d 9a1titude, au Ion 243. La pente
moyenne, 3,6 %0, se répartit eODmle suit:
Le NOAKOUE, ou NONKPOUE, prend sa source au km 282 à l'altitude
250 m et conflue en rive gauche au lan 282, à l'altitude 106 m. La pente
moyenne, 2,4 %0, se répartit comme suit
L'AMOU prend sa source au lan 290, à une altitude de 820 m. Son
confluent avec le MONO se situe au lan 176, à une altitude de 85 m. La pente
moyenne est donc de 6,45 %0, répartie comme suit:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
phique 5.
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Le profil en long du MONO et de ses affluents figure sur le gra-
20 %0.
3,3 %0 ;
11 %c.
km 161 à 200
Ion 200 à 202
Ion 153 à 171
km 171 à 178
3.2.7. - Petits affluents du Bas MONO, c'est-à-dire de TETETOU
à la lagune
Le IAHIOUGAN, affluent ri.ve gauche, conflue au km 153 à 60 m
d'altitude. il prend sa source au km 178, à 200 m d'altitude. La. pente
moyenne, 5,6 %0' se répartit comme suit·
L'ASRAMA., affluent rive droite, a son confluent au km 130 à une
altitude de 42 m et prend sa source au km 164, à une altitude de 160 m. La.
pente moyenne est de 3,5 %0.
Le WANDOULE conflue en rive droite au 1an 120, à une altitude
de 20 m. Sa source, au km 137, est à 110 m d'altitude. La. pente moyenne est
de 5,3 %0.
Le LOMO, en rive gauche, a son confluent au km 133, à une altitude
de 44 m. Il prend sa source au lan 144, à une altitude de 120 m. Sa pente
moyenne est de 6,9 %0.
Le KLIKOU conflue en rive gauche au km 161, à une altitude de
66 m, et prend sa source au km 202, à 200 m d'altitude. La. pente moyenne,
3,3 %0, se répartit comme suit :
L'AFA conflue en rive droite au km 90, à une altitude de 12 m. Il
prend sa source au km 119, à une altitude de 110 m. La. pente moyenne est de
3,4 %0.
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Les migmatites bordent la limite Est du bassin et, coupant ce
demier suivant une direction Nord-Est - Sud-OUest" constituent la. vallée
du MONO de la latitude 6°50' environ, à la latitude 7°30'.
tes mica.scl;l.istes et quartzites de PAtacorien bordent la limite
OUest du bassin ; ils sont responsables du relief prononcé des hauts bassins
des arnuents l''ive droite du MONO.
13 % ;
67 %;
2.0 %.
- Micaschistes et quartzites de PAtacori~n
- Gneiss du Dahoméen
- Migmatites du Dahoméen
Enfin, la. basse Vallée, au Sud de la. latitude 6°501 .11 est constituée
de terrains sédimentaires : quaternaire supérieur en large bande dans la
vallée proprement dite, continental terminal et éocène en bordure du
quaternaire.
Dans le Dahoméen, nous distinguerons les gneiss et miea.schistes
d'une part, les llligmatites d'autre part. Les gneiss occupent la. bande
centrale du bassin où coule le fleuve, au Nord de la. latitude 7°,30'. Ils
constit~ent,d.e b~ucoup, la formation la plus importante; ils f$ont domin's
par l, groupe dit de KANDI-oFE (gneiss à biotite et amphibole). On Y' trouve
égaleme~t deux zones relative.rnen~ étendues du groupe de DJOUGOU..AGBANDI
(gneiss à muscovite" à deux micas, etc.) a.u NoI'(ii du bassin et à l'OUest,
en contact a.vec l'A4corien. On'peut signlÙer aussi la présence d'Wle zone
d'orthogneiss à biotite et amphibole (groupe de KANDE-ANIE) et des taches
de micaschistes (groupe de SANSORQ ~ ALAMlGNEY)et d'orthogneiss à pyrox~ne
(groupe de DEROUVAROU-Kp.BRE).
Le bassin du MONO est constitué, dans sa presque totalité, par
les séries métamorphiques du Dahoméen et de l'Atacorien. Ces formations se
présentent suivant des bandes para.llèles orientées du Nord-E~t au Sud-OUest.
Ces formations sécii.m.l3nta:i.res n'ont pas d'a.ction app~éciable sur le
régime hydrologique du fl~uve. Si l'on s'en tienta~formationsprincipales,
et en excluant notamment le sédimentaire, la répart~tion géologique des
terrains est approJÔ,Jnativement la suivante :
Les roches éruptives sont raTes. Dans la série précambrierme" on
trouve des traces de granite~ calco-alcalins le long de la faille PALIMA-
ATAKPAME" à l'extrême Nord du bassin et le long de la ligne de crête du
Sud-Est.
4'"
1
1
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Le croquis géologique du bassin du MONO, qui figure sur la carte
III, est tiré de la carte géologique au 1/2 000 000 de l~AFRIQUE Occidentale,
publiée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
A part les sols hydromorphes de la basse vallée, les sols féralli-
tiquas rouges sur continental tet-minal et les vertisols calcaires sur éocène
qui bordent la basse vallée, le bassin est essentiellement recouvert de sols
ferrugineux tropicaux sur roches acides. On signale également des vertisols
sur roches ferromagnésiennes le long du cours moyen du MONO. :Enfin, les sols
de la majeure partie de la chatl1e atacorienne sont peu évolués (lithosols).
Dans l'ensemble, la perméabilité du terrain est moyenne pour les premiers
mètres, nulle en profondeur dans la majeure partie du bassin.
; - VEGETATION
La végétation forestière est rare sur le bassin du MONO. Elle se
concentre le long des cours dVeau (oordons forestiers) et en quelques flots
peu étendus. Encore sVagit-il de for@t sèche et relativement claire. Les
for~ts classées, dont la plus étendue est celle du FAZAO, au Nord de la
ehat1le atacorienne, sont constituées par des peuplements assez clairsemés.
La majeure partie du bassin est couverte de prairies, au Nord du
Sème parallèle, et de savane arbustive ou arborée, plus au Sud. Les cultures
peuvent intéresser localement des surfaces importantes.
1
1
1
1
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- CHAPITRE II -
FACTEURS CLIMATIQUES
1 - APERCU GENERAL ... EQUIPEMENT CLIMATOLOGIQUE
Le cliJnat du TOGO présente des analogies avec celui du DAHOMEY. La.
présence de l'ATACORA, abritant ces pays des vents d'Ouest, leur confère une
aridité insolite pour l'AFRIQUE Occidentale sous ces latitudes. Cependant,
l'aridité est beaucoup moins marquée pour le TOGO qui bénéficie des précipi-
tations importantes de la cha!ne atacorienne sur sa bordure Ouest.
A part cet effet d9écran, le mécanisme des précipitations est le
m@rne que pour le reste de 1 9AFRIQUE Occidentale : pluies frontales dues
au contact des masses d.' air chaudes et humides de la mousson et de 1 9air
sec et chaud de 19harmattan°le long de la zone intertropicale de convergence.
Le déplacement de la trace au sol de cette zone de convergence, front inter-
tropical ou FIT, suivant avec un certain dép:b~Aaga le déplacement apparent
du soleil, donne lieu à des alternances de saisons sèches et de saisons
pluvieuses. Le phénomène a été décrit trop souvent pour que nous insistions
davantage (1).
En principe, le Nord du bassin du MONO a un climat tropical de tran-
sition avec saison sèche de Novembre à Mars et saison des pluies d 9Avril à
Octobre. Dans le Sud, le climat est équatorial de transition avec une première
saison des pluies de Mars à Juillet (grande saison des pluies), un minimum
très marqué en Ao~t, une petite saison des pluies en Septembre-octobre et une
grande saison sèche de Novembre à Février. ~me durant les mois de saison
sèche, on enregistre généralement quelques précipitations.
Le passage du climat tropical de transition au climat équatorial de
transition se fait progressivement. En moyenne, lorsqu'on va du Nord au Sud,
on commence à déceler une tendance équatoriale à la latitude de KPESSI, soit
environ le Sème parallèle Nord. Mais, certaines années particulièrement sèches,
le caractère équatorial peut se retrouver de façon très nette jusqu'au Nord
du bassin, et ~me au-delà. C'est ainsi que la fameuse sécheresse équatoriale
de 1958 remontait jusqu 9au-delà du lOème parallèle et que la répartition
(1) On trouvera une description très détaillée de ce mécanisme dans les
différentes monographies publiées par l'ORSTOM, et, en particulier, dans
celle de 19dUEME Supérieur~
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2 - REGDm des VENTS
pluviométrique de SANSANNE-MANGO accusait un caractère franchement équato-
rial.
On trouvera, graphiques 6 à 9, les graphiques des fréquences suivant
les différentes directions (roses des vents) pour les stations suivantes :
période 1951-1955
période 1953-1956
période 1953-1956
période 1953-1956.
- SOKODE
- ATAKPAME
- ATIIAKOUTSE
- NUATJA
DVune façon générale, les vents sont distribués de façon plus homo-
gène, suivant les différentes directions, qu'il n'est coutume en AFRIQUE
Tropicale.
On trouvera, dana le tableau l, la liste des stations utilisées,
avec leur position géographique et la période des observations. Les stations
sont indiquées également sur la carte IV.
Parmi les stations des Services Météorologiques du DAHOMEY et du
Troo, 33, situées à IVintérieur ou à proximité imnédiate du bassin, ont été
retenues pour IVétude des caractéristiques climatiques du MONO. DVautres ont
été laissées de c8té soit parce que les périodes d'observations sont trop
courtes pour IVinstant, soit que tout ou partie des relevés soient dou-
teux. Pour les postes pluviométriques, on s'est fixé un nombre minimal de
9 ans dVobservations.
Au Sud du ba.ssin, les vents semblent subir une influence beaucoup
plus sélective (NUATJA). Le Sud l'emporte très nettement devant l'Est et le
Nord.
Au Nord du bassin, à la station de SOKODE, on observe une dominante
E bien marquée, tandis que les vents des secteurs W à SE sont assez bien
répartis. Cette tendance est à peine déformée au centre du bassin, limitée
au Sud par les stations d'ATlLAKOUTSE et dVATAKPAME. On notera seulement que
les secteurs W à S l'emportent nettement à ATAKPAME non loin de la vallée du
IDNO, tandis que plus à l'Ouest, à ATILAKOUTSE, les secteurs Nord se renfor-
cent et que l'Ouest l'emporte sur le Sud et le Sud-Ouest.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
Remarques
sur les relevés
pluviométriques
·
·2 mois douteux en 1946:
(1)
Relevés antérieurs
sporadiques.
(1) .
·(1) Relevés antérieurs:
sporadiques - Man- :
quent 3 mois en 1946-:
Relevés erronés en Jij.:
(1) Manque Oct. 1953.
Manquent 1941 à 1945
et Juillet 1947 à
Décembre 1950.
(1).
(1)
(1) Manquent Janvier
1956 à Mars 1959 et
Octobre 1963 à Aoftt
1964.
1921
1954
1938
1946
1932
1936
1954
1930
1956
1935
01° 08' E
01° 15' E
01° 07' E
.
.
06° 35' N 010 40' E
Latitude
07° 19' N
06° 57' N
08° 59' N
07° 45' N
07° 31' N
Station
KPEWA-ALEDJO
ALEDJO
ATHIEME
- 1) STATIONS d'OBSERVATIONS -
.
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... TABLF;\U l ...
(1) - Station considérée comme poste pluviométrique par l'ASECNA..
LISTE des STATIONS METEOROLOGIQUES
concernant le MONO
ATIIAKOUTSE
NUATJA
SOKODE
ANIE-MONO
ATAKPAME
=
·: XANTHO
· TABUGBO
Début des
Longitude • observations .
• :pluviométriques:
._----------- ----- ----- -----_._---------
1
1
1
1
1"
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- TABLEAU l (Suite) ..
=..
·
· · De'but des
• Poste LatitUde : Longitude RemarQ.ues
· Observations
•
ri
:
KABOU 09° 27' N : 00° 49' E · 1956
·
1,' N : · .BASSARI 09° 00° 47' E : 1934 :Relevés antérieurs spora-:
· :diques. .:
·
· ·MALFACASSA 09° lOt N : 00° se' E · 1953
·
09° 02' N : · :Manquent 1951 à 1955.TCHAMBA 01° 2;' E · 1937
·
· · ·BASSIIA 09° 01' N · 01 0 40' E : 1950
·
oeo' ;0' N : ·KOUSSOUMl'OU 01° 31' E · 1955
·
. :
·SOTOUBOUA 08° 34' N : 00° 59' E : 1948
08° 25' N : ·BANTE 01° 53' E · 1942
·
:
·BLITTA 08° 20' N
· 00° 59' E · 1937
· ·
· 15' E :KPESSI 08° 04' N : 01° 1937
· ·AKABA 07° 57' N : 01° 03' E 1954
SAVALOU 07° 56' N ~ 01° 59' E 1921 :Manquent 1941 à Juin 1950:
· .KOUGNOHOU 07° 39' N · 00° 47' E 1945 :Manque Novembre 1964.
·
·OUNTIVOU 07° 22' N · 01° 34' E 1955:
: ABOMEY CYl o 11' N : 01° 59' E 1921 :Mars 1946 douteux.
·KRA 0'/0 11' N : 01° 10' E 19'4
·LOOo:.y 07° 08' N : 01° 40' E 1955
· ·TETETOU 0'/0 01' N · 01° 30' E : 1954
·
· ·PARAHOUE 06 0 56' N : 01° 40' E : 1921
(ou APIAHOUE)
·
·OOGBO 06° 45' N · 01° 47' E : 1953
·
06° 40' N · 01° 36' E ·TOKPLI · · 1954
· · ·
· · ·: AFAGNA-BLETTA 06° 30' N : 01° 31' E · 1946
·
06° 17' N : ·GRAND-POPO 01 0 ;0' E 1921 :Douteux : Mai 19J7 et
· ; Mai 1964.
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3 - TEMPERATURES
La proportion de calmes est beaucoup plus forte à SOKODE et
ATAKPAME (respectivement 52,1 %et 54,0 %) qu'à ATlIAKOUTSE (16,8 %) et
à NUATJA (19,1 %).
La vitesse moyenne des vents, pour les 6 stations précédentes,
a été calculée également sur la période 1955-1963. Les réstùtats sont,
donnés dans le tableau II et représentés sur le graphique 10.
26 mis
37 mis
21 mis
23 mis
10 mis
2J+ mis.
- ALEDJO
- SOKODE
- ATAKPAME
- ATIIJI.KOUTSE
- NUATJA
... TABUGBO
Par contre, les vents, bien que moins fréquents dans le Nord,
y sont occasionnellement plus forts que dans le Sud. Les vitesses max:i.ma.les
observées durant la période 1955-1963 à 6 stations s'échelonnant du Nord
au Sud, sont les suivantes :
L'examen du graphique permet de dégager les variations caracté-
ristiques de la vitesse des vents. On observe un maximum. d'intensité princi-
pal centré sur nars j un minimum secondaire en Juin, un maximum secondaire
en Juillet et un minimum principal centré sur Octobre-Novembre. La sta.tion
la. plus méridionale, TABLIGBO, présente, en Aodt, un maximum de m~me impor-
tance qu'en Février-:t-fars.
Les températures 'ont été étudiées sur les stations suivantes
(du Nord au Sud) : KPEWA-ALEDJO, SOKODE, ANIE-MONO, ATAKPAME, ATlIAKOUTSE,
NUATJA, TABUGBO. Les moyennes mensuelles des températures ma.x:ima.l.es (Tx )
et minimales (Tn ) moyennes journalières ont été établies d'après les relevés
de la période 1955-1962, largement suffisante pour dégager des caractéris-
tiques satisfaisantes j on sait, en effet, que la. température moyenne est
un phénomène assez peu fluctuant. Les résultats sont portés sur le tableau
III, ainsi que les valeurs de _TX±Tn • On a représenté, sur le graphique 11,
2 - -
les variations saisonnières de la 'température moyenne ( Tx ; Tn ), ainsi que
celle des écarts diurnes moyens (Tx - Tn ).
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.
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. . . .
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. . .
2 7· 2 T 2 7·'. ,. ,.
. . .
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.
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·
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(période 1955-1963)
- TABLEAU II -
3,4:
·1,7:
·2,3 :
·2,9:
·4,2:
1 4:, .
Station
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, ----~.~.~.~.~ e • e~ ~ ~ ............ •
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· . . . . . . . . . . . .
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ATlIAKOUTSE
NUATJA
TABLIGBO
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:33 8=3c 0:34 8:3~ 4:323:29 8:28 2:28 1:29 0:31 4:33 3:32 9:
• ' • .JI. '. 'JI.. '. '. '. ,. ,. ,. ,. ,.
·16 6·18 4·21 2·21 9·21 5·20 6·20 5·20 3·20 2·19 9·18 7·16 4·
• JI JI JI JI Il JI JI JI JI JI JI J,
· . . . . . . . . . . . .
:25,2:26,7:26,0:27,7:26,9:2,,2:24,4:24,2:24,6:2,,6:26,0:24,7:
TX
Th
Ïc+Ji
2
· .
· ........,.....
-----._..----.-.--.,.-.-.-.---..-.-.-.-.-----.~
· .Tx :34,8:36,6:36,6:34,7:33,2:31,6:30,1:30,2:30,9:32,1:34,0:33,9:
_ ~n _ :18,7:20,0:22,1:22,2:21,7:21,1:20,8:20,5:20,9:20,7:20,4:18,5:
'lX + Tn : 26 8: 28 3:29 4: 28 ,:27 4: 26 4: 25 5:25 3: 25 9:26 4: 27 2: 26 2:2:':':':':':':':':':':': ':
T :328:344:33 9:32 1:313:293:27 7:27 9:28 6:29 9:31 8:31 8:x . JI ,. JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI
_ 'ln _ :20,5:21,0:21,0:21,0:20,6:19,7:19,,:19,2:19,5:19,6:20,2:20,2:T + T • • • • • • • • • • • • •
x 2 n:26,6:27,7:27,,:26,6:25,6:24,5:23,6:23,5:24,0:24,8:26,0:26,0:
· . . . . . . . . . . . .
_____ ____.~1..- _1__ 1 • __ 1 1.-1_._..._1 ~. I
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .
T :33 8:35 3:34 8:33 3:32 8:30 7:29 3:29 6:29 2:31 6:32 9:33 ,:x . J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.
_ Tn _ :21,6:22,,:22,9:22,5:22,2:21,,:21,3:20,7:21,2:21,3:21,5:21,0:T + T • • • • • • • .• • • • • •
x 2 n:27,7:2B,9:28,8:27,9:27,S:26,1:25,3:25,2:2,,2:26,4:27,2:27,3:
· . . . . . . -. . . . . .
----- ---_._._._.---=--._._._.~._.----.----.--.
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .!x :33,4:35,1:34,5:33,1:32,5:30,0:28,7:29,2:30,2:31,2:32,2:32,7:
_ Tn _ :21,9:22,3:22,8:22,4:22,2:21,6:21,1:20,6:22,2:21,6:22,0:21,7:
orx + Tn : 27 6:28 7: 28 6: 27 7:2:l 4: 25 8:24 9: 24 9:26 2: 26 4: 27 1:2:l 2:2:':':':':':':':':':':': ':
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calculées sur la PERIODE
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Les températures moyennes suivent à peu près les mêmes variations
aux stations étudiées, c'est-à-dire finalement sur l'ensemble du bassin du
MONO. On observe un maximum principal généralement en Février ou Mars, puis
un minimum. principal en Juillet ou Aodt. On peut noter un maximum et un
minimum secondaires, d'ailleurs peu marqués, respectivement en Novembre et
Décembre ou Janvier.
Les écarts diurnes subissent une variation plus marquée que les
températures moyermes. Ils présentent, en général, un seul m:i.ni.mum en
Juillet et un maximum en Janvier pour le Nord et en Février pour le moyen
et le bas bassins. La. tendance équatoriale se manifeste aux stations les plus
méridionales, par un ma.ximum. secondaire très peu marqué en Aodt.
La température moyenne annuelle varie surtout avec l'altitude et
très peu avec la latitude. On trouve, pour les stations utilisées, les
valeurs suivantes, en regard de l'a.ltitude :
- ATlIAKOUTSE (900 m) 22,1 oC
- KPEWA-ALEDJO (729 m) 24,7 OC
- ATAKPAME (402 m) 25,5 oC
- SOKODE (400 m) 25,6 OC
- ANIE-MONO (160 m) 26,9 oC
- NUATJA (150 m) 27,0 OC
- TABIJGBO (51 m) 26,9 oC.
Cette variation est représentée sur le graphique 12.
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4 - JIUMIDlTES RELATIVES
Les valeurs "G.:):F'!!"l8S mensuelles et annuelles de l'humidité rela-
tive à G h, :1-2 h et. 18 h, calculées sur la période 1956-1962, sont portées
sur le tableau IV. Leurs variations saisonnières sont présentées sur les
graphiques 14 à 16.
Si l'on excepte la station d'ATILAKOUTSE dont la situation en
altitude est un peu particulière, on voit que l'humidité générale varie assez
réguJièrement en sens inverse de la latitude. Ce fait est traduit sur le
graphique :3. Par contre, on n'observe aucune corrélation entre l'humidité
et le module pluviométrique ; de mêlme, sauf pour ATlIAKOUTSE, l'altitude
ne semble pas avoir dVinfluence.
67 %
67 %
74 %
73 %
83 %
75 %
78 %.
- KPEWA-AIEDJO
- SOKODE
- ANIE-MONO
... ATAKPAME
- ATlIAKOUTSE
- NUATJA
- TABUGBO
L'humidité relative de l'air a été étudiée à partir des m~mes
stations que pour la température. Les relevés étant effectués à 8 h, 12 h
et 18 h, la moyenne des trois valeurs obtenues n'a pas une grande signi-
fication ; la moyenne générale pour l'année peut, toutefois, servir de
test d'humidité pour une station donnée. De telles moyennes ont été calculées
pour l'ensemble de la période 1956-1962. On obtient ainsi, toujours du
Nord au Sud:
D'u..'1e façon générale, ces variations sont beaucoup plus importantes
dans le Nord que dans le Sud. C'est ainsi qu'à la station la plus septen-
trionale, KPEW'A~'.AIJi'DJO, l'l-.unidité moyerme matinale (8 h) varie d'un minimum
de 43 %en Janvier à li..ll ma:ximum de 94 %en Juillet. A TABUGBO, station la
plus méri(i';')nétle, le mème paramètre varie de 87 %en Avril-Mai à 93 %en
Janvier. C'est à peine si on observe, à NUATJA, un minimum secondaire corres-
pondant à la faible pluviométrie d'Août.
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- TABLEA.U IV -
,
==============0==.-=-~---=-::::-=~=-='~="===============:::::::::!:===--='
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12; 59: 53: 67: 69: 72: 79: 88: 87: 86: 75: 68: 66i 72:
18i 79: 73: 84: 86: 86: 90: 91: 91: 92: 90: 87: 85; 86:
: • • • • • • • • • • • 1 •
:------~~~ ~ iCD-=-: -=---: -----:-~:~: -----: ---=-:~:---: ---: ---: --- i~:
: • • • • • • • • • • • 1
8i 87: 83: 85: 84: 84: 87: 87: 86: 88: 88: 86: 85; 86
12i 52: 51: 59: 65: 64: 70: 71: 68: 70: 68: 64: 54i 63
18i 62: 60: 71: 76: 80: 83: 82: 77: 84: 84: 81: 68; 76
2 • j' • • •• •••• 2
________~_ c=-=-- ~ ~: -=--::a: -=_c:a:~:~: --=:tc::D:.-cac.:.--: :_:~: : :
8: 93: 90: 88: 87: 87: 90: 90: 89: 89: 88: 89: 90i 89:
12; 59: 53: 58: 64: 68' 75: 75: 71: 71: 70: 67: 62; 66:
18~ 74: 70: 75: 76: 82: 85: 84: 81: 83: 85: 85: 80: 80:
t· •••• • •• 1 •
.
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5 - EVAPORATION
. . . . . . . . . . . .
_____ •---'~.~'.ac:-.-'_.~.~.~.~.--=tell._. ......
:Moyenne:3,96 :4,94:5,2S:4,85:3,77:3,34:2,23:2,39:2,79:3,04:4,54:(5,0): 1400
. , . . .
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5.2. - Evaporation Fiche
1385
AnnéeDN
°
SAJJMAMFJ
5.1. - Evaporation sur bac Colorado enterré
Un seul bac évaporatoire a été exploité pendant une durée totale
d'environ un an et demi, dans le bassin du MONO : celui de KORREKOPE. Les
résultats, exprimés en mm par jour pour les mensuels et en mm pour les to-
taux annuels, sont les suivants :
L'amplitude des variations saisonnières, toujours décroissante du
Nord au Sud, est plus sensible à 12 h. Elle s'accentue encore à 18 h pour
les stations du Nord jusqu'à ATAKPAME. Au contraire, pour le Sud, cette
amplitude est plus faible à 18 h qu'à 12 h. Si l'on excepte la station
d'ATlIAKOUTSE, que nous admettrons bénéficier d'un régime particulier, la
sécheresse d'Aodt se manifeste par un net fléchissement de l'humidité
moyenne à 18 h sur les bassins moyen et inférieur du MONO.
La situation du bac permet d'utiliser les résultats pour la retenue
de N'aAMBETO. On retiendra, pour être prudent, une évaporation sur bac de
1 500 mm et on adoptera un coefficient de passage de 0,85, ce qui donne
finalement, pour la retenue, une évaporation annuelle de 1 300 mm.
On a utilisé les mêmes stations que pour la température et 1 'humi-
dité. Les moyennes, calculées sur la période 1955-1962, sont consignées dans
le tableau V.
:2,22:4,08:
:3,41:4,64:4,84:4,21:3,77:3,34:2,23:2,39:2,79:3,86:4,99:(5,0):
. . . . . . . . . . . . .
:4,51:5,23:5,72:5,48:
1963
1964
1965
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
EVAPORATION MOYENNE MENSUELLE
- TABLEAU V -
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- (1) en mm.
7 6:5 3:3 7:2 8:1 9:1 5:1 5:1 4:2 2:4 0:5 6:JIJ.,.J.,.,.'.,.,.,.,.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
7,6:6,5:4,6:3,7:2,4:2,2:2,3:1,8:2,2:2,9:3,9:
6 6:4 8:3 3:2 5:1 7:1 3:1 6:1 3:1 9:2 9:4 7:
':':':':':':':':':':':
2,5:1,;:1,2:1,1:0,7:0,4:0,6:0,6:1,0:1,5:1,;:
4 3:3 ;:2 6:2 3:1 9:1 8:2 1:1 8:1 9:24:3 2:
':':':':':':':':':':':
3,5:3,1:2,4:2,0:1,5:1,6:2,0:1,9:1,7:1,8:2,2::2,5:
:1,9:
:; 6:
· , .
· .
:6 5:
· , .
· .
:;,7:
Station J FM: AM: J J: A : S : 0 : N : D : Tota~:l):
_____.. :........ :_.__:__.-=---: --=-al._: : : : : ..,ann.......ue...l... :
· . . . . . . .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KPEWA-ALEDJO:9,4:11,5: 6,7:4,2:3,0:1,8:1,2:1,2:1,1:2,1:3,5:7,5: 1 604
1330
1 385
1 155
438
952
794
- (mm/j) -
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.
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.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6.. PLUVIOMETRIE
La pluviométrie est étudiée à partir des résultats des 33 stations
du TOGO et du DAHOMEY portées' sur le tableau 1.
6.1. .. Etude des pluies mensuelles et annuelles
6.1.1. - Homogénéisation des données
Les stations utilisées ne comportent pas toutes le même nombre
d'années d'observation, de sorte que les moyennes établies d9après les infor-
mations recueillies n'ont pas la même signification. Pour pouvoir comparer
efficacement les moyennes entre elles ou calculer les précipitations moyennes
sur tout ou partie du bassin, il est nécessaire de choisir une période de
référence, ou normale, et de ramener les moyennes de toutes les stations à
cette période. Puis, par corrélations interpostes, on complète les années
manquantes aux stations comportant la plus courte période d'observation.
Dans le présent chapitre, on se contentera d'homogénéiser les
totaux annuels et d'opérer pour les moyennes mensuelles, une répartition
proportionnelle de l'écart entre moyenne de période observée et moyenne de
période calculée. Pour d9autres usages, en particulier l'établissement de
régressions hydropluviométriques multiples à l'échelle du mois, nous serons
amenés, par la suite, à opérer une homogénéisation directe des totaux mensuels,
année par année, sur quelques stations sélectionnées.
Supposons qu'on ait choisi conme période d'homogénéisation, une
séri~ de n années successives. Si l'on considère une station comportant k) n
années d'observations, 19homogénéisation est immédiate : il suffit de retenir
parmi les k années d'observations les n années correspondant à la période
de référence. Si, au contraire, k <n, on va chercher, aux environs de la sta-
tion étudiée, une station pour laquelle k soit supérieur ou égal à n: on
appellera une telle station "station de basen• On établit alors la corrélation
entre les pluies annuelles relevées à la station de base et celles qui ont
été observées à la station à homogénéiser. On sait que, dans le type de
climat qui nous occupe, la répartition statistique de ces totaux annuels est
très voisine de la normale, de sorte que la nouvelle moyenne,estimée à la foise
à partir des données de la station étudiée' (y) et à partir des données de la
station de base (x), s'écrit:
y= Yk - rkxy
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Pour les autres, on a dO. faire appel aux corrélations suivantes
Le premier problème qui se pose est celui du choix de n. Si on la
prend trop petit, on perd de l'information. Si on le prend trop grand, on doit
faire appel à des corrélations entre postes trop éloignés et le gain d'infor-
mation s'amenuise très rapidement. Dans le cas présent, on a jugé raisonnable
d'adopter la période de 29 ans qui s'étend de 1936 à 1964.
Lorsque, pour une station, k était très voisin de 29, on n'a pas
jugé nécessaire de développer les calculs exposés ci-dessus : on s'est
contenté de compléter les k années par une corrélation graphique et de
considérer la station comme station de base. Finalement, les stations de base
pour lesquelles le calcul des caractéristiques est direct sont les suivantes
-ATHIEME
- GRAND-POPO
r = 0,78
r = 0,88
r = 0,72
r = 0,75
r = 0,68
r "'" 0,69
- ATAKPAME
- NUATJA
- PARAHOUE
- ABOMEY
- BASSARI
- BLITTA
- KPESSI
- SAVALOU
- KPEWA-ALEDJO - SOKODE
- KOUSSOUMTOU - SOKODE
- BASSlLA - TCHAMBA
- KABOU - BASSARI
- Mt\LFACASSA - BASSARI
- SOTOUBOUA - BLITTA
- ALEDJO
.,. SOKODE
- TCHAMBA
- BANTE
Bien entendu, le gain d'information obtenu par l'opération dépend
essentiellement de la valeur du coefficient de corrélation krxy. Ce gain peut
d'ailleurs se chitfrer par la considération de l'efficacité relative des
- ~
estiJnateurs Yk et y.
On peut également calculer une nouvelle·valeur de l'écart-type,
mais cette nouvelle valeur est entachée d'une erreur par défaut d'autant
plus grande que le coefficient de corrélation est plus faible j ceci est dil
au fait que si l'on calculait l'extension année par année, on utiliserait
l'équation de la droite de régression qui n'est autre chose que l'expression
d'une moyenne conditionnelle, moins dispersée qu'une valeur naturelle. La.
règle est donc de ne retenir la nouvelle valeur de l' écart-type que si elle
est supérieure à celle que l'on a calculée à partir de l'échantillon direct.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.1.2. - Pluies annuelles
L'homogénéisation ainsi obtenue n'est autre que l'expression sta-
tistique et correcte des corrections de p1uviosit~.
Les caractéristiques des pluies annuelles à chaque station dérivent,
d'une part deB observations directes, d'autre part de l'étude d'homogénéisa-
tion exposée au paragraphe précédent.
La valeur la plus fréquente du coefficient de variation est 0,22.
Du-neuf valeurs sur 33 sont comprises entre 0,20 et 0,25. Géographiquement,
les coefficients de variation ne sont pas distribués au hasard. On trouve les
valeurs les plus faibles (moins de 0,20), cVest-à-dire la répartition interan-
nuelle la plus régulière, dans la bordure Ouest du bassin. Les valeurs les
- 35 -
r = 0,60
r = 0,75
r = 0,62
r = 0,81
r = 0,73
r = 0,89
r = 0,91
r = 0/75
r = 0,62
r = 0,72
r = 0,71
r = 0,85
r = 0,64.
- AKABA - KPESSI
.. KOUGNOHOU - BANTE
- ATILAKOUTSE .. ATAKPAME
... ANIE-MONO - ATAKPAME
- OUN'fiVOU - ATAKPAME
- XANTHo ... NtJATJA
- KRA - NUATJA
.. TETETOU - PARAHOUE
- LONKLY - PARAHOUE
- AFAGNA-BLErTA - A'llIIEME
- DOGBO - ATHIEME
- TOKPLI - ATHIEME
- TABUGBO - ATHIEME
On a porté, sur le tableau VI, les éléments de la répartition
statistique, supposée norma1e,des pluies annuelles, cVest-à-dire la moyenne
et l' écart-type, pour la période homogène. On a indiqué également la moyenne
calculée directement sur la. période la plus longue possible. L'irrégularité
interannuelle est exprimée au moyen du coefficimt de variation, rapport de
l'écart-type à la moyenne ; on a donné également la rapport K3 des deux
déciles extrêmes pour les lecteurs habitués à cette expression classique
de l'irrégularité interannuelle.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
station
1
1
1
1
1
I~
"
"
I~_-
"
"KABOU
1:KPEWA-ALEDJO:ALEDJO
:BASSARI
1:MALFACASSA:TCHAMBA
"BASSIIlI.
:SOKODE
1:KOUSSOUMTOU:SOTOUBOUA
:BANTE
"BLIT'I'A1:KPESSI
:AKABA
:SAVALOUI "ANIE-MONO:KOUGNOHOU
:ATAKPAME
I "OUNTIVOU:ATlIAKOUTSE
:ABOMEY
:KRA.
I"LONKLY
:TETETOU
":NUATJAI "XANTHO:PARAHOUE
:DOGBO
I "TOKPLI:TABLIGBO
"ATHIEME
1:AFAGNA-BLEl'TA:GRAND-POPO
"
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- TABIEAU VI -
CARACTERISTIQUES des PLUIES ANNUELLES
(Période homogène 1936 à 1964 - 29 ans)
" ": Nombre Moyenne Coefficient:
"d'années : sur la période Moyenne de "
" :Rapport:
:d'obser- " observée homogénéisée: Eea.rt-type : variation
: vations mm rmn " rmn " K3
"
9 1 381 1 321 314 0,24 1,88 "
9 1 536 1 490 422 0,28 2,17 :
25 1 588 1 562 255 0,16 1,52 :
31 1 394 1 389 219 0,16 1,52 :
12 1 534 1 479 298 0,20 1,69 "
23 1 225 1 253 275 0,22 1,78
15 1 238 1 199 276 0,23 1,83
29 1 455 1 450 326 0,22 1,81
10 1 361 1 302 .303 0,23 1,84
17 1 236 1 244 238 0,19 1,65
23 1 211 1 ~O 249 0,20 1,69
28 1 287 1 282 247 0,19 1,65
28 11 158 1 171 265 0,23 1,83
10 1 201 1 200 301 0,25 1,94
35 1 245 1 131 249 0,22 1,78
11 962 995 225 0,2,3 1,83
20 1 414 1 407 256 0,18 1,61
35 1 431 1 449 379 0,26 2,01 "
10 980 1 010 363 0,36 2 80 ", "
19 1 664 1 680 353 0,21 1,74 "
44 1 078 1 091 244 0,22 1,78
11 1 156 1 107 248 0,22 1,76
10 1 430 1 383 448 0,32 2,22
11 1 131 1 085 334 0,31 2,29 "
33 1 132 1 094 234
"
0,21 1,74 :
10 1 149 1 087 183 . 0,17 1,54 :
44 1 123 1 118 268 0,24 1 88 ", "
12 1 241 1 167 260 0,22 1,78 :
11 1 182 1 121 271 0,24 1 88 ", "
19 1 133 1 102 196 0,18 1 61 ", "
44 1 010 1 010 233 0,23 1,83 :
18 1 020 983 177 0,18 1 61 ", "
44 910 895 294 0,33 2,44 "
, .
"===================:!:====================:!!:::::===l'
1
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1
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1
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1
1
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plus fortes (plus de 0,25), correspondant à une forte irrégularité, sont
centrées sur le Sud de la moyenne vallée et on les retrouve sur la bordure
catière. La carte V montre la distribution géographique des coefficients
de variation.
Les totaux annuels moyens homogénéisés ont été portés sur la
carte IV, permettant de tracer le réseau d'isohyètes qui correspond A la
période 1936-1964.
Le tracé des isohyètes montre de façon significative l'influence
sur la pluviométrie de la chatne atacorienne. Cette influence se traduit,
pour le bassin du MONO, par de fortes pluviométries sur la ligne de crête
Ouest, d'altitude élevée, surtout dans les ha.uts du bassin de PAMOU, et par
un effet d'écran très marqué affectant particulièrement le bassin moyen du
MONO. La zone de plus faible pluviométrie est centrée approximativement sur le
site de N'GAMBETO ; elle s'étire le long du fleuve et affecte également les
basses vallées du KRA, de l'AMOU et de l'ANIE. Des hauteurs de la cr6te
Ouest vers les glacis du MONO et de ses affluents, on observe un gradient
pluviométrique d'autant plus fort que l'altitude de la chaïne est plus
élevée.
6.1.3. - Va.riations saisonnières
On a porté, sur le tableau VII, les pluies mensuelles moyennes
calculées pour chaque station, d'une part sur la période d'observation,
dtutre part sur la période homogène 1936-1964. Pour cette dernière évaluation,
on s'est contenté de multiplier les pluies moyennes mensuelles calculées sur
la période d'observation par le rapport du total annuel moyen homogène au
total annuel moyen sur la période d'observation.
Les diagrammes moyens de variations saisonnières tirés de ce ta-
bleau pour quelques stations caractéristiques (période homogène), ont été
représentés sur la carte IV. On peut constater, du Nord au Sud, l'écrasement
progressif du diagramme de variation à une seule pointe, correspondant, au
Nord, au régime tropical de transition, pour 'aboutir au Sud Aun diagramme
A deux pointes de plus en plus marquées, caractéristique du régime équatorial.
On notera que le minimum secondaire, qui fait son apparition à la latitude
approximative de KPESSI, se produit toujours en Ao~t, comme il est normal
en régime équatorial de l'hémisphère Nord. Une autre caractéristique frappante
de cet équatorial Togolais est l'importance beaucoup plus grande de la
première saison pluvieuse par rapport à la seconde.
Précipitations annuelles
Distribution géographique du coéfficient de variation
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- TABLEAU VII -
PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES et ANNUELLES
- (mm) -
Année
1 381
1 321
1 536
1 490
1 586
1 562
1394
1 ,389 .
.
1.534
1 479 :
1 225
1 253
1 238
1 199
1 455
1 450
1 361
1 302
1 236
1 244
· ..
·
154 : 207 : 260 : 274 : 314 : 152 : 39: 7:
152 : 204 : 256 : 269 : 308 : 150 : 38: 7:
138 : 194 : 175 : 190 : 288 : 204 : 39 : 12 :
138 : 193 : 174 : 189 : 287 : 203 : 39 : 12 :
· . . . . . . .
134 : 224 : 229 : 216 : 316: 170 : 40 : 18 :
129 : 216 : 221 : 208 : 305 : 164 : 39 : 17 :
80 : 137 : 158 : 208 : 220 : 214 : 102 : 23: 8:
82 : 140 : 162 : 213 : 225 : 219 : 104 : 24:: 8'
· . . . . . . .
85 : 145 : 164 : 232 : 202 : 209 : 116 : 11: 8
82 : 151 159: 224 : 195 : 203 112: 11: 8
110 : 154 197: 231 : 250 : 262 : 133 : 27 : 15
110 : 153 . 196 : 230 : 249 : 261 : 133 : 27 : 15
· . . . . . .
93 145: 162 : 248 : 240 : 242 125: 19 6
89 139: 155 : 237 : 230 : 232 119: 18 6
103 . 139 : 179 : 207 : 164 : 195 : 110 : 33 . 12
~:~:m:~:~:m:~:D:12
· . . . . . . .
·
·106 :
104 :
83 .
83 :
·104 :
100 :
·
·8 15 52:
8 15 51:
6 : 1.3 52:
6 ..1.3 52:
·11 : 17 : 55 :
11 : 16 : 53 :
· . .12 : 19 : 44 :
12 : 19 : 45:
· . .
10 : 12 : 44 :
10 11: 43
12 : 20 : 44
12 : 20 : 44
· .
· .
12 : 16 : 53
11 : 15 : 51
14 : 23 : 57
14:23~57
: 1956-1964
: homogène
: 1956-1964
: homogène
1936-55 et
1959-63
homogène
1934-1964
: homogène
·: 195.3-1964
: homogène
: 1937-1950 et :
: 1956-1964 :
: homogène :
·: 1950-1964
: homogène
: 1936-1964
: homogène
·: 1955-1964
: homogène
1948-1964
homogène
BASSARI
MALFACASSA
: SOTOUBOUA.
: SOKODE
: KABOU
·
·: KOUSSOUMrOU
·1
! BASSlIA
·
·: ALEDJO
: KPmA-ALEDJO
·
. Station Période: J : F : M . A : M : J • J . A . S • 0 : N : D .
• a- • __• __ ..........._.~.~.__..... .~ __-_._._. _
· . . . . . . . . . . . . .
· .. . . . . . . . . . . . .
10 : 16 : 51: 95: 134 : 190 : 192 : 163 : 299 : 161 : 37 : 13 :
9 : 15 : 48: 91: 128 : 161 : 184 : 156 : 289 : 173 : 35 : 12 :
2 : 20 : 60: 87: 139 : 210 : 251 : 248 : 324 : 138 : 41 : 16 :
2 : 19 : 56: 84: 135 : 204 : 244 : 241 : 314 : 134 : 40 : 15 :
· .
--~-----~~~---~-~--
... TABLEAU VII (suite 1) -
Périodestation
"o
: AKABA
: J : F : M : A : M : J : J " A " S 0 0 0 N : D : Année
___________e __ •~. • ---=-.__.~._. •~. e-...-.-.~._...,.-_
: BANTE 0 1942-1964 : 10 : 19 : 74: 95: 116 : 169 : 204 : 170 : 204 : 121: 22: 7: 1 211
; ; homogène 10 ; 19 ; 75; 96; 118 ; 172 ; 208 ; 173 ; 207 ; 123; 22; 7; 1 230
: BLITTA : 1937-1964 15 : 21 : 71 : 109 : l42 : 177 : 212 : 189 : 213 : 107: 22: 9: 1 287
homogène 15 : 21 : 71 : 109 : 141 : 176 : 211 : 188 : 212 : 107: 22: 9: 1 282
1937-1964 9 : 24 : 77: 95: 119 : 168 : 184 : l46 : 182 : 109: 32 :13: 1 158
homogène 9 : 24 : 78: 96: 121 : 170 : 186 : l48 : 184 : 110: 32:13: l 171
· . . . . . . . . . ..
1955-1964 8 : 14 : eo: 93: 130 : 184 : 179 : 121 : 223 : 110: 30:29: 1 201
homogène 8 : 14 : 80: 93: 130 : 184 : 179 : 121 : 222 : 110: JO :29: 1 200
o
: KPESSI
o
1 245
1 131
962
995
1414
1407
1 431
1 449:
980
1 010 "
1 664
1 680
1 078
1 091
1 156
1 107
o "
37 : 8 :
34 ; 8 ;
38 :17 :
39 :18:
o 0
35 :24 :
35 :24 :
o "
44 :30 :
45 :30 :
30 : 6 :
31 : 6 :
o "
73 :22 :
74 :22 :
o
45 :15 "46 015 0
o 0
" "
J8 :28 :
36 :27 :
12 : 32 : 95 : 119 : 138 : 182 : 174 : 153 : 160 : 135 :
11 : 29 : 86 : 108 : 125 : 165 : 158 : 139 : 145 : 123 :
· . . . . . . . . .
11: 9: 61: 88: 98: 157 : 138: 89: 154 : 102 :
11: 9: 63: 91: 102 : 163 : 143: 92: 159 : 105 :
15 : 49 : 97 : 135 : 140 : 232 : 159 : 130 : 252 : 146 :
15 : 49 : 97 : 135 : 139 : 230 : 158 : 130 : 250 : 145 :
· . . . . . . . . .
18 : 47 :107 : 128 : 160 : 190 : 206 : 157 : 194 : 150 :
18 : 48 :108 : 129 : 162 : 192 : 209 : 159 : 197 : 152 :
17 : 16 : 68: 89: 117 : 171 : 124: 87: 134 : 121 :
17 : 16 : 70: 92: 121 : 176 : 128 : 990 : 138 : 125 :
· . . . . . . . . .
: 23 51 :123 : 146 : 171 : 245 : 213 : 159 : 252 : 186 :
: 23 51: 124 : 147 : 173 : 248 : 215 : 161 : 254 : 188 :
: 15 28: 66 : 116 : 148 : 159 0 112: 76 : 144 : 134 :
: 15 28: 87 : 117 : 150 : 161 : 113: 77: 146 : 136 :
. . . . . . . . .
: 23 : 42 :104 : 131 : 132 : 173 : 121 85: 143 136:
: 23 : 40 :100 : 125 : 126 : 166 : 116 81 137 130:
1921-1940 et :
1950-1964 :
~ homogène
: 1954-1964
: homogène
: 1945-1964
: homogène
"
: 1930-1964
: homogène
: 1955-1964
: homogène
"
: 1946-1964
: homogène
: 1921-1964
: homogène
o
: 1954-1964
: homogène
SAVAIDU
o 0
: "ABOMEY
o
: KRA
: KOUGNOHOU
o
o
; OUNTIVOU
o
o
: ANIE-MONO
:
: ATIIAKOUTSE
o
o
: ATAKP1U1E
• • • l! • • • • • •
_. " . ,,~~._!___..,_.~ ..!__. e o __~_.__!__~ ~_-=--_~____=__ _=__ _._:.
- - - - - - - ,- .- -\ -- - - - - - - -
- TABLEAU VII (suite 2) -
-----
1 133
1 102 :
1 010 :
1 010 :
.
1 020 :
983 :
910 .
895
. .
. .
102 : 169 : 87 : 26
99 : 164 : 85 : 25
80 : 147 : 73 : 17 :
80 : 147 : 73 : 17 :
· . . .
91 : 138 : 83 : 24
88 : 133 : 80 : 23
·47 : 105 : 33 13
46 : 103 : 32 13
· .
79 : 52 :
77 : 51 :
77 . 37 .
77 :·37 :
89 : 39
86 : 38
74 : 16
73 16
110 : 127 : 158 173
107 : 123 : 154 : 168
·89 : 114 : 150 . 179
89 : 114 : 150 : 179
·98 : 101 : 138 : 184 :
94: 97: 133 : 177
64: 97: 167 : 253
63' 95' 164 . 249
·
12 : 38
12 : 37 :
· .17 . 30 :
17 : 30 :
· .
8 : 27 :
8 : 26 :
· .11 : 30 :
11 : )0 :
· .
Station
TETETOU
NUATJA
TABLIGBO
ATHIEME
GRAND-POPO
: XANTHO
: DOGBO
·: PARAHOUE
·
Période : J : F : M • A . U : J . J : A . S • 0 : N : D . Armée
------ --------...~.~.------...-.-....:---:_.--- ...-.....-.------.--.~.~--.
: LONKLY • 1955-1964 16 : 43 : 108 152: 177 : 210 : 137 :101 : 205 : 175 : 79 : 27: 1 430 :
• : homogène 15 : 42 : 104 147: 171 : 203 : 134 : 98 . 198 : 169 : 76 : 26: 1 383 :
· . . ... . .. .
: 1954-1964 11 : 27 : 126 125: 140 : 192 : 106 : 71 134 122: 60 : 17: 1 131 :
: homogène 11 : 26 : 121 120: 134 : 184 : 101 : 68 129: 117 : 58 : 16: 1 085 :
: 1932-1964 28 : 35 : 112 . 111 : 155 : 144 103: 80 : 147 : 138 : 55 : 24: 1 132 :
: homogène 27 : 34 : 108 : 107 : 150 : 139 99: 77 142: 133 : 53 : 23: 1 094 :
· . . . .. .
: 1955-1964 18 : 41 : 121 : 126 154: 158 112: 75 : 139: 122 : 51 : 32: 1 149 :
: homogène 17 : 39 : 115 119: 146 149 106: 71 : 132 : 115 : 48 : 30: 1 087 :
: 1921-1964 15 : 39: 95 132: 153 167 113: 72 : 138 : 140 : 44 : 15: 1 123 :
; homogène 15 ; 39; 95 131 ; 152 166 113; 72 ; 137 ; 139; 44 ; 15; 1 118 :
: 1953-1964 11 : 22 : 145 114: 181 195 102: 72 : 116 : 187 : 75 : 21: 1 241 :
: homogène 10 : 21 : 136 107: 171 183 96: 68 109: 176 : 70 : 20: 1 167 :
: 1954-1964 6 . 20 : 116 . 141 : 155 . 186 100: 56 114: 196 : 65 : 27 1 182 :
; homogène 5 : 19 . 110 : 134 : 147 : 176 95: 53 108' 186 ; 62 ; 26 1 121 .
: 1938-1940
: 1946-1947 et
: 1951-1964
: homogène
: 1921-1964
: homogène
·
: 1947-1964
: homogène
: 1921-1964
: homogène
: TOKPLI
·
: AFAGNA-BLETTA
avee y =:; log x
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e
1 - 'fJ (x)
6.2• .;;. EtUde' des plUies journalières
L'étude dèS précipitations journalières a été faite sur 13 stations
dû TOGo e't 6 stations du DAHOMEY ayant de 1,3 à .38 années d'observations
disponibles. Le sehéma statistique utilisé est une loi log normale tronquée.
On rappélle que, dans ce SChéma, la. fréquence de dépassement d'une pluie
X, Fl(x)i s'exprime par les deux relations:
P'l(X}
= Fi(O)
Les valeurs des paramètres, pour les stations du TOGO et du
DAHOMEY qui nous intéressent, sont portées dans le tableau VIII.
Les paramètres d'une telle loi sont : F1( 0), y et ay• Leur esti-
mation se fait par approximation au moyen dVune méthode graphique. La. fréquencE
Ft(X) est rapport~ à l'ensemble des jours de pluies nulles et non nulleso
C est ainsi que la fréquence communément appelée vllannuelle vv a pour fré-
quence 1/,365. La. fréquence udécennale" correspond à F1 = 1/3 650.
1
1
l,
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
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TABLEAU VIn -
1 CARACTERISTIQUES des PLUIES JOURNALIERES
1 Station Période Fi(o) log x : (J • Averse annuelle :Averse décennale
: (années) log x: (mm) . (mm)
.
·1 :AIEDJO 24 0,17 1,254 0,290 75 128
·:BA.SSARI 23 0,15 1,263 0,282 71 120
· 1,167 641 : TCHAMBA 20 0,17 0,297 111·:SOKODE 29 0,16 1,237 0,309 78 139
·1 :SOTOUBOUA 13 0,13 1,270 0,239 57 90·: BANTE 16 0,13 1,250 0,320 79 145
:BLITTA 24 0,09 1,411 0,230 70 100
1 ·:KPESSI 22 0,13 1,262 0,286 69 119
· 119:SAVALOU 27 0,12 1,307 0,271 71
1 ·:KOUGNOHOU 13 0,17 1,229 0,282 68 115
· 0,16 1,226;ATAKPAME 34 0,314 78 140
1 :ATlIAKOUT5E 17 0,24 1,144 0,315 73 125· 36 67:ABOMEY 0,11 1,252 0,293 118
·
'1 :NUATJA 27 0,13 1,217 0,292 65 114· 0,269 65:PARAHOUE 34 0,11 1,291 109
·
1
:TABLIGBO 25 0,12 1,229 0,324 75 140
· 36
.- .
· 65:ATHIEME . o 10 • 1,295 0,270 : 112, .
· ·:AFAGNA-BLETTA 17 0,09 1,332 0,266 72 122
1 :GRAND-POPO 37 0,09 1,229 0,357 79 160 (*)
·
1 (3E) - Influence maritime
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 2ème Partie -
DONNEES HYDROLOGIQUES
- CHAPITRE l -
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mUIPEMENT HYDROLOGIQUE
1 - RESEAU HYDROMETRIQUE
6°54 9 N)
60 26' N)
6°22' N}
6°17' N).
(118 km2)
(100 km2)
(400 km2) ;
(3 620 km2)
(3 760 km2 )
(, 570 km2) ;
(9 900 km2) ;
(15 600 km2) ;
(20 500 lan2) ;
(21 800 km2).
(Latitude
(Latitude
(Latitude
(Latitude
- KOWNARE à KOLOilARE
...
- NA à. PARA.TAO
- OGOU à SIRKA
- ANIE à ANIE-=<iARE
- ANIE au Pont du CFT
- MONO à. ADJARAIA
.. MONO à. AGOME SEVA
- MONO à KPONDAVE
- MONO à AGBANAK»l
..
- MONO à DOTAIKOPE
- MONO à KORREKOPE
.. MONO à. N'GAMBETO
.. MONO à TETETOU
- MONO à ATHIEME
En outre, 4 stations purement limnimétriques sont exploitées plus
ou moins régulièrement : ce sont, du Nord. au Sud
Sur le MONO lui-m~me, on dispose de 5 stations hydrométriques
régulièrement exploitées et pour lesquelles on peut tracer une courbe
d'étalonnage : ce sont, d'amont en aval :
Sur les arnuents J on dispose des stations hydrométriques
suivantes:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.2.... MONO à KOImEKOPE - (9 900 lan2)
(1) - Influence de la galerie forestière sur l'écoulement dans un lit
assez étroit ?
Les résultats des jaugeages figurent sur le tableau IX et la courbe
d'étalonnage est tracée sur le graphique 17.
Les résultats de jaugeages sont consignés sur le tableau X et la
courbe d'étalonnage est tracée sur le graphique 18.
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(255 lan2)
(1 130 lan2)
(370 lan2) - Affluent de l'AMOU
(360 lan2).
- AMOU à AMOU-oBLO
- AMOU à GLEÏ
- AMOUTCHOU à EBEWA
- KRA à KRA.
. L'échelle (latitude: 7°48' N, longitude: 1°18' E) a été installée
en Septembre 1953. Les relevés de Novembre 1953 à Juin 1954 manquent.
La station (7°49' de latitude Nord et 1°16' de longitude Est)
a été mise en service en Avril 1960 et suivie régulièrement depuis.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 14 jaugeages effectués pour
des débits compris entre 0,28 et 214 riJ/s. Il paraît stable et les résultats
sont peu dispersés. On peut considérer que les débits sont bien connus jus-
qu'à 300 m3/s. Au-delà, l'extrapolation est forte (environ 900 m3/s) mais
n'intéresse qu'un nombre restreint de débits.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 21 jaugeages effectués pour
des débits compris entre 0,12 et 552 rr:l3/s. La dispersion est faible, même
aux basses eaux, et la station paraît stable. Il semble y avoir une anomalie
sur la courbe de tarage entre 3 et 4 m à l'échelle (1). En attendant des
mesures complémentaires, nous avons adopté la forme indiquée par les résultats
de jaugeages. L'extrapolation jusqu'à 800 m3/s est très acceptable et n'in-
téresse qu'un nombre restreint de débits.
2 - CARACTERISTIQUES et ETALONNAGE des STATIONS
2. 1. - MONO à DOTAÏKOPE - (5 570 lan2 )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 - TABLEAU IX -
..
1 MONO à DOTAIKOPE
1 - Jaugeages -
1 H Q .N° Date (cm) (m3/s):
1 .:1 7- 4-60 091 1,96 :
1
2 5- 7-60 379 :137
3 1'... 7~0 303 : 73,1
4 1-10-60 399 :143
5 2-10-60 460 :190
1 6 15-11-60 229 : 41,27 6-12-60 097 2,26
1 8 25- 8..-61 145 13,59 26-10-61 112 5,2610 2-11-61 093 2,14 :
1
11 25-11-61 069 0,28 :
·
·12 21- 8-62 433 :176
·
·
1 1.3 28- 9-63 . 468 :21414 30-10-63 :332-362: 104
1
1
1
1
1
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8 H en m 97654
Courbes d'étalonnage
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- TABLEAU X -
- Jaugeages -
!..IDNO à KORREKgPE
·
• 20
: 21
·
- 46 ..
177
: 212
: 126
: 143
: 270
: 320
:60
: 1,86
25,8
10,17
4,15
0,265 :
.
H Q
(cm) (m3/s)
128 21,4
035 0,72
012 0,12
055,5 1,95
149 29,7
439 : 294
.
368
358,5 166
591 : 450
673,5 : 552
.
390
337
347
438,5
483
224
060
139
095
072
028,5
.
._-----
19 : 27- 9-63
·
: 17- 9-64
: 19- 9-64
·
N°: Date
· .
· .
_ a
· .
• 1 . 3.. 7-;4
2 . 7- 4-55
3 : 24- 2-56
4 : 23-11-56
·
5 : 26- 5"57
: 6 : 10- 8-57
7 ;- 7-60
8 1;- 7..:60
9 2- 8-60
10 4-10-60
11 2-10-60
12 6-11-60
13 : 15-12-60
·
14 : 24- 8-61
1; : 26-10-61
16 : 2-11..01
17 : 25-11-61
·
18 : 21- 8-62
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
Gr_18
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Un limnigraphe a été installé à cette station (latitude : 7°26' N,
longitude : p26' E) fin Ao'llt 1964 en vue de l'étude des débits au site du
barrage projeté sur le MONO. Les observations ne sont pas encore assez
avancées pour qu'on puisse, actuellement, en tirer profit. La cote du zéro
de l'échelle de contr6le est de : 110,17 m I.G.N.
L'étalonnage est assuré au moyen de 12 jaugeages effectués pour
les débits compris entre 0,37 et 740 m3/ s.
Les points sont peu dispersés. On aura, néanmoins, intérêt à faire
des mesures complémentaires avant d'exploiter les relevés limnimétriques.
Les jaugeages sont portés sur le tableau XI et la courbe d'étalon-
nage est tracée sur le graphique 19.
2.4. - MONO à TETETOU - (20 500 km2)
Cette station est située par 7°01' de latitude Nord et 1°32' de
longitude Est.
Une première échell~ a été installée, en Mars 1951, à l'amont
du radier. Une seconde échelle a été posée, le 1; Janvier 1957, à l'aval
du radier. Les éléments de 0 à 1 m et 1 à. 2 m de l'ancienne échelle ont. été
conservés pour établir la correspondance entre les deux échelles. Les lec-
tures ne sont pas affectées par le changement pour les valeurs supérieures
à 2 m.
L'étalonnage est assUré au moyen de 30 jaugeages effectués pour des
débit3 compris entre 1,3 lis et 800 nl3/s. La dispersion est assez forte en
eaux moyennes et surtout en hautes eaux. Par contre, les mesures de basses
eaux sont en conformité avec un chenal stable. L'extrapolation est assez
forte mais n'intéresse qu'un nombre limité de débits.
Les résultats des jaugeages sont donnés sur le tableau XII et la
courbe d'étalonnage est ~racée sur le graphique 20.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.. TABLEAU XI -
- Jaugeages -
N° Date H (J/s)(cm)
.
.
1 3- 9-64 426,5 345
2 6- 9-64 593 644
3 8- 9-64 532 518
4 1.3- 9-64 634 740
5 25- 9-64 359,5 246
6 30- 9-64 346
7 9-10-64 257,5 96,5
8 1,3-10-64 225 62,4
9 16-10-64 215
10 17-11-64 140 8,76
11 27-11-64 124 4,94
12 20- 1-65 094 0,365
1 -
Gr_19
1 Courbe d'étalonnage
LE MONO A N'GAMBETO
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1
1
1 - TABLEAU XII -~--'"
MONO à TETETOU
1
- Jaugeages -
1
1 .N° Date H Q N° ." Date H Q(cm) (m3/s) (cm) (m3/s)
· ·· · a-.
· ·1 · ·1 : 1Q.a 9-51 300 224 15 1,-10-57 381,5 ". 381.2 : 8-10-51 270 177 16 16-10-57 568 800
·
r 17 22-10-57 352 318
· !1 3 : 22- 3-;2 107 6,9 , 18 2;-11-57 202,5 80,44 : a- 5-52 125 14,4 ·,
5 : 19- 7-52 236 118 1 19 19- 3-58 078 1,721
1 · J 20 28- 7-58 097 3,55· ,6 : 18- 1...,3 090 5,17 : 21 30- 9-,8 195 67,37 : 6- 5-53 068 1,23 i :
8 : 30- 8-53 345 323 · 22 5- 2-60 074,5 1,501 ··· N.E. A.E. 1 23 20- 7-60 227 ao,3· 19 : 17~ 1-57 058 059 0,600; 24 24- 8-60 350 271,6
: N.E. A.E. • 25 4-11-60 250 126r
1 10 : 28~ 2-57 : 0.)2,5 033 0,0013:N.E. A.E. • 26 18- 4-61 090,5 3,331
11: 24- 5-57 121 126 14,3 1c
1 12 : 22- 6-57 381 349 · 27 5-1~2 338 260•13 : 18- 7-57 565 632 : 28 19-10-62 334 237,14: 19- 7-57 447,5 426 : 29 26-10-62 404 385,
•1 ·· 7-"9-64 565,; 684, 30··..
.
1
1
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2.5. - MONO à ATHIEME - (21 800 km2)
La. station est située par 6°35' de latitude Nord et 1°40' de
longitude Est. Une première échelle a été mise en service le 1er Juillet
1944 ; les relevés n'ont été faits qu'en hautes eaux et comportent de
nombreuses lacunes. Une nouvelle échelle a été installée le 4 Avril 1951
par le Service de 1 'Hydraulique. Malheureusement, à l'époque, la nouvelle
échelle n'a pas été repérée par rapport à l'ancienne. Un calage approxiJna.tif
a. pu 3tre établi grâce à une note de l'administrateur R. GRIVO sur les crues
de 1943 et 1944, dans laquelle il donne des repères relativement précis pour
les niveaux atteints par l'eau lors de la crue 1944 : le zéro de 19échelle
1951 est calé environ 0,45 m plus bas que le zéro de l'échelle 1944. Depuis
1951, l'échelle a été observée régulièrement.
L'étalonnage de la station est obtenu au moyen de 24 jaugeages
effectués pour des débits compris entre 0,39 et 790 m)/s. Les résultats
sont peu dispersés mais l'évaluation des hautes eaux est rendue douteuse
par l'extension des zones d'inondation ; d'autre part, un défluent, en rive
droite, échappe au contrale de la station. Cependant, l'extrapolation ne
doit être faite que jusqu'à 860 m3/ s de sorte que' les imprécisions sur la
partie haute de la courbe n'ont pas de grosses conséquences.
La station a subi, pour les très basses eaux, un détarage en cours
d1exploitation, obligeant à adopter 2 barèmes : l'un valable de 1951 à Juin
1952, puis de Décembre 1961 jusqu'à maintenant, l'autre valable de Décembre
19;2 à Juin 1961.
Les résultats des jaugeages sont donnés sur le tableau XIII et
la courbe d'étalonnage est tracée sur le graphique 21.
2.6. - KOLOWARE à KOLOWARE - (118 k:nf)
La station, située par 8°;8' de latitude Nord et 10 17' de
long!tude Est, a été installée le 24 Février 1957.
Six jaugeages, effectués pour des débits compris entre 0,187 et
3,62 rrJ/s, assurent un ét'alonnage provisoire des basses et moyennes eaux
(tableau XIV et graphique 22).
On peut convertir les relevés d'échelle en débits à la rigueur
jusqu'à la hauteur 1 m.
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2.7. - NÂ à PARATAO - (100 km2)
La station, située par 8°57' de latitude Nord et 1°11' de
longitude Est, a été installée le 24 Février 1957.
Un étalonnage des basses et moyennes eaux est obtenu au moyen de
10 jaugeages effectué~ pour des débits compris entre 0,5 lis et 2,72 ~/s
(tableau XV et graphique 23).
On peut convertir les relevés d'échelle en débits à la rigueur
jusqu'è, la hauteur 1,50 m.
2.8. - OGOU à SIRKf.\ - (4 000 km2)
La station, située par 7°55' de latitude Nord et 1°22' de
longitude Est, a été mise en service le 17 Décembre 1956.
Les relevés sont à peu près continus depuis Janvier 1957 avec,
cependant, quelques lacunes en 1959 et 1960.
Un étalonnage provisoire de la station est obtenu au mOlen de
9 jaugeages effectués pour des débits compris entre 0,16 et 130 nY/s.
Les mesures, quoique peu nombreuses, sont bien réparties, et les résultats
peu dispersés. L'extrapolation est forte mais n'intéresse qu'un nombre
limité de débits.
Les jaugeages sont consignés sur le tableau XVI et la courbe
d'étalonnage est tracée sur le graphique 24.
La. sta.tion est située par 7°45' de latitude Nord et 1°11' de
longitude Est. L'échelle a été installée le 10 Septembre 1953 et a été
suivie depuis, avec une seule interruption au premier semestre 1961.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 28 jaugeages effectués pour
des débits compris entre 0,13 et 153 ma/s. Les résultats sont peu dispersés
surtout en basses et moyennes eaux. L'extrapolation au-delà de 200 rr13/s est
hasardeuse mais n'intéresse qu'un nombre restreint de débits.
Les résultats des jaugeages sont présentés sur le tableau XVII et
la. cO\u"be d' étalollMge est tracée sur le graphique 25.
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Une autre station a été installée à ANIE au Pont, en aval de la
gare (bassin de 3 760 1oJJ.2), le 20 Juillet 1964. Les relevés sont trop récents
pour être de quelque utilité.
2.10. - AMOU à AMOU-oBLO - (255 km2)
La station est située par 7°24' de latitude Nord et par 0°52' de
longitude Est. Elle a été installée le 26 Février 1957. On trouve des
lacunes importantes dans les relevés de 1962 et 1963.
Un étalonnage provisoire des hautes et moyennes eaux est obtenu
au moyen de 11 jaugeages effectués pour des débits compris entre 0,63 et
10,8 m3/s (tableau XVIII et graphique 26). Dispersion notable j les traduc-
tions peuvent @tre faites à l'e~r@me rigueur jusqu'à la hauteur l,50 m
à l'échelle. .
•. 2
2.11. - AMOU à GLE! - (1 130 km )
La station est située par 7°20' de latitude Nord et par 1°10'
de longitude Est. Elle a été installée le 28 Février 1963 et les lectures
sont continues depuis cette date. Le zéro de l'échelle est à la cote
137,93 m I.G.N.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 13 jaugeages effectués pour
des débits compris entre 1,; et 172 ~/s. La dispersion est faible et
l'extrapolation très acceptable (tableau XIX et graphique 27).
1
1 57
- -
1 - TABLEAU XVIII -
AMOU àflOU-OBLO
1 - Jaugeages -
1 N° Date H (J/s): (cm)
1 1 26- 2-57 033,5 0,732 27- 2-57 040 1,243 25- 5""57 042 1,3
1 4 7- 8-57
060 2,96
5 25- 3-58 030 0,68
1 6 12- 2-60 031 0,637 16- 7-60 067 5,15
8 16-12-60 055 1,92
1 9 14- 3-63 045 0,9410 31-10--63· 090 10,8
1 11 12- 2-64 031 1,10
1 - TABLEAU XIX -AMOU à GLEI
1 - Jaugeages -
N° Date H Q1 (cm) (m3/s)~0 27- 2...631 0 088 1,48
1 2 27- 2-63 088 1,523 28- 2-63 085 1,2264 25- 5-63 : 143 "" 141 10,5
5 30- 8-63 0330-335 60,7
1 6 11- 9--63 :368 - 370 71,113- 9--63 07 :418 - 438 99,5
8 '2-10-63 0438 - 435 98,7
: 9 3-10-63 :574 - 564 1721 4-10-63 010 :527 - 521 1520 11 29-10-63 :286 - 288 43,4
. 12 3O-1G>-63 :265,5-265 36,2
1 013 13-12--63 0 114 4,89 ....
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2. 12. - AMOUTCHOU à EBEWA - <:310 km2)
La station est située par 7°:32' de latitude Nord et 1°05' de
longitude Est. L'échelle a été installée le 27 Février 1957 et a été suivie
correctement depuis cette date malgré quelques lacunes.
Un étalonnage provisoire est obtenu au moyen de 14 jaugeages
effectués pour des débits compris entre 0,106 et 11,9 m:3/s. Une modification
de l'étalonnage conduit à adopter 2 barèmes, valables : l'un depuis l'ins-
tallation de l'échelle jusqu'au 29 Juillet 1963, 1 t autre depuis le
30 Juillet 1963 (tableau XX et graphique 28). Forte ext.rapolation.
La station, située par 7°10' de latitude Nord et 1°10' de lon-
gitude Est, a été installée le 21 Février 1963, mais son exploitation n'a
commencé qu'en Mai de la même année. La cote du zéro de l'échelle est
de 132,55 m I.G.N.
Un bon étalonnage provisoire est obtenu au moyen de 8 jaugeages
effectués pour des débits compris entre 0,26 et 19 nJ/s (tableau XXI et
graphique 29).
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- Jaugeages -
- TABLEAU XX -
AMOUTCHOU à EBEtlA
H (J/s)
i H Q1 N° Date(cm) . (cm) (m3/s).1 .
:---.
1
033 0,641 : 8 : 8- 3-61 025 0,1061
072 3,,78 : 9 : 2-11-61 034 0,678
030 0,505 10 : 14- 3-63 036 0,601
11 6- 4-63 024- 0,325
018 0,222 12 1er-11-63 138 9,5
029 0,594
075 4,04 13 12- 2-64 060 0,492
148 11,9
14 22- 1-65 051 0,222
-
TABLEAU XXI
-
KRA à KRA
-
- Jaugeages -
N° Date H Q(cm) (m3/s)
1 31- 5-63 038 . 0,55
2 24- 6-63 091-090,5 : 1,31
3 29- 8-63 128 . 2,87.
4 10- 9-63 : 223-221 9,2
5 11- 9-63 : 170-171 6,15
6 12- 9-63 : 193-191,5 7,10
7 1-10-63 : 310-303 19
8 13-12-63 . 027,5 0,264
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- CHAPITRE II -
DEBITS OBSERVES
Les relevés li.mnimétriques journaliers meyefts ont été transformés
en débits au moyen des courbes d'étalonnage établies dans le précédent
chapitre. Les résultats, pour chaque station et année par armée, sont
donnés en armexe (tableaux de débits journaliers). Nous dormons dans le
présent chapitre les caractéristiques les plus usuelles tirées de ces débits
journaliers et des tableaux de pointes de crues, c'est-à-dire les débits
moyens mensuels pour chaque année, les crues, les étiages et des débits
caractéristiques. Il s'agit, pour l'instant, d'une simple réduction de
données, sans aucune interprétation.
1 - MONO à DOTAÏKOPE - (5 570 km2)
Les débits moyens mensuels et annuels, calculés sur une période de
5 ans (1960-1964), figurent sur le tableau XXII. Le débit moyen interannuel
calculé sur la période ressort à 48 rrJ/s.
Les -nriations saisonnières indiquées par les débits moyens
mensuels montrent un régime tropical de transition plutat sec avec maximum
tardif. Les étiages sont très sévères pour un bassin de cette superficie
(tablea.ux JOCIII et nv) puisque les débits s'annulent pratiquement chaque
année pendant une période qui peut ~tre a.ssez longue.
Les crues sont modérées (tablea.u XXIV).- 196.3, année forte, n'a
produit qu'une crue sans doute à peine supérieure à 900 m')/s, soit un débit
spécifique de 160 à 180 1/s.km2•
Très grande irrégularité interannuel1e.
- TABLEAU XXIII -
- TABlEAU XXII -
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Débits d'étiage absolu.- (1)
(49)
7,6
57
89 :
37,6 :
DateAnnée : Débit:Débit spécifique:
: (mJ/s): (1/s.km2) :___ - 0 0 •
.0
·
..
·
.0 1960 :30-1-61 0 0
·
:2:7 et 28-1...61
1961 :12-12-61 0 0
:au 15-5-62
·1962 :25-4 au 31-5-63 0 0
1963 ~20, 27 et 28-3-64~ 0 0
: : : :(1,2):1,3:11}4: 72 :103 :278 :102 : 13,1 :2,1 :
:0,56:0,11:0 : 0 :0: 0,16: 20 : 23,2: 29,6: 16,1: 0,80:0,03:
:0 :0 :0 : 0 :1,4:28,0: 59 :167 :241 :135 :(39) :7,7:
:1,1 :0,60:2,6 : 0,2 :1,3: 5,6 :165 :)321 :324 :191 : 41 :6,2:
:2,0 :0,83:0,16: 1,04:1,7: 2,5 : 32,6: 97 :268 : 37,3: 8,0 :1,7 :
: : : : :: : : : : : : :
-- --- -- ..---.- --- --' - ....-- -- ---- - -- - ---~Mby. ~0,92~0,38~0,69~ 0,49~14~ 9,6 : 70 ~>142 ~228 : 96 : 20 ~3,55~ 48
MONO à DOTAÏKOPE - (5 570 km2)
MONO à DOTAÏKOPE 1 - (5 510 km2)
Débits moyens mensuels et annuels (m3/s)
- (1).- Les débits d'étiage, ainsi que l.es D.C.E. se rapportent à. la
saison sèche suivant la saison des pluies de l'année considérée.
o
°
:1960
:1961
:1962
:1963
:1964
:Année : J F oMo A ° M: J ° J . A • S 0 0 • N • D :Module• o .~.~.__ ~ ._.__. .~.__•__._o _
· . .. . . .. ..
· . . .
1
1
1
1
1
1
1
-'.'
1
1
t
li
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
i
1
1
- TABIEAU mv -
MONO à OOTAïKOPE - (5 570 lan2)
.Q:ues annuelles
-
TABLEAU XXV
-
MONO à DOTAÏKOPE
-
(5 570 lan2)
Débits cara}Ctéristigues (m3/s)
. . .
DC9:DC6 ·: Année : D CE: D C 3 : DCC
. . .
1960 0 :,) 2,9 52 :311
1961 0 0 : 0,28 11,1 · 42,3
·1962 0 0 8,5 : 318
1963 0,04 0,93 4,3 142 545
1964 1,0 2,0 28,5 289
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2 - MONO à KORREKOPE - (9 900 km2)
Les débits moyens mensuels et annuels, calculés sur une période
de 11 ans (1954-1964), figurent sur le tableau XXVI. Le débit moyen
interannuel, calculé sur la période, ressort à 56 ri3/s.
Les variations saisonnières indiquent un régime analogue à celui
de DOTAÏKOPE. L'étiage est encore très sévère (voir tableaux XXVII et XXIX).
Les crues, toujours tardives, sont modérées (tableau XXVIII).
.3 ~ MONO. à TETETOU - (20 500 km2)
Les débits moyens mensuels et annuels, calculés sur une période
de 14 ans (1951-1964), figurent sur le tableau XXX. Le débit moyen interan-
nuel, calculé sur la période, ressort à 104 ri3/s.
Le régime à TETETOU est sensiblement différent de celui du bassin
amont. Les débits d'étiage y sont plus soutenus et l'influence équatoriale,
si elle n'est pas visible sur les moyennes mens~elles interannuelles, est très
nette sur beaucoup de tableaux des débits journaliers. Une autre manifes-
tation de la tendance équatoriale se fait dans les dates d'apparition des
maximums annuels : on trouve un certain nombre de ces maximums en Juillet
et même Juin, au lieu de Septembre-Octobre comme il est de règle dans le
tropical de transition un peu particulier du TOGO.
Le régime du MONO à TETETOU apparatt donc comme un régime mixte
tropical de transition et équatorial de transition, la dominante étant
nettement tropicale.
Bien que les débits d'étiage restent faibles, ils sont nettement
renforcés par rapport à ceux du MONO supérieur (tableaux XXXI et XXXIII).
Compte tenu des différences de superficie des bassins, les crues spécifiques
seraient plut8t moins modérées à TETETOU qu'à KORREKOPE (tableau XXXII).
La plus forte crue survenue durant la période d'observations a dépassé le
. sommet de l'échelle existante (8 mètres) et on ne connait pas la valeur
exacte du maximum • on peut penserQle ce dernier correspond à un débit égal
au moins à 1 509 ~/s et au plus à 2 000 nJ/s. Cette circonstance n'entraine
pas d'erreur considérable sur l'évaluation des apports, mArne à l'échelle
mensuelle.
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- TABLEAU XXVI ...
MONO à KORREKOPE - (9 900 km2)
Débits moyens mensuels et annuels (m3/s)
Année J F M A M J J A S 0 N D :Module
·
· . . . .
· · ·
·
· . . . .
· · · ·---=-~ -....--~-
- -
·
:
· · · · · ·
.
·
:
·
· · · · · · ·
.
· ·1954 : · · · · · : 30 · 28 : 46 : (>78) :(>22) : 2,24:· · · · · ·1955 :0,33:0,19:0,04:0,26:0,46:12,9 :139 :308 :371 215 :22,3 : 3,67: 90
· · · · · · · · ·
· · · · · · · · ·1956 :0,7.3:0,62:1,09:0,63:0,15: 1,81: 4,49: 21 : (>74) 55 : 4,19 · 1,31 : 13,8:
·1957 :0,17:0,05:0 :0,31:5,8 :76 :186 :345 :455 264 :64 :17,9 · 118 .
·
.
1958 :2,46:0,60:0,26:0,74:1,39:12,1 : 3,18: 3,00: 15,9 12,2: 1,00 : 0,85: 4,46:
1959 :0,27:0,04:0,88:1,14:0,98: 0,42: 50 · 40 :206 102 :11,2 : 1,60: 35
·1960 :0,58:0,17:1,88:1,12:1,86:14,8 :112 :191 :364 168 :25 : 2,24: 74
·
:
· ·
· · ·1961 :0,45:0,21:0,03:0 :0,12: 0,19: 32
·
41 · 56 34 · 1,24 : 0,18: 14· · ·1962 :0 :0 :0 :0 :0,56:42 : 89 :254 :307 : 213 :47 : 8,4 81
1963 :0,82:0,40:1,85:0,34:1,04: 5,4 :203 :392 :416 : 328 :71 : 8,3 120
1964 :2,09:0,78:0,40:0,81:1,31: 2,35: 47 :140 :349 59 :10,9 (51)
:079=031:064:0 54:137:16 8 · :160 :242 · : 4,67: 56Moy. : 81 139 '25 4.J.J.J.J.J. , : '. · . . . .
· · · ·
- TABLEAU XXVII -
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MONO à KORREKO~ - (9 900 lan2)
Débits d'étiage abso1~
o
0,009
o
0,014
o
o
o
o
0,020
0,030
·:0
:0,088
:0
·0 14
· ,:0
:0
:0
·0
:0 20
· ,
:0,30
·
Date
-
TABLEAU XXVIII
-
MONO à KORREKOPE
-
(9 900 km2)
Crues aME-eD:-es
· : Débit : Débit spécifique:·: Année Date ; (rnJ/s); (1/s.km2);
·
:
· 1954 19-10 296 29,9
1955 3-10 613 61,9
1956 6-10 176 17,8
1957 16-9 817 83
1958 18-1 79,2: 8,0
1959 21-9 555 55,1
1960 28-9 649 65,5
1961 10-9 129 13,0
1962 18-9 481 48,6
1963 : 31-8 726 73
1964 18-9 581 58,7
:7 et 8, 16 au 21, 23 au 28~3-55
:24 et 25-2, 27-5-56
:6-2 au 12-4-57
:29 et 30-3-58
:13 au 15-2, 23-2 au 23-3-59
·29-2 au 23-3-60
:13-3 au 9-5-61
:3-1 au 15-5-62
:5-5-63
:20-3 et 2-4-64
.
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
· .~ Débit :Débit spécifique
: (m3/ s): (1/s •km2)
--~- -------------_. ._-----
: Année
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- TABIEAU XXIX -
MONO à KORREK~ - (9 900 lan2)
Débits caractéristiques (m3/s)
: D CE: D C 9 D C 6 ·Année D C .3 : DCC
. .
·
1954 0 27,2 : 104
1955 0,10 : 0,21 3,82 :128 :490
.
·
.
·1956 0 0,49 1,23 : 9,22 : 90,6
1957 0,20 : 0,14 22,2 :199 : 517
1958 0 0,55 1,10 : .3 ,5.3 : 29,2
1959 0 0,.36 1,10 : .31,2 : 278
1960 0 0,58 .3,53 :101 : 435
:
1961 0 0 0,22 : 20 : 86
1962 0,26 0,.38 6,80 :114 : .385
196.3 0,.35 0,92 5,54 :248 : 573
1964 . 0,88 2,60 : 41 : 416..
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MONO à TETETOU .- (20 500 km2)
Débits moyens mensuels et annuels (m3/a)
· ....
---'- .- '-'-'-'-----_......- ---..;;..-.- ---· . . . . .
· . . . . .
Moy. :3,05:1,33:2,46: 4,41: 9,50: 58 :185 :245 : 377:285 59 :11,3 104
. . . . .
. . . . .
: 85: 76: 5,5: 0,83: 29
: 429:330 : 73 :18,2: 147
:) 865: 702 : 144 :16,6 : C> 251)
: 475: 99 73
90
:151
:317
: 51
:521
. .
. .
: 19,5 109: 87: 7,2: 3,52: 23
:492 717:482 :126 :32 201
: 4,50: 22: 32: 5,2: 4,17: 13,4
: 65 : 348:248 : 34 : 8,8: 71
:435 : 692:399 : 87 :17,0: 167
: : : : 2,18: 5,2: 9,7: 52
:J,11:1,71:2,39: 0,97: 3,47: 6,7:100
:3,59:2,06:6,7 : 2,03: 8,6 :102 :292
:2,54:1,23:1,60: 2,23: 3,27: 31 : 76
:1,83:0,87:3,82:15,9 :16;5 : 68 :310
: : : : : : :
:2,91:1,38:5,8 : 4,88: 1,62: 16,9: 16,1
:0,73:0,16:0,80: 2,19:25 :167 :374
:8,7 :2,93:1,98: 2,78:16,1 : 47 : 12,4
:1,15:0,42:0,80: 4,40:10,3: 5,0:119
:2,14:1,04:1,05:13,0 : 9,1 : 60 :285
· . . . . . .
· . . . . . .
1961 :5,3 :1,89:0,74: 1,62: 2,98: 16,1: 89 : 57
1962 :0,22:0,02:0 : 0,73:18,4 :221 :294 :364
1963 :2,72:1,82:4,88: 4,60: 7,2 : 47 :(510) :683
1964 :4,78:1,82:1,37: 4,29: 5,23: 20,0: 67 :177
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
Année • J . F • M • A : M • J . J A. S • 0 • N • D : Module:
--~'~'~'~'~.~'~'----'-'~'---'~'- .
· . . . . . . . . .
• 1 • • •• • • • • •
:237: : :9,9
: 267:340 : 59 :10,2 79
27.3:185 : 35 : 5,4 104
109:281 : 65 : 8,4 53
652:441 : 70 :12,2 178
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- TABlEAU XXXI ...
Débits dVétiage absolu
Année Date Débit : Débit spécifique(mJ/s) : (1/s.km2)
.
1951 1-5-52 0,67 0,032 ..
1952
· 7-5-53 0,95 0,046
·1953 :14-3-54 0,72 0,035
·1954 :28-2-55 0,45 0,22
·1955 : 17 au ~-2 et 6 au 8-3-56 1,15 0,056
1956 :13"'"3-57 0,001 41-0
1957 : 3 et 4-4-58 0,96 0,047:
1958 :16 et 17-2-59 0,23 0,011
1959 : 9-3-60 0,39 0,019
·1960 :25-3-61 0,49 0,024
·
·1961 :25-2 au 14-3-62 0 0
1962 : 9 au 11-2 et 16-4-63 1,43 0,070
·1963 :13 et 14-3-64 1,02 0,050
.
-.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- TABLEAU XXXII -
MONO à TETETOU - (20 500 lai)
Crues annuelles
· :Débit spécifique :· Débit: Année Date (m3/s) • (II km2) .
· s. .
· .
1951 : 23-9 et 3-10 423 20,6
·1952 · 2-10 821 40,0
·
·1953 : 29-7 826 40,3
· : 14...10 688 33,6: 1954
· ·: 1955 : 25-9 978 47,6
1956 7-10 244 11,9
1957 19-9 1 176 57,3
1958 19..6 149 7,3
1959
·
1...10 642 31,3
·1960 : 29...9 1 234 60
·
·1961 : 26-7 236 11,5
1962 : 27-6 . 716
·
35,0
·
.
·1963 6 au 8~9 :, 1 370 (1 800 ?) :" 67 (93 ?)
1964 13-9 742 36,2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Les observations aux stations de KORREICOPE et de TETETOU sont
capitales pour l'étuàe des débits au site de N'GAMBETO. Nous avons déjà
exposé que la station installée à ce site est trop récente pour apporter
actuellement des éléments de quelque intérêt. C'est donc essentiellement
sur les débits du MONO à TETETOU et KORREKOPE et sur les débits de l'ANIE
que l'on se basera pour évaluer les caractéristiques hydrologiques au
droit du barrage projeté.
4 - MONO à ATHIEME - (21 ~OO l<Ii)
L'estimation de la surface du bassin versant à ATHIEME est
sujette à caution par suite du défluent rive droite qui prélève une partie
des débits. On peut toutefois supposer que ces débits prélevés sont rela-
tivement faibles et nous.avons adopté comme bassin versant celui qui est
défini par la limite topographique et une coupe transversale de la vallée
au droit d'ATHIEME, vallée englobant le défluent. De toutes manières, la
détermination exacte du bassin versant à ATHIEME ne présente guère d'intérêt.
Les débits moyens mensuels sont calculés pour la période
1944-1964, période qui présente de nombreuses lacunes de 1944 à 1950 où,
seules, les hautes et moyennes eaux étaient observées, de manière d'ailleurs
souvent incomplètes ; on conna1t, en général, les valeurs maximales
(tableau XXXIV).
Les mêmes tendances saisonnières que présente TETETOU se retrouvent
légèrement accentuées, à ATHIEME, mais les crues y sont plus tardives
(tableau XXXVI) et plus atténuées. Les débits d'étiage et de basses eaux
sont en moyenne un peu plus soutenus que ceux de TETETOU (tableau XXXV
et XXXVII).
En résumé, on observe sur le MONO, d'amont en aval, un renforcement
des étiages~ un adoucissement des débits spécifiques des crues et l'intro-
duction progressive d'une tendance équatoriale.
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- TABLEAU XXXIV -
_._-----~
MONO à.A~ - (21 800 km2)
Débits moyens men~ls et annuels (rnJ/s)
. .
. .
M : A: M: J : J : A: S :0 : N
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D : Module
: ....._--
.
.
85
115
64
194
35
22l~
12,.3
82
177
27
175
255
77
· . . . . . . . .
· . . . . . . . .
l '. 1 .-.-.-----.-.-.~.-.---.-.-. ,· . . . . . .: 1944: : : : : : : :361: 445: 249: 40 :17,2
1945 :136 :179 : 383: 282: 60 :21
1946 : 221:
1947 :501 798: 431:
1948 '387 :.
1949 :508 777: .
1950 . . . 153: 148:
. . .
1951 : : : 6,0: 6,8: 40 : 85 244: 264:144 :11,7:
1952 :2,4 :2,4 : 1,9 : 0,92: 2,1: 6,4:101 :149 262: 400: 73 :13,2:
1953 :4,7 :2,8 :13,1 : 3,0 : 7,5:114 :275 :386 : 310: 203: 43 : 6,0 :
1954 :3,1 :2,4 : 1,8 : 2,9 : 3,2: 44 : 84 : 92 105: 328: 77 :15,3
1955 :3,3 :3,0 :10,2 :12,5 :16,2: 81 :318 :574 668: 506:104 :21
1956 :5,5 :3,5 : 7,7 : 6,4 : 3,8: 30 : 29 : 78 128: 116: 15,2: 2,3
1957 :1,3 :0,88: 1,1 : 2,6:42 :233 :423 :515 . 724: 528:157 :41
1958 :5,1 :2,3 : 1,8 : 1,7 :10,4: 47 : 17,5: 2,4: 21: 33: 3,1: 2,3
1959 :1,5 :0,74: 0,64: 1,8 : 7,0: 2,9:110 : 88 : 342: 337: 66 :26
1960 :2,2 :1,5 : 0,86: 6,5 : 4,3: 59 :283 :485 . 606: 515:124 :24 .
. . . . . . .. ....
1961 :3,2 :1,9 : 1,0 : 2,0 : 2,9: 12,3: 84 : 47 75: 93: 4,0: 0,40:
1962 :0,33:0,15: 0,09: 0,46:15,0:273 :373 :371 503: 439: 88 :20,3:
1963 :1,3 :0,50: 0,56: 0,93: 1,5: 54 :500 :724 : 776: 714:165 :91 :
1964 :6,5 :2,7 : 2,3 : 5,1 : 7,5: 30 : 66 :189 : 494:·106: 15,2: 2,0 :
I~
·
·1:
·
·I~
·
·
I~
·
·I~
·
I~
1 ~. . . . . . . . . . .
'---'~'~'--'.......- ---'~'---'----'-----'-'-------· .1~MOyenne~3,1 ;1,9 ; 3,3 ; 3,6 . 9,3: 71 ;189 ;301 ; 411; 311; 74 ;19,7; 117
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- TABLEAU XXXV -
MONO à ATHIEME - (21 800 km2)
Débits d'étiage absolu
: Année Date Débit Débit spécifique(m'3/s) (l/s.km2)
1951 28 au 30-4 etJ.!rau 9-5-52 0,4 0,018
1952 13-5-53 1,8 0,083
1953 8 au 13-3 et 23 au 28-4-54 1,5 0,069
1954 18 au 22, 27 et 28-2, 26-1 2,9 0,133
1955 28-2 et 1œa-3-56 au 4-2-55 2,9 0,133
1956 16 au 28-2-57 0,8 0,037
1957 19 et 20-4-58 1,2 0,055
1958 10 au 21 et 26-3-59 0,6 0,028
1959 10 au 31-3-60 0,8 0,037
1960 26-3 au 2-4-61 0,8 0,037
.
.
1961 : 4 au 9, 12 au 14-3-62 . 0 0.
1962 29-3 au1œ-4-63 0 0
1963 14 et 15-3-64 1,6 0,073
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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-
TABLEAU XXXVI
-
MONO à ATHIEME
-
(21 BOO km.2)
Crue.s annuelles
Année Date Débit Débit spécifique(m3/s) (l/s.km2)
1944 26-8 730 33,5
1945 12-9 608 27,9
1946 • 29 et 30-9 429 19,7
1947 : 22 et 27-9 840 38,5
. 1948 • 6 et 7-9 740 34,0
. 1949 ~9 860 39,4
1950 22-9 229 10,5
1951 30-10 . 592 27,2.
1952 3 et 4-10 : 710 32,6
1953 ,31-7 730 33,4
1954 14-1~ 592 26,7
1955 27-9 802 36.,8
1956 9-10 232 10,6
1957 21-9 814 37,3
1958 28-9 139 6,4
1959 4-10 640 29,4
1960 1-10 830 ,38,0
1961 2...10 243 11,1
1962 14-8 655 30,0
1963 7 et 8-9 810 37,1
1964 15-9 710 32,6
1
1
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-
TABLEAU XXXVII -
1 MONO à ATHIEME - (21 800 km2)
Débits caractéristiques (m3/s)
1
1 D C 6 ·Année D C E D C 9 · DC 3 DCC
·
·
1 19441945 458
·
·
1 1946 :1947
·1948 ·
·1 1949 ·1950 175
1 1951 0,4 8S 3931952 2,2 1,8 9,3 120 SOl1953 1,5 3,6 21,0 197 584
1954 2,9 3,1 23 88 515
1 1955 3,1 3,4 29 429 770
1956 0,8 3,8 9,1 59 163
1 1957 1,5 1,6 123 472 7621958 0,6 2,1 2,9 7,9 741959 0,8 1,5 5,3 122 508
1 1960 0,9 2,7 25 299 7741961 0,1 1,8 3,3 .31 158
·1962 0,3 0,3 43 · 372 568
1 1963 1,8 1,2 78 : 650 8201964 3,8 7,9 · 71 608.
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Les étalonnages du KOLOWARE et du NA ne sont pas assez poussés
pour que l'on puisse en donner les éléments du régime hydrologique. On
trouvera en annexe les débits journaliers que l'on peut raisonnablement
obtenir dans l'état actuel des mesures.
5 - OGOU à SIRKA - (4 000 J<:m2)
Les débits moyens mensuels et annuels pour la période 1957-1964
figurent sur le tableau XXXVIII. Le module moyen calculé sur cette période
ressort à 20 ~/s.
Les variations saisonnières de l'OGOU se rapprochent de celles
du haut MONO, mais l'étiage y est beaucoup plus sévère, le débit s'annulant
chaque année durant de longs mois (ta.bleau XXXIX), à tel point que le débit
médian est souvent nul (tableau XLI). De même, les débits spécifiques de
crue~ sont beaucoup plus faibles en moyenne sur 1'0000 que sur le MONO à
DO~IKOPE, bien que le bassin correspondant à cette dernière station soit
plus grand (tableau XL). Ce fait tient essentiellement aux différences
climatiques entre les deux bassins, l'OGOU ne bénéficiant pas des pluies
relativement fortes de la chatne atacorienne.
6 - ANIE à ANIE-GARE - (,3 620 kli)
Les débits moyens mensuels et annuels pour la période 1954-1964
figurent sur le tableau XLII. Le module moyen calculé sur cette période
ressort à 18,4 m.3/s.
Les pertes, anormalement élevées, subies par ce bassin pourtant
relativement bien arrosé, sont dues, sans doute, à sa forme très étirée. La
sévérité des étiages est comparable à celle du MONO supérieur, donc nettement
inférieure à celle de l'OGOU (tableaux XLIII et XLV). Les variations sai-
sonnières indiquent \Dl régime du même type (tropical de transition). Les
débits spécifiques de crues, supérieur.s, en moyenne, à ceux de l'OooU,
sont inférieurs à ceux du MONO à DOTAIKOPE (tableau XLIV).
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- TABLEAU :XXXVIII "-
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OGOU à SIRI{A - (4 000 km2)
Débits moyens mepsuels et ann~ (m3/s)
· . . . . . . . . . .
--_.~.--. .~.~.~.~.--_.-...-.--.
:MOyenne:O,03: 0 :0,07:0,04: 0,8: 8,1:24 : 55 : 85 : 54 : 9,0: 1,2: 20
. .. .
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Date
- TABLEAU XXXIX -
OGÇU à SIRKA - (4 000 1an2)
Dé~its~Vét~age absolu
1957 19-1 au 2-5 et 31-5 au 8-6-58
1958 durant plusieurs mois
1959 : 9-12-59 au 22-4-60
1960 : 4-1 au 11-7-61
.
o
1961 : 11-11-61 au 19-6-62 : 0
1962 : 25-12-62 au 2-7-63, 4, 5, 7 au 10-7-63: 0
1963 : 4-1 au 30-6-64 0
:Débit: Débit spécifique
~ (m.3/s~ (1/5 0 km2)
......._... ---------------- -.--------
.
o
o
: Année
: 0 0 : 0 0 0 0 0 Modo:Année J F loi 0 A 0 M J 0 J 0 A 0 S 0 0 N D ·0 · . . . . . . . . 0
0 · . . . . . . . .
·
-
0
... ~ ...... ~~~~~~----------
0 0 0 0 : 0 0 . 0 0 00 0
·
0 0 0 . 0
· ·1957 · 0 0 0 0 0 0 0 · 2,0:22 :64 :110 :148 0 93 :24 · 4,7: 39 0
·
0
·
0
· ·
0 0
1958 0,2: 0 · 0 0 0 : 0,9:15 · 8,3 : 0 0 3,9: 4,4: 0,2: 0 0 2,7:0 0
·
0
·1959 0 0 0 : 0,6: 0 0 1,2: 0 · 4,7: 13,7: 45 : 38 : 3,3:0,06: 8,9:0 0 0
1960 0 0 0 · 0 0,3 : 2,2: 3,6:23 71 :115 0 8,8: 0,6:(22) :
· · ·
1961 0 : 0 0 0
·
0 : 0 :10 16 0 21 14 : 0,1: 0 0 5,2:
·
. 0
1962 0 0 0 0 0 0 :24 :29 0 84 . 95 : 74 :13 · 1,1: 270 0 0
·1963 0 0 0 0 0 : 0 0 :41 :116 :139 :136 :21 0 1,4: 38 :0
·1964 0 : 0 0 0
·
0 0 :14 : (33) :113 0 17 · 1,5: 0 : 15 0
· ·
0 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- TABLEAU XL -
OGOU à SIRKA - (4 000 km2)
Crues annuelle~
Date
9 au 12-9 :> 245 > 61
20- 6 39 9,8
28- 9 137 34,2
11- 9 241 60
9-10 48 12,0
21- 6 290 73
10- 8 294 74
6- 9 189 47,2
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
.
Débit : Débit spécifique(m?/s): (1/sokm2)
_______....... __---_0 -..: Année
-
TABLEAU XLI
-
--_._-~
OGOU à SJRKA
-
(4 000 km2)
Débits c~l"ac1'érj.sti9!1~
Année
·
D C E D C 9 D C 6 D C 3 DCC
·~ .
·
·1957 0 0 1,6 56 185
1958 0 0 0 1,6 27
1959 0 0 0,1 5,7 83
1960 0 0 2,2 133
1961 0 0 0 6,7 38
1962 0 0 0,3 41 138
1963 0 0 0 63 229
1964 0 0 0 9,2 135
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. . . . . . . .
---.~:~:~:~:~:~:--- ---- ----- --=--:----:----
· . . . . . . . .
Module
18,4
8,6
32,8
2,89
36,3
1,87
9,75
28,1
(1,87)
17,2
47
12,7
.,. 79 -
8,43:3,35
.
8,14: 1,38
.
7,82: 1,3879,7 : 45,7
7,1 17,9: 41,4
.
62,2 ;190 73
38,1
· .4,44: 1,91: 9,90: 11,7 0,34:0,16
88,2 : 81,2 :131 :102 :29 9 :4 00
· . . :': '
3,35: 1,36: 0,89: 7,61: 1,15:0,59
12,8 3,29: 65,3 29,7 2,98:0,63
.
51,8 91,5 :118 56,3 6,30:0,98
- TABLEAU XUI -
ANIE à ANIE-GARE - (3 620 lon2)
Débits mozen..s meEPue~_ et_8!lllue~ (m3/s)
· . . . . . .
· . . . . . .
:0,34:0,33:0,56:0,12:0,29: 4,48:
:0 :0 :0 :0 :0 96: 28 6 :
· . . . .'.'.· . . . . . .
:1,04:0,91:1,36:2,34:0,24: 1,48:
:0 01:0 :0 60:0 83:1 04: 1 56:
.J. IJ IJ IJ.'.
· . . . . . .
:0,03:0 :0,53:1,65:0,24: 8,43:
:0,31:1,28: 1,58: 3,42: 1,52: 7,73: 5,51: 0,20:0,001:
~O ;0 ~O ~3,0 ~7,9 ~14,0 ~ 31 ~ 33 ~ 69 : 35 ;10,9 :2,38
:0,36:0,05:0,41:0,34:0,54: 4,90:128 :114 :171 :129 :16,3 :1,51
:0 68:0 25:0 16:032:1 16: 2 33: 16 4 22 96 11,2 : 1,40:0,20
:':':':':': J. , •
1954 :0,82:0,57:2,32:0,50: 5,83: 13,9
1955 ~O,95~0,01~0,12~0,31~1,03~13,7 : 41,7
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
Année • J • F • M • A • M • J • JAS 0 N. D •
____.~.~.~.~.~.~. ...._'--...a' _
· . . . . . . . . .
· . . . . . . . . .
:Moyenne:0,38:0,24:0,43:1,05:1,38: 7,90: 35,9
1
1
1
1
1
1
1
1
'.l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- TABLEAU XLIII -
AN~ à ANIE-GARE - C3 620 ~)
Débits. d' étia&3-2bs21~
: Année Date Débit Débit spécifique(ri3/s) (l/s.km2)
1954 . 15 au 28-2 etlfr au 22-.3-55 0 0
1955 : 28-4 au 8-5 et 16 au 25-5-56 0 0
.
1956 : 30-12-56 au 2-5-57 0 0
1957 26 au 31-5-58 0,06 0,017
1958 13-1 au 22-3-59 0 0
1959 20-1 au 22-3-60 0 0
1960 Mars 1961 (0) (0)
1961 : 5 au 31-12-61,18l"oal au 29-4-62 : 0 0
1962 : 28-3 au 2-4 et 5 au 12-4-6.3 . 0 0
1963 : 5 au 9, 15, 20 au 23-3-64 0,06 0,017
- TABLEAU XLIV -
ANIE à ANIE-GARE - (3 620 lan2)
Crues~uelles
.
Débit Débit spécifique ..Année . Date. (m3/s) (1/s.km2)
: ..
- -
1954 11-10 164 45,3
1955 : 10-9 479 132
1956 6-7 52,5 14,5
1957 8-9 303 84
1958 25-9 54,7 15,1
1959 1-10 145 40,0
1960 1o-a 365 101
1961 17-9 44,1 12,2
1962 3-7 191 53
1963 28-..7 504 1.39
1964 12-9 209 58
1
1
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1 - TABIEAU XLV -
1 ANIE à ANIE-GAM - (3 620 lan
2)
D'bits oaraotéristiques (rrJ/s)
1
Année D C E DC 9 DC 6 D C3 DCC .1 .- :1954 0 0,63 3,90 10,2 48,2
1 1955 0 0,35 2,14 33,9 228
1956 0 0,13 0,57 1,82 22,5
1 1957 0,09 0 4,98 68,4 208
1958 0 0,68 1,20 1,98 14,3
1 1959 0 0,30 1,14 5,52 86,21960 (0) 0,06 1,50 27,9 188
1 1961 0 0,46 1,44 11,9
1962 0 0 4,62 24,9 106
1 1963 0,06 0,35 l,OS 67,3 2891964 0,30 0,96 9,40 109
1
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1
1
1
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7 - AMOU à AMOU-ûBLO - (255 km2 )
On a vu que l'étalonnage de cette station est très incomplet,
surtout pour les hautes eaux j les chiffres donnés pour les crues doivent
donc être considérés comme des ordres de grandeur. La. station de GLEÏ eat
été préférable à beaucoup de points de vue j malheureusement, les observa-
tions sont trop récentes pour permettre de dégager les caractéristiques
du régime (tableau L à UII).
Les débits moyens mensuels et annuels à AMOU-oBLO pour la période
1957-1964 sont présentés sur le tableau XLVI. Le module moyen, pour cette
période, peut ~tre estimé à 2,8 m)/s.
Les variations saisonnières montrent déjà assez nettement la
tendance équatoriale, avec minimum en Ao11t plus ou moins marqué sur les
débits moyens mensuels, très net sur les débits journaliers. Les étiages
ne présentent pas la même sévérité que ceux: des stations précédentes
(tableaux: XLVII et XLIX). Les crues restent très modérées (tableau XLVIII).
8 - AMOUTCHOU_ à EBENA - (.370 km2)
Les débits moyens mensuels et annuels de cet a.ffluent de l'AMOU,
pour la période 1957-1964, sont présentés sur le tableau UV. Le module
moyen, calculé sur cette période, ressort à 3,6 nJ/s. '
Les caractéristiques hydrologiques sont très V01s~es de celles
de IVAMOU à AMOU-oBLO avec, cependant, des basses eaux: nettement plus faibles
(tableaux LV et LVII). En moyenne, les crues sont également plus faibles
(tableau LVI).
Les résultats obtenus pour le KRA, durant les années 1963 et 1964,
sont donnés dans les tableaux LVIII à IXI. Pour autant qu'on puisse en juger
sur un échantillon aussi faible, les caractéristiques du KRA, mis à part
peut-être un étiage, plus rigoureux:, ne doivent pas être tellement éloignées
de celles de l'AMOU et de l'AMDUTCHOU.
1
"
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Année • J . F : M : A : M : J : J : A : S • 0, N • D : Module
--_.~.---.~'----'---=--'~'~'~'---'--:'-:'-.',----. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1,5
2,8
1,2
1,8
4,6
(2,8)
1,6:
1,0:
1,3 :
2,0:
: 2,7
1,5
: 2,1
: 4,7
.
.
: 5,4 : 1,7:
: 1,6 : 1,4:
: 3,1
1,6
5,9
9,8
, ..
,
1,4~ 1,5 1,9 : (1,3): 1,0:
2,0: .
:(15) : (16)
2,1: 6,0 :(4,9)
(8,5r. 7,9
0,9: 1,2
1,1: 3,6
10,2: 9,9
1,0: 1,7: 3,3: 7,1:
1,0: 1,2: 2,3: 1,1:
0,7: 1,0: 1,1: 2,4:
2,2: 1,2: 4,4: 8,0:
1,5: 1,3: 2,3: 2,0:
1,1: 1,8: 2,9: 3,7:
1,9: 1,8: 3,1: :
2,6: 1,9: 6,3: 3,6:1,1: 0,7:1,3
1,5: 1,0: 1, 1
0,9: 0,8:1,0
:0,9
1,0: 0,9:0,8
0,7: 0,7:0,8
0,8: 0,7:1,2
- TABLEAU XLVII -
AM9JL à A.MQ!!c:9BIP. co (255 km.2)
Déb:h.t!' d 9étia~bsolu
... TABLEAU XLVI -
AMOU à AMOU-oBLO - (255 lan2)
Débits, DlOlens mensue:l:.~ et annuels (m3/s)
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
.
Débit : Débit spécifique.Année: Date (m3/s): (1/s.km.2)
1957 16 et 17, 19 au 25-3-58 0,7 2,8
1958 3 au 7-2, 10, 14 au 18-4-59 . 0,6 2,4.
1959 17 au 25, 30 et 31-1, Février et Mars 1960: 0,7 2,8
1960 16""2 au 18~3-61 0,7 2,8
1961 18-1 au 4-3-62 0,8 3,1
1962
1963 25 au 28-2-64 0,6 2,4
--,..,.;.-_:........-: ----:---:--..: -----: -=-:----:~: ~:-- ----
1 0: 0 8:1 0 : 1 5: 1 5: 3 2: 4 0: 3 7: 6 4 : 6,2 : 2,7 : 1,4.:J. ',' J. J. J. J. J!,
! •• •
:Moyerme:
. .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
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-
TABLEAU XLVIII
-
~à AMOU-oBLO
-
(255 kIi)
Crues a.np.llelles
.
. Débit Débit spécifique: Année Date (m3/s) (l/s.Ian2)
1957 21-9 (40) (157)
1958 27-1 12,1 47
1959 12-10 18 71
1960 9-7 28 110
1961 29-6 9,2 36
1962 23-6 10,2 40
1963 7-10 (55) (216)
1964 5-9 16 63
-
TABLEAU XLIX
-
AMal!.. à AMOU-oBLO
-
(255 km2)
Débits caractéris~iques (-g{J/s)
· D C 6Année D C E D C 9 · DC; DCC
·
.
·
·
.
·
-- -
·
:
·· ·1957 0,7 1,7 4,7 14,2
1958 0,6 0,9 1,1 1,2 3,1
1959 0,7 0,7 1,1 1,8 7,6
1960 0,7 1,0 2,3 7,6 17
1961 0,8 1,1 1,3 1,6 2,7
1962 4,9
1963 0,7 2,0
1964 1,3 1,7 3,1 10,4
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Année Date Débits : Débit spécifique
• (m3/s): (1/s.km2)
._--- -------- ----_._.._-----
- TABLEAU LI -
AMOU à GLl[~ - ( 1 130 1<Jn2)
Débits d'étiage absolu
- TABLEAU L -
AMOU à GLEÏ - (1 130 m2)
Débits moyens....!!lensuels et annuels (m3/ s)
DCC
156
28
283
30
0,27
D C 3
40
10,4
Débit spécifique
(1/s.km2)
0,3
320
34
Débit
(m3/s)
- TABLEAU UI -
AMOU à GLEÏ - (1 130 km2)
'prue~ annuelles
Date
- TABLEAU UII -
AMOU à GLEÏ - (1 130 km2)
Débits caractéristiques (m3/s)
9-9
15-9
· · D C 6D C E · D C 9 ·
· ·
· ·
-0,6 ·2,3 · 7,0
1,2 3,1
26 et 27-3-64
Année
1963
1964
1963
1963
1964
·
·: Année
Année : J . F . M : A : M : J : J : A : S : 0 : • N . D • Module
--_.----...........~.----.---.-----.--._.~.--.~.--._---
1963: : :(1,2): 2,9: 4,2:10,1:54 :56 :100 :92 :17,0: 5,0:
1964 : 2,8: 1,3: 1,0 : 2,2: 1,6:11,5:13,7: 9,5: 20,4:14,2: 3,9: 1,3: 7,0
-_.........--.-._.~._. . '.--.--'---'---'---'----'-----
'.' Movenne.: 2 8: 1 3: 1 1 : 2 5: 2 9: 10 8:'23 9:32 7: 60 :58 :10 5: 3 1: 18 4
" '. J. J '.'. J ,.1 ,. '. • • J. ,. ,
. . . ... , . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- TABLEAU UV -
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3,6
(5,1)
1,1
2,9
5,1
1,4
4,0
7,2
2,1
Module
2,4:
o,JI3:
1,1:
2,3:
01i.,
1,5:
1,9:
O,sq
. .
. . .
- TABLEAU LV -
AMOUTCHOU à Em.WA - (370 km2)
Débits d'étiage ,!obsolu
0,42 :0,55: 0,63 :0,78:3,5
·
J
Année Date Débit Débit spéeifique(m3/s) (l/s.km2)
:
1957 : 1sr au 4, 6 et 7, 17 au 19, 23 au 27-4..1J!i 0,25 0,68
1958 11-2-59 0,08 0,22
1959 8 au 10-3-60 0,08 0,22
1960 25 et 26-3-61 0,22 0,60
1961 24 J 26 et 27-2-62 0 0
1962 . 12-4-63 0,35 0,95
196.3 . 10 et 11-3-64 0)30 0,81
AMOUTCH..OU. à EBEWA - (:370 lcm2)
Débits molellS mens~]..§l_. et~uels (m'/s)
1957 :0,24: 0,32 :0,80:6,0 :11,5: 9,6 :1.4,5:- 8,8:4,9 :
1958 1,4 0,80 :0,49: 0,38 :0,57:3,2 : 1,2: 0,49: 1,6: 1,9:0,85:
1959 : 0,29 : 0,25 :0,37: 0,50 :0,68:1,7 : 6,2: 3,0 :11,6: 6,8:2,4 :
1960 :(0,37):(0,23):0,63:(0,82):0,50:2,8 : 8,3:13,9 :1.4,9:10,8:5,4 :
1961 1,1 :(0,55):0,36: 0,90 :0,41:0,69: 4,4: 2,0 : 3,3: 2,1:0,48:
1962 0,21' 0,03 :0,12: 0,22 :0,57:5,8 : 7,3: 6,8 :11,2:10,2:4,2 :
1963 0,66 0,60 :1,4 : 0~97 :1,2 :4,4 :17,7:15,5 :18,9:17,2:5,0 :
1964 1,1 0,48 ;0,79; 0,89 ;1,5 ;3,3 . 2,9: 3,2 ; 7,3; 2,2:0,82:
Année F ~M~ A ~M~J~J~ A ~S~O :N:D
---------- --_._--------· . . . . . . . . .. .
· .. . . . . . . . . .
. .
:11oyenne: 0,73
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- TABLEAU LVI -
AMOUTCHOUA.EBEWA - (370 lon2)
Crues _~~ll~.!
Année Date Débit Débit spécifique(m3/s) (1/s.km2)
1957 15-7 et 29-8 27 73
1958 14-6 15,9 43,0
1959 19-9 16,6 44,9
1960 17-8 29 78
1961 22-9 16,6 44,9
1962 15 et 15-9 32 86
1963 29-7 55 149
1964 8-9 19,5 53
-
TABLEAU LVII
-
-,-_._.
AMOUTCliQ.u_LEBEWA
-
(370 Jon2)
Débits ca~~té~_sti~~ (m'/s)
·
: D C 6Année D C E · D C 9 D C3 DCC
·
.
·
.
1957 0,25 0,69 3,1 7,5 19,8
1958 0,16 0,24 0,50 1,90 4,6
1959 0,12 0,37 1,0 4,0 13,2
1960 0,24 2,2 7,9 20,0
1961 0,01 0,27 0,47 1,6 6,4
1962 0,61 0,50 1,7 5,7 17,7
1963 0,34 0,69 2,4 13,2 27
1964 0,45 1,1 2,6 9,4
.
. .
- es -
ModuleN . D
o
Débit spécifiQ.ue
(1/som2)
A
o
Débit(m3/s)
6-10
30-7
- TABLEA.U IJX -
KRA .-L~ - (360 km2)
Débits d9étia~~J:>solu
KRA è:..~ - (360 Ion2)
Débits moyenL~E~uels.. et_~uels (m3/s)
-
TABLEAU LXI
-
--_..
KRA à KRA
-
(370 km2)
Déb~ts ~raçtéristi9ues (m3/s)
Année D C E D C 9 D C 6 D C 3 DCC
1963 0 0,92 7,9 (23)
1964 0,12 0,23 0,89 8,2
- TABLEAU LX -
- TABIEAU LVllI -
-----
KRA à KRA - (370 km2)
C~_~uelles
1963
1964
1963 12-2 au 5-4-64
o
: Année Date
: Année "Date Débit Débit sp~cifique
o " ..(m.3;,;;",..-./s"",) (~1_/,;.;s._km_2..:.)__
31 86
22,4 62
: Année J FM: A : M : J: J
0 :---..:_:_:_:_:....-:_- __
. . . . . . .
. . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
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~ CHAPITRE m -
MESURE des SEDIMENTS
Un certain nombre de prélèvements ont été effectués en 1965 à
quelques stations du bassin du IDNO afin de déterminer la teneur des eaux
en sédiments en suspension.
1 - MONO à KORREKOPE
Mesure du 6 Aoilt 1965 :
- Teneur moyenne : 158 gr/~
- Hauteur à 1 \' échelle : 4,2.3 m
- Débit (d \' après la courbe de tarage) 241 ~/ s
- Débit solide : environ 40 kg/s.
Mesure du 19 Aoilt 1965 :
- Teneur moyenne : Ils gr/riJ
- Hauteur à l'échelle: 3,67 m
- Débit (mesuré) : 180 IDJ/s
- Débit solide : 20,7 kg/s.
1
1
1
1
1
1
1
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2 - AMOUTCHOU à EBE.WA
Mesure du 6 Aotlt 1965 :
- Teneur moyenne : 29,6 grI.;J
- Hauteur à l'échelle: 1,46 m
- Débit (d'après ~talonnage approx:i1Da.tif) 11 ;J/e
- Débit solide : 0,33 kg/s.
J- KRA à KRA
Mesure du 7 Aot1t 1965
- Teneur moyerme : 66,5 grln?
- Hauteur à l'échelle : 1,48 m
- Débit (d'après la courbe de tarage) 4,11 rr?/s
- Débit solide : 0,28 kg/s.
4 - AMOU à GLEÏ
Mesure du 7 AoQ.t 196; :
- Teneur moyenne : 52,2 grln?
- Hauteur à 19échelle : 1,84 m
- Débit (d'après la courbe de tarage) 17 ~/s
- Débit solide : 0,89 kg/s.
Ces quelques mesures permettent tme évaluation très sommaire du
poids de matériaux charrié annuellement, en particulier par le MONO à la
station de KORREKOPE. Nous supposerons que la turbidité est fonction du débi'
hypothèse évidemment très simpliste, mais suffisante pour dégager un ordre
de grandeur (graphique 36). Le calcul a été fait mois par mois pour chaque
année dVobservations j l'erreur introduite en utilisant ce procédé simplifié
au lieu d'effectuer le calcul jour par jour, est absolument négligeable. On
arrive ainsi aux tonnages suivanta de transports en suspension :
LE MONO A KORRËKOPE
Variation de la turbidité moyenne avec le débi t
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1955 556 000 tonnes
1956 16 000 tonnes
1957 861 000 tonnes
1958 800 tonnes
1959 99 000 tonnes
1960 385 000 tonnes
1961 12 500 tonnes
1962 387 000 tonnes
1963 933 000 tonnes
1964 278 000 tonnes,
soit un tonnage annuel moyen d'environ : 350 000 tonnes.
La période comporte une année très sèche durant laquelle le trans-
port solide a été dérisoire, et deux autres années sèches durant lesquelles
il a été très faible. Bien qu'elle comporte également une année très forte,
durant laquelle le transport a été considérable J on peut craindre que la
présence de ces trois années sèches conduise à une sous-estimation systé-
matique du transport solide moyen. On adoptera plut8t une valeur de
400 000 tonnes.
D'autre part, les mesures ne portent pas sur le charriage de
fond. On admet généralement, en AFRIQUE tropicale, que ce charriage ne
dépasse pas 20 %du transport en suspension, ce qui conduit à un poids total
transporté de 480 000 tonnes et à une dégradation spécifique de 48 tonnes
par an et par km2•
On sait que la dégradation spécifique décrott, toutes choses
égales d'ailleurs, avec la superficie du bassin versant et pour N'GAMBETO,
on peut considérer comme pessimiste une valeur de 45 tonnes par an et par
lon2, soit un transport annuel total de 700000 tormes.
En admettant que les sédiments déposés et tassés dans la retenue
ne peuvent avoir une densité inférieure à 1,3, cela conduit à un remblaiement
moyen annuel au plus égal à âO 000 m3.
Ces ohiffres sont plus élevés que ceux qui ont été admis pour le
BANDAMA : érosion spécifique de 12,6 tonnes Par an et par km2 pour un bassin
1
1
1
1
1
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1
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de J2 400 km2• Ce résultat est tout à fa.it normal, les conditions géomor-
phologiques du MONO étant plus favorables à l'érosion que celles du
BANDAMA. Il est en accord avec les érosions spécifiques mesurées sur
d'autres bassins tropicaux (NIGER, CHARI, LOGONE, BENOUE) : 25 à ;0 tonnes
par an et par lan2 pour des superficies de l'ordre de 20 000 km2•
1
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- 3ème Partie -
INTERPRETATION des RESULTATS
- CHAPITRE l -
1.1. - MONO à ATHIEME
- 94 -
DEBITS de BASSES EAUX
-kte=Q
Les problèmes relatifs à l'utilisation des basses eaux sont
presque toujours des problèmes spécifiques et les caractéristiques à
étudier, ainsi que les méthodes à utiliser, dépendent essentiellement de la
nature et du but de l'aménagement. On se contentera, dans ce chapitre,
de donner des indications générales destinées à caractériser le régime des
basses eaux plut6t qu'à fournir des éléments directement utilisables pour
l'établissement d'un projet.
L'analyse des courbes de tarissement montre que, s'il en existe
plusieurs formes, l'une d'elles est très nettement prédominante. Eile
correspond à une valeur de k égale à 0,023.
On admettra que le tarissement pur, c'est-à-dire la décroissance
des débits en dehors de tout ruissellement et de toute précipitation, est
représenté de façon suffisamment approchée par la formule :
dans laquelle Q désigne le débit à l'instant t et Qo le débit à
l'instant zéro, choisi arbitrairement. Si l'on a défini l'unité de temps,
qu'on prendra ici égale à 1 jour, Qo étant arbitraire, la loi de tarissement
est entièrement définie par la valeur de k, dit coefficient de tarissement.
1 - ETUDE du TA..RISSEMEN.1
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1. 2. - MONO à TETETOU
L'analyse met en évidence deux formes différentes de tarissement,
dont l'une correspond à un coefficient de 0,028 et l'autre à un coefficient
de 0,050. La première loi est assez voisine de celle d'ATHIEME tandis que
la seconde représente un tarissement beaucoup plus rapide(~).
1.3. - MONO à KORREKOPE
La loi de tarissement moyenne correspond à k = 0,042. Les courbes
expérimentales s'écartent peu de la courbe moyenne.
1.4. - MONO à DOTAIKOPE
L'échantillon assez réduit ne permet pas une détermination très
stlre de la loi de tarissement. Il semble qu'il en existe deux formes, l'une
correspondant à un tarissement relativement lent (k = 0,038), et l'autre
à un tarissement beaucoup plus rapide (k = 0,086).
1.5. -' OGOU à SIRKA
La courbe de tarissement moyenne correspond à un coefficient
d'environ 0,09. Les courbes expérimentales sont assez· peu dispersées autour
de cette courbe moyenne.
1.6. - ANIE à ANIE-GARE
On peut estimer que la coUrbe de tarissement moyenne est affectée
d'un coefficient k d'environ 0,10, mais la dispersion des courbes expéri-
mentales autour de la courbe moyenne est forte. Les valeurs extrêmes des
coefficients calculées à partir des courbes e~entales sont respectivement
égales à 0,047 et 0,17.
1. 7.- AMOU à AMOU-oLBO
Le tarissement, à cette station, est soutenu et très régulier. Le
coefficient de tarissement est égal à 0,013. Cette vàleur laisse supposer
que la rétention spécifique de ce bassin est très supérieure à celle du reste
du bassin du MONO.
(~) Elle se rapporte généralement à un tarissement suivant une saison
des pluies déficitaire.
1
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1.8. - AMOUTCHOU à EBEWA
Le tarissement est assez régulier et on peut sans peine trouver une
courbe moyenne dont les courbes expérimentales s'écartent très peu. Le
coefficient, dont la. valeur est de 0,027, correspond à un tarissement
nettement plus rapide que celui de l'AMOU, mais qui reste encore très lent,
compte tenu de la faible superficie du bassin.
1.9. - KOLOWARE à KOLOWARE
Les résultats expérimentaux sont assez dispersés. On peut admettre
une courbe de tarissement moyenne avec un coefficient k = 0,13.
1.10.- NÂ à PARATAO
Les courbes de tarissement sont assez V01S1neS d'une année à
l'autre. On peut admettre un coefficient k = 0,045. Le tarissement est donc
beaucoup plus lent que pour le KOLOWARE, les deux bassins ayant des
superficies comparables.
Le graphique 37 montre comment est distribué le coefficient de
tarissement en regard de la surface du bassin versant.
2 - ETUDE des BASSES EAUX
A la plupart des stations du MONO, le débit peut s'annuler presque
chaque année durant une période plus ou moins longue. Il en résulte que la
répartition statistique des étiages absolus ou même des débits caractéristi-
ques d'étiage ne peut se représenter que par une loi tronquée. Pour le MONO,
il est souvent difficile d'estimer cette répartition, l'échantillon corres-
pondant aux étiages non nuls étant beaucoup trop petit.
Un autre paramètre intéressant pour ce genre de r1V1ere est le
nombre de jours dans l'année pendant lequel le débit a été nul ou inférieur
à telle valeur donnée, cette valeur étant fixée par l'utilisation envisagée.
Comme on ne sait pas à l'avance quel pourra 8tre le type d'une utilisation
éventuelle des basses eaux, on se contentera d'estimer la répartition statis-
tique du nombre de jours à débit nul. Là encore on se trouvera dans l'impossi-
bilité d'effectuer une évaluation même sommaire pour certaines stations, par
suite d'un échantillonnage insuffisant.
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est tracée
F1 (x)
= F1 (0)
= 0,35
= 0,045
Valeur médiane D C E = 1,05 -ffi3 /s
Décennale sèche D C E = 0,27 -ffi3/s
D C E = 0 a la fréquence 1/20.
- estimation de la répartition statistique des débits caractéristiques
d'étiage (plus stables que les étiages absolus), pour les stations
présentant les basses eaux les moins sévères ;
- estimation de la répartition statistique des nombres de jours par an
à débit nul, pour les stations présentant les basses eaux les plus
sévères.
Pour tenir compte de cette fourchette d'impossibilités, on a
adopté, dans la présente étude, le programme suivant :
Ces études se limitent aux stations pour lesquelles le nombre
d'années d'observation permet non pas une estimation satisfaisante, mais
tout au moins une évaluation significative des ordres de grandeur. Les résultat
seront, en général, donnés sous forme de courbes empiriques sans chercher un
ajustement, fallacieux compte tenu de la petitesse des échantillons.
Pour cette station on peut, à la rigueur, ajuster les D C E à une
loi log normale tronquée, étant bien entendu que cet ajustement ne saurait
être extrapolé à des fréquences rares. Les paramètres de la loi sont les
suivants (x désignant le D C E) :
O"log x
La courbe de répartition tronquée 1P(x)
sur le graphique 38.
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2.2. - MDNO à TETETOU
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La distribution statistique du D C E est représentée empiriquement
sur le graphique 43.
La distribution statistique des D C E est représentée empiriquement
sur le graphique 39.
17 jours
95 jours.
0,23 m3/s
0,04 n:J/s.
0,80 m3/s
= 0
35 jours
125 jours.
: #. 190 jours
: 1= 220 jours.
Valeur médiane
Décennale sèche
Valeur médiane
Décennale sèche
Valeur médiane
Décennale sèche
Valeur médiane
Décennale sèche
Valeur médiane
Décennale sèche
2.3. - MONO à KORREKOPE
2.4. - QGOU·à SIRKA
2.6. - AMOUTCHOU à EBlMA
2.5. - ANIE à ANIE-GARE
La distribution statistique du nombre de jours à débit nul est repré-
sentée empiriquement sur le graphique 40.
La distribution statistique du nombre de jours à débit nul est repré-
sentée empiriquement sur le graphique 41.
La distribution statistique du nombre de jours à débit nul est repré-
sentée empiriquement sur le graphique 42.'
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Pour l'AMOU à AMOU-oBLO, le débit caractéristique d'étiage varie
peu d'une année à l'autre, tout au moins au vu de 1 yéchantillon disponible
qui contient cependant une année très faible (1958) et une année très forte
(1963). Pour la période 1957 à 1964, le D C E varie seulement de 0,6 à
0,8 lriJ/s.
On notera enfin qu'étant donné les difficultés que présente la
mesure de débits aussi faibles que ceux qui sont mis en jeu lors des basses
eaux du MDNO, les chiffres avancés sont parfois assez approximatifs.
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- CHAPITRE II -
ETUDE des CRUES
1 - CRUES MEDIANES et DECENNALES aux DIFFERENTES ST!TIONS
1. 1. - Relations entre les crues le long du MONO
Entre TETETOU et ATHIEME, les apports sont pratiquement négligeables
et la différence entre les crues à ces deux stations provient essentiellement
de la déformation de l'onde et des quelques pertes qui peuvent se produire
dans le lit majeur. On peut donc s'attendre à observer une très bonne
corrélation entre les maximums à TETETOU et les maximums à ATHIEME.
Les débits spécifiques des crues à ATHIEME ont été portés sur le
graphique 44. On voit, sur ce graphique, que l'amortissement de l'onde de
crue, modeste pour les crues faibles et moyennes (extension réduite des zones
inondées), devient considérable pour les fortes crues (large extension de
l'inondation) •
Pour les stations situées en amont de TETETOU, on a porté sur le
graphique 45 les débits spécifiques des crues à ces stations rapportés aux
débits spécifiques des crues à TETETOU, en regard de la surface du bassin.
Malgré une certaine dispersion, il se dégage une tendance très nette à la
croissance du rapport ainsi défini lorsque la superficie du bassin décroît.
1.2. - Estimation des crues
Aucune station ne possède une période d'observation suffisamment
longue pour que l'on puisse chercher utilement à ajuster une loi statistique à
l'échantillon des débits max:i.ma.ux de crues. Pour les stations observées depuis
une période de plus de 10 ans, on peut se faire une bonne idée de la crue
médiane et de la crue décennale au simple examen des résultats. Pour les
autres, il y aura lieu d'effectuer des comparaisons.
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A ATHIEME, on dispose, pour les crues,de 20 années d'observation.
On peut estimer, avec unè bonne approximation, la crue médiane à 710 rr?/s et
la crue décennale à 850 rEJ/s. Il n'est pas sans intér8t de remarquer que la
crue la plus forte (860 riJ/s) se serait produite en 1949, la seconde en
importance étant celle de 1963 avec 848 m3/s. Cependant, le laminage sévère
qui se produit entre TETETOU et ATHIEME réduit beaucoup la portée de cette
remarque, la variation du ma.x:imum à ATHIEME étant peu sensible à partir
d'une certaine fréquence.
A ce point de vue, les relevés de TETETOU sont plus instructifs,
malgré une période plus courte et malgré le fait que le débit ma.x:i.mal de la
plus forte crue observée (en 1963) est mal connu. A cette station, la c:r-ue
médiane peut @tre estimée à 730 rrJ/s. Quant à la crue décennale, on ne peut
pas la prendre inférieure à 1 300 m3/s j il est possible qu'elle atteigne
1 500 m3/ s et peut-être même qu'elle dépasse un peu cette valeur.
A KORREKOPE (11 ans de relevés), la crue médiane est d'environ
550 rr!3/s et la crue décennale, au vu de l'échantillon, peut @tre située
entre 800 et 850 nJ/s. Cependant, il semblerait que les crues à DOTAIKOPE
puissent être plus fortes, en valeur absolue, qu'à KORREKOPE j c'est aiDsi
qu'en 1963, le maximum aurait été d'environ 900 nJ/s à DOTAïKOPE contre
726 nJ/s seulement à KORREKOPE. Ce résultat est incompatible avec la situa-
tion relative des deux stations et incite à la prudence en ce qui concerne
KORREKOPE j nous admettrons finalement,. pour cette dernière station, et
en attendant des informations complémentaires, une crue décennale de
1 000 nJ/s. Pour DOTAïKOPE, on peut estimer grossièrement la crue médiane
à 500 rr!3/ s et la crue décennale à 900 m3/ s •
Sur l'OGOU à SmKA, la période d'observation est de 8 ans seule-
ment j on peut estimer la crue médiane à 200 m3/ s et la crue décennale
à 300 m3/s. Pour toutes les stations possédant moins de 10 ans d'observation,
on admettra que la crue 1963 est d'ordre décennal, par analogie avec les autres
stations.
Pour l'ANIE à ANIE-GARE, (11 ans), on admettra une crue médiane
de 190 m3/ s et une crue décennale de 500 m3/ s.
L'AMOU à AMOU-oBLO a été observé pendant 8 ans. On adoptera une
crue décennale de 60 m3/s (débits de hautes eaux mal connus) et une crue
médiane de 20 m3/ s.
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Pour l'AMOU à GLEÏ, sur lequel on ne possède que 2 années
d'observation, il est pratiquement impossible de donner une valeur de la
crue médiane. Par analogie, on supposera que la crue 1963 est décennale
son ma.xi.mum atteint 320 nJ/s.
Sur l'AMDUTCHOU à EBEWA, on dispose de 8 ans de relevés. "La crue
médiane peut @tre estimée à environ 25 ni3/ s et le maximum décennal à
55 rrJ/s (crue 1963).
Pour le KRA. à KRA, on dispose seulement de 2 ans d'observation.
Par analogie, on estimera la crue décennale à 30 m3/ s.
Les résultats, tout à fait provisoires pour les stations ayant
moins de 10 ans d'observation, sont résumés dans le tableau IXII.
Les étalonnages du Ni et du KOLOWARE ne sont pas assez avancés
pour que l'on puisse donner des valeurs de crues, même très approximatives.
Le report, en coordonnées logarithmiques, du débit spécifique
de crue décennale en regard de la superficie du bassin versant, fait ressortir
un comportement très hétérogène des différentes composantes du bassin du
MONO (graphique 1+6). Bien que les valeurs données pour les débits de crues
soient souvent sujettes à caution pour des raisons qui ont été exposées
plus haut, cette hétérogénéité n'en reste pas moins significative.
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- TABLEAU LXII -
Est~tion des crues médianes et décennales
: Surface : Crue Crues décennales
~dU bassin~médiane~.D~bi'EB:Ddbits sp~cifiq~
• : (km2) :,m3Ls~ :,<m3/s): . (lLs.km~) :
:MDNO à ATHIEME 21 800: 710 850 : 39
:MONO à TETETOU 20 500: 730 1 500 : 73
. ..
:MONO à KORREKOPE 9 900: 550 1 000 : 111
~MONO à DOTAÏKOPE 5 570 ~ 500 900 ~ 161
:OGOU à SIRKA 4 000: 200 300 : 75
~ANIE à ANIE-GARE 3 620 ~ 190 500 ~ 138
:AMOU à AMOU-oBLO 255: 20 60 : 235
~ AMOU à GLEÏ 1 130 ~ 320 ~ 284
:AMOUTCHOU à EBEWA 370: 25 55 : 149
~KRA à KRA 360 30 ~ 83
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2 - ETUDE PARTICULIEREde la CRUE.de PROJET pour N'GAMBETO
2.1. Exposé général de la méthode
Le but du calcul de la crue da projet est de fournir au projeteur
des éléments lui permettant de calculer des ouvrages évacuateurs assurant toute
sécurité au barrage. On a déjà indiqué que l'échantillon des débits observés
n'a pas une taille suffisante pour permettre une extrapolation directe de la
loi de probabilité des maximums annuels à une fréquence rare. D'autre part,
il est intéressant de pouvoir déterminer non seulement le débit ma.x:imal, mais
la forme de la. crue exceptiormelle, afin d'examiner si le laminage dÜ à la
retenueconduit à un écr@tement appréciable du maximum.
La méthode. utilisée est basée sur la double considération d'un
épisode pluvieux jugé exceptionnel et d'un opérateur capable d'assurer le
passage de cet épisode pluvieux à Phydrogramme de crue afférent. En fait, on
ne dispose pas de relevés à N'GAMBETO suffisants pour régler ce que nous
appellerons dorénavant le modèle de transformation ; on a tourné la difficulté
en réglant et en contrôlant un modèle de même type pour le MONO à KORREKOPE, en
eXtrapolant ce modèle à TETETOU, en vérifiant <lue le nouveau mocièle ainsi
obtenu pour TETETOU est satisfaisant. Le modèle relatif à N'GAMBETO
apparatt ainsi comme une interpolation entre les modèles établis pour
KORREKOPE d'une part et TETETOU de l'autre.
L'opérateur, lui-m@me, basé sur l'équation générale du ruissellement
sur un bassin, est à caractère matriciel. C'est une version simplifiée,
destinée à rendre les calculs faisables à la main, de l'opéra.teur matriciel
proposé par Marcel ROCHE dans le Cahier v'HYDROLOGIE'iV nO 2 de Février 1965,
publié par l'O.R.S. ToO.M•• Entre autres simplifications, le modèle adopté
ne comporte pas de matrice d'étalement, ce qui n'entrajne pas une baisse sensi-
ble de la précision dans le cas présent.
La pluie, sur le bassin, est tirée des observations à un certain
nombre de pluviomètres sélectionnés pour leurs résultats à peu près corrects
et leur longue période d'observation. La zone d'influence attribuée à chaque
pluviomètre est déterminée par une construction de THIESSEN. Le bassin est
divisé en zones isochrones à partir de l'exutoire le plus éloigné, c'est-àcodi.re
en l'occurence TETETOU. Cette division constitue, en fait, un élément du
réglage qui peut se tester pratiquement par la variation de la. date d'appa-
rition des~ ; l'opération est assez rapide.
Plus délicat est le traitement des coefficients de ruissellement
et leur variation dans le temps. Chaque région pluviométrique (surface
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d'influence d'un pluviomètre) a été affectéed'un coefficient de ruisselle-
ment lui-même fonction du temps, la forme de la fonction étant déterminée
empiriquement.
La précision d'un tel modèle, non plus que de n'importe quel
autre, ne peut être supérieure à ce que permettent les éléments, notamment
pluviométriques, dont on dispose. A partir de quelques pluviomètres épars
dans le bassin, on ne peut espérer une reproduction très fidèle de la crue.
Pour que le calcul conduise à une parfaite sécurité, il est donc nécessaire
de chercher à envelopper les hydrogrammes observés plutôt qu'à les reproduire
fidèlement.
Le choix de l'épisode pluvieux est également délicat : on doit re-
chercher un épisode vraiment exceptionnel sans, toutefois, exagérer. Nous
procédons par une sorte de hyétogramme-enveloppe tempéré par des considéra-
tions de bon sens et assorti d'une fonction d'abattement pour tenir compte
d'une répartition raisonnable dans l'espace.
Le résultat final doit conduire à une crue certes fort conven-
tionnelle, mais se rapprochant d'une crue naturelle hypothétique que l'on a
toutes les raisons de croire qu'elle ne pourra très probablement jamais se
produire sur le bassin. De toutes manières, il est infiniment préférable
de procéder ainsi plutôt que de chercher à ajuster une loi de probabilité
toujours arbitraire à un échantillon trop petit et d'extrapoler à une
fréquence dix-millénaire ou autre. .
2.2. - Division du bassin en surfaces isochrones, choix des
pluviomètres et détermination de leurs zones d'influence
En pratique, le découpage en zones isochrones a été effectué
d'abord pour le bassin du MONO à KORREKOPE, en tenant compte, dans une
première tentative, de la durée du ruissellement estimée d'après les crues
observées. Une légère retouche a été nécessaire pour arriver finalement au
résultat présenté sur la carte VI. On a supposé ensuite que les vitesses
de parcours étaient les ~mes pour l'ANIE et le bassin intermédiaire entre
KOftREKOPE et TETETOU ; les vérifications a posteriori ont montré que cette
hypothèse était acceptable. La carte VI montre l'ensemble des zones isochrones
ainsi déterminées pour le bassin du MONO jusqu'à TETETOU (isochrone zéro).
L'intervalle T d'isochronisme est égal à 1 jour.
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Les polygones de THIESSEN correspondant à ces stations sont
tracés sur la carte VI.
Pour l'ensemble du bassin, on a sélectionné 10 pluviomètres,
soit, du Nord au Sud :
Pour le modèle relatif à KORREKOPE, on est arrivé finalement au
découpage ci-dessous ; les surfaoes correspondent aux zones d'influence
des pluviomètres à l'intérieur de chacune des zones d'isoohronisme, ces
dernières étant numérotées de 1 à 8 à partir de l'exutoire
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230 1<zn2
745 km2
1 500 km2
523 km2
45 km2
655 kJn2
308km2
348 km2
88 km2
745 km2
75 km2
260 ~
20 kJn2
KPESSI
KPESSI
KPFSSI
BANTE
SOTOUBOUA
KPESSI
BUTTA
BANTE
TCHAMBA
SOTOUBOUA
BASSlIA
BUTTA
KPESSI
ALEDJO
TCHAMBA
BASSlIA
SOKODE
SOTOUBOUA
BANTE
BLITTA
KPESSI
KOUGNOHOU
ATAKPAME.
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pour le modèle relatif à TETETOU, on arrive aux éléments
suivants (zones d'isoehronisme numérotées à partir de TETETOU)
ATAKPAME 61; kIn2
ATAKPAME 1 385 1<Jn2
ATAKPAME 1 635 km2
ATAKPAME 1 582 km2
KOUGNOHOU 97 km2
KPESSl 182 km2
ATAKPAME 695 lan2
KOUGNOHOU 447 km2
KPESSI 172 kJn2
ATAKPAME 107 1<Jn2
KOUGNOHOU 255 km2
KPESSl 480 lan2
KOUGNOHOU 440 km2
BLITTA 550 km2
KPESSl 922 km2
KPESSl 1 500 Ian2
BLITTA 575 km2
SOTOUBOUA 165 lan2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Zone 6
Zone 7
Zone 8
Zone 1
Zone 2
Zone J.
Zone 4
Zone .2
Zone 6
Zone 7
Zone 8
BASSlIA
TCHAMBA.
SOTOUBOUA
SOKODE
TCHAMBA
BASSlIA
SOKODE
SOTOUOOUA
TCHAMBA
BASSlIA
SOKODE
ALEDJO
253 km2
625 km2
433 m2
430 lan2
720 km2
168 km2
703 km2
168 km2
285 km2
. 60 km2
10 km2
413 km2
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K = k f (t)
k tient compte de la répartition géographique du coefficient de
ruissellement. On a adopté, après réglage, pour KORREICOPE :
On admet de plus que f (t) rétrograde d'ml rang pour la 2ème
hauteur de pluie journalière consécutive inférieure à 5 mm. La même
fonction f (t) a été utilisée pour le MONO à KORREKOPE et le MONO à TETETOU.
f (t) représente la. variation dans le temps. Le temps étant compté,
en jours, à partir du premier jour de pluie suivant une période sèche,
f (t) est donnée par le tableau :
t = 1er jour 2ème ,3ème 4ème" 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème
t(t)= 0,25 0,30 0,.35 0,40 0,4.3 0,45 0,47 0,48 0,49
zone 5 de KORREKOPE
zone 6 de KORREKOPE
zone 7 de KORREKOPE
zone 8 de KORREKOPE
- 108 -
.523 km2
865 km2
635 km2
,38.3 km2
k = 1,0
k = 0,9
Identique à
Identique à
Identique à
Identique à
BANTE
SOTOUBOUA
KPESSI
BLITTA
Zone 10
Zone 11
Zone 12
Zone.-JJ
Zone 9
ALEDJO
SOKODE
2.J. - Choix des coefficients de ruissellement
Les premières valeurs utilisées ont été tirées d'une étude systé-
matique des coefficients de ruissellement de la plus grande partie des cntes
observées à KORREICOPE. L'étude des variations des coefficients selon la
région géographique ayant donné la plus forte précipitation durant
l'épisode pluvieux générateur de la cnte, permet de se faire une première
idée, plutôt qualitative, de l'importance relative du coefficient de
ruissellement des différentes parties du bassin. lB réglage, effectué progres-
sivement à partir de ces premières valeur5 en faisant varier successivement
les paramètres dans l'espace et dans le temps, conduit aux résultats
ci-dessous. La fonction de coefficient d'écoulement est mise sous la forme :
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TCHAMBA k = 0,9
SOTOUBOUA k = 0,7
BLITTA k = 1,0
KPESSI k = 1,2
BANTE k = 1,0
BASSIIA k = 1,0
Pour TETETOU, il faut ajouter aux valeurs précédentes
KOUGNOHOU k = 1,0
ATAKPAME k = 1,0.
Les graphiques 47 et 48 montrent le résultat du contrale effectué
pour les deux plus fortes crues observées à TETETOU. Les excédents observés
pour les pointes de crues calculées par rapport aux pointes de crues obser-
vées confèrent au modèle un coefficient de sécurité assez confortable mais
pas exagéré. Il est probable que la fonction de temps du coefficient de
ruissellement est un peu forte vers le 4ème ou 5ème jour, mais cela ne
présente pas tellement d'inconvénients pour un épisode pluvieux d'assez
longue durée, tel que celui que nous serons appelé à utiliser lors du
calcul de la pluie exceptionnelle.
2.4. - Modèle adopté pour le site du barrage
Les paramètres concernant le coefficient de ruissellement sont
définis au paragraphe 2.3 ••
Le découpage en zones isochrones et les surfaces d'influence
à. affecter aux pluviomètres sont tirés de la carte VI.
Zone 1 ATAKPAME 473 km2
Zone 2 ATAKPAME 810
KPESSI 183
Zone ;3 ATAKPAME 683
KPESSI 191
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Il est déterminé par une méthode de hyétogramme-enveloppe, aména-
gée pour tenir compte, le mieux possible, de la structure des épisodes
pluvieux telle qu'elle ressort des observations effectuées a.ux différentes
stations. On a retenu finalement l'épisode pluvieux reporté sur le tableau
LUII.
2. S. - Choix d'un épisode pluvieux exceptionnel
1
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1
1
1
1
1
1
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7
Zone 8
Zone 2
Zone 10
~ne 11
ATAKPAME
KOUGNOHOU
KPFSSI
, BUTTA
KOUGNOHOU
KPFSSI
BLITTA
SÇTOUBOUA
MNTE
KPESSI
BLITTA
SOTOUBOUA
HANTE
KPE5S1
BANTE
TCHAMBA
SOTOUBOUA
BASSlIA
BLITTA
KPESSI
BASSlIA
TCHAMBA
SOTOUBOUA
SOKODE
TCHAMBA
BASSlIA
SOKODE
SOTOUBOUA
TCHAMBA.
BASSlIA
SOKODE
ALEDJO
120 km2
250
480
580
440
922
575
165
5
1 495
383
865
523
655
348
88
145
75
260
20
253
625
433
430
720
168
703
168
285
60
10
413
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Le tableau LXIII donne en réalité l'épisode pluvieux à chacune des
stations indépendamment les unes des autres. Il serait fort peu réaliste
de supposer que toutes les stations ont pu subir simultanément un épisode
pluvieux hautement exceptionnel. En effet, ceci ne correspondrait nullement
à ce quVon sait de la répartition spatiale des pluies dans ce genre de région
et conduirait à exagérer de manière inacceptable lVimportance de la crue
exceptionnelle. Les observations permettant de se faire une idée sur
l'extension possible des grande averses sont plut8t rares mais on sait
pertinemment qu'une pluie de 150 à 180 mm, homogène sur mille kilomètres
carrés, est tout à fait possible (exemple de BOULSA en HAUTEFVOLTA). Il nous
semble donc rester dans des conditions encore très défavorables en admettant
le maximum de 200 mm pour les plus forts des hyétogrammes-enveloppes et en
supposant que ces 200 mm sont homogènes sur cinq mille kilomètres carrés
cVest-à-dire approximativement dans un rayon de 40 kilomètres autour de la
station choisie comme épicentre. Autour de cette surface épicentrique, on
admettra un abattement décroissant avec la distance. Si, comme cVest le cas
içi, la station de KPESSI peut être prise comme la position la plus défavorabl
de IVépicentre, la décroissance des coefficients dVabattement conduit à
admettre la valeur 0,1 dans le haut du bassin. Pour les calculs, on a
appliqué les coefficients dVabattement à chacun des pluviomètres, en adoptant
les valeurs suivantes :
- KPESSI 1
- BLI~ 0,85
- SOTOUBOUA 0,6
- ATAKPAME 0,6
- KOUGNOHOU 0,5
- SOKODE 0,2
- TCHAMBA, BASSlIA et ALEDJO 0,1.
-------------------
- TABLEAU LXIII -
EPISODE PLUVIEUX ADOPTE POUR LE CALCUL de la. CRUE du PROJET
Station ~ 1 : 2 : 3 :'4 : 5 : 6 : 7 : 8 i 9 :10 : 11 :12 :13 ;14 :15 :16 :17 :18 : 19 :20 : 21 :22 :Z3 :
----!--.-.-- ..~ .. ---- .. --- .. ---- ..-- ..-'--- .. --- .. ----=- .. _ .. --'-.- ...........-- .. -- .. _ .. --- .. _ .. -.-,"--'---- ..
.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. ••1 .. .. .. .. .. .. .. : .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
; 40: 70: 30: 30: 20: 40: 80: 20; 30: 80: 200: 20: 90~ 60: 20: 20: 40: 40: 90 : 50: 30 : 80: 30:
.~ 40: 0: 30: 10: 40: 10: 50: loi 60: 50: 180: 50: loi 40: 20: 60: 20: 10: 40 : 40: 30 : 20: 30:
• .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. : .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
; 50: 30: 40: 60: 10: 30: 40: 20: 30: 60: 200: 20: 60: 20: 40: 60: 15: 50: 20 : 20:100 : 90: 30:
·i 20: 50: 10: 20: 30: 20: 40: oi 50: 0: 100: 50: 20; 50: 20: 30: 0: 60: 40 : 25: 25 : 25: 20:
• .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
; 40: 60: 10: 20: 60: 20: 20: 30; 30: 30: 200: 70: 90~ 30: 50: 0: 80: 40:100 20: 70 : 20: 20:
1 .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. 1 .. .. .. .... ...... ..
: 20: 70: 20: 70: 25: 40: 20: 60i 40: 40: 200: 55: 30: 60: 50: 30: 65: 20: 50 . 20: 40 : 60: 20:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
i 40: 60: 10: 20: 70: 20: 60: 20~ 20: 50: 200: 20: 20; 10: 10: 60: 10: 40: 10 : 10: 40 : 60: 20:
. .
0: 30: 10: 0: 70: 10: 40: 40: 40: 30: 200: 30: 60i 30: 80: 10: 10: 60: 20 : 20: 60 : 30: 50:
.. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
50: 20: 50: 20: 30: 20: 20: 20; 30: 50: 150: 30: 40; 40: 20: 60: 20: 10: 70 : 40: 30 : 50: 30:
10: 50: 30: 50: 60: 20: 50: 20~ 40: 30: 200: 60: 10~ 60: 40: 60: 10: 40: 60 : 40: 20 : 20: 50:
.. 1 .. .. ..
: ALEDJO
: SOKODE
· .
: TCHAMBA
·: SOTOUBOUA
· BLITTA
KPESSI
HANTE
BASSlIA.
KOUGNOHOU
ATAKPAME
Le total varie de 1 210 mm en 23 jours pour ALEDJO à 705 mm en 23 jours
à SOTOUBOUA. Pour KPESSI, le total est de 1 105 mm.
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2.6. - Calcul de la crue du projet
Il suffit d'appliquer, à lVépisode pluvieux défini par les
données du tableau LXIII et les coefficients dYabattement indiqués au
paragraphe 2.5., lYopérateur de transformation dont les éléments sont
indiqués au paragraphe 2.3. pour les coefficients de ruissellement et au
paragraphe 2.4. pour la répartition de lVisochronisme et les zones
dVinfluence des pluviomètres.
On obtient ainsi 1 'hydrogramme de crue exceptiormelle porté sur
le tableau !XIV et dessiné sur le graphique 49.
La crue ainsi définie peut être considérée comme ayant une
probabilité extrêmement faible. Pour des usages autres que la protection
du barrage lui-même,.on peut être amené à envisager une crue plus
modeste.
Le maximum de la crue exceptionnelle calculée correspond à un
débit spécifique de 290 1/s.km2, soit 3,5 fois celui de la crue la plus
forte observée, ce qui assure une marge de sécurité très confortable.
1
1
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- TABLEAU LXIV -
1 MONO à N'GAMBETO
Crue du projet
1
Jours Débits1 J (m3/s)
1 1 82 76J 214
4 323
1 5 6436 990
1
7 1380
8 1426
9 1 694
10 1 555
1 11 1 92512 2 476
13 2 702
1 14 2 76815 3 695
16 4 502
1 17 3 79018 2 996
19 2 832
1 20 2m21 2 423
22 2498
1 23 2 52624 1 87925 1 966
1 26 2 13127 1 887
28 1 248
1 29 560.30 261
31 134
1 32 7733 12
1
1
r------------------------------~---------------- __
Gr_ 49
Temps en jours30252015105
LE MONO A N'GAMBETO
Crue except.ionnelle du projet.
Or
4 000 -I----------..---------r-----------IJ--r------\r--------,---------.----------------y----------,
1 000 -l--------I-J---------+---~----+---.----+_-------\_---__\_--__t----------"l
3 000 +-----------I---------+--------1--I------4.--------+---------I---------+--------l
2000..j..."---------I-----------+----J.-------t--------------I---------+-~~-----+_------_____I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- CHAPI'IRE III
ETUDE des APPORTS
1 - EXTENSION des DONNEES HYDROLOGIQUES
Le but de cette opération est d'utiliser les données pluviométriques
afin d Vobtenir 'lUle meilleure estimation des paramètres hydrologiques concer-
nant les apports. On pourrait se contenter de rechercher les corrélations
hydropluviométriques à l'échelle annuelle ; il est toutefois préférable
dVopérer à une échelle mensuelle, pour deux raisons. D'abord, on analyse
mieux ainsi l'influence de la répartition de la pluie au cours de l'année ;
ensuite, lorsqu'il s'agit d'examiner le fonctionnement d'un aménagement, le
projeteur préfère disposer de données mensuelles.
Le réglage, puis l'utilisation de l'opérateur pluie-débit,
exigent le calcul de la pluviométrie mensuelle sur le bassin pour la période
la plus longue possible,· ou tout au moins d'un indice pluviométrique en
bonne corrélation avec cette pluviométrie mensuelle. La condition essentielle
requise pour les échantillons de pluies utilisés aux différentes stations
est l'homogénéité, ce qui limite la période d'extension à prendre en
compte. Dans la présente étude, on a utilisé la période 1938-1964 pour
l'ANIE, et la période 1938-1963 pour le MONO à KORREKOPE et à TETETOU ; lors
du réglage de l'opérateur relatif à ces dernières stations, on ne disposait
pas encore des dOlUlées pluviométriques de l'année 1964.
Les indices pluviométriques adoptés sont les pluviométries moyennes
sur les bassins calculées par la méthode de 'IHIESSEN, à partir des postes
suivants : ALEDJO, BASSIIA, SOKODE, TCHA}1BA., SOTOUBOUA, BANTE, BLITTA,
KPESSI, KOUGNOHOU et ATAKPAME. Les résultats sont consignés sur les
tableaux: LXV à LXVII.
1
1
1
1
- TABLEAU LXV -
PWVIOME'ffiIE MOYENNE MENSUELLE
sur le BASSIN VERSANT de l'ANIE à ANIE-GARE
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· ·1938 · 18 ·I~ · ·39 · 44 ·· ·
· ·
· 1940 · 28 ·
· · ·
· 41 · 43 ·I~ · ·42 · 19 :·43 · 14 ·
· ·: 44 · 25 ·
· ·I~ · ·1945 · 14 ·· :46 · 26
· · ·
· 47 · 5 ·I~ · ·48 · 0 ··49 : 1 ·
·
·
:
·
· 1950 : 69 ·I~ ·51 : 9 ·•52 · 7 ·
· ·
· 53 · 20 ·
· · ·I~ 54 : 22 ··: ·1955 32 ·
·
:
·
· 56 4 ·I~ · ·57 · 5 ·· :58 · 5
· 59 : 20 :
· · ·I~ · ·1960 : 10 ··61
· 23 ·
· · ·
·
62
·
0
·
· · ·I~ 63 · 10 ·· ·64 · 9 ·
· ·
1
1
1
1
1
1··: Année: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N • D : Total ' :· '~'~'~'~'__' '",,-._.__._. :__: annuel,
19: 61: 124 : 180 : 279 : 149 : 173 : 201 : 153: 55: 17: 1 429
53 : 116: 76 : 137 : 136 : 265 : 260 : 239: 92: 24: 32: 1 474
· . . . . . . . . . .
36: 52: 210. : 136 : 135 : 206 : 294 : 193 : 109 19: 17: 1 435
34: 93: 127 : 231 : 217 : 301 : 141 : 143: 58 63: 17: 1 468
51: 49: 66: 254 : 139 : 115 : 182 : 142: 91 17: 18: 1 143
17 : 175 : 103 : 220: 94: 132 : 151 : 156: 56 91: 17: 1 226
38: 61: 233: 91: 139 : 132 : 209 : 138 : 128 19: 42: 1 255
15: 20: 102 : 128 : 196 : 324 : 126 : 266: 96: 5: 5: 1 297
11: 70: 67: 91: 177 : 135: 55: 216 : 199: 18: 10: 1 075
65: 45: 105 : 160 : 176 : 347 : 345 : 262 : 114: 23: 13' 1 660
32: 67: 115 : 146 . 219 : 255 : 269 : 141: 14: 10' 0: 1 268
7: 74: 53: 147 148: 258 : 291 : 224 : 119: 15: 0: 1 337
· .. .
19: 13: 94: 151 224: 146 : 112 : 143: 89: 5: 24: 1 089
10 : 115 : 105 : 185 : 115 : 137 : 189 : 194 : 220: 26: 0: 1 305
23: 58: 144 : 137 : 165 : 231: 78: 2JJ+ : 120: 4: 33: 1 2JJ+
110: 72: 76: 178 : 248 : 262: 96: 191: 66 16: 34: 1 369
45 : 130 : 129: 66: 195 : 120 : 128 : 154 : 169 74: 10: 1 242
4 : 102 : 136 : 144 : 312 : 173 : 193 : 309 : 118 2: 15: 1 540
68: 77: 62: 125 : 201 : 127 : 130 : 142: 85 39' 21' 1 081
28 : 112 : 130 : 139 : 257 : 202 : 257 : 219 : 251. 66: 25: 1 691
)2: 80: 91: 131 : 124: 27: 77: 197: 40: 85: 20' 909
38: 91; 142: 84: 139 : 268: 61: 278: 92: 60: 6: 1 279
· . . . . . . . . . .
1 : 139 : 123: 80: 241 : 169 : 150 : 318 : 134: 12: 43: i 420
0: 49: 117: 90: 123 : 149: 87: 180: 63: 5: 1: 887
0: 38: 155 : 185 209: 177 : 198 : 193 : 156 : 102: 6: 1 419
69.: 77: 92: 113 186: 344 : 238 : 226 : 214: 3: 0: 1 579
6: 81: 99: 136 187: 157 : 120 : 220: 51 6: 12: 1 084
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- TABLEAU IXVI -
PLUVIOMETRIE MOYENNE MENSUELLE
sur le BASSIN VERSANT du MONO à KORREKOPE
1
1
1
1
1
1~ Ann~e ~ J F: M : A : M J: J : A : S : 0 : N : D :~~:~l;
Il ••••• Il • • • Il Il • • •
• II~. • -----=--' Il Il~ Il Il Il Il.....-.... Il • Il -e::a Il
Il Il. Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
Il ~ 1938 ; 8 ' 7; 35 ; 114 ; 167 ; 374 ; 153 ; 178 ; 192 ; 126; 48; 10; 1 412;
· 39: 25 35: 72: 53: 140 : 137 : 214 : 199 : 232: 87.: 26: 19 1 239:
1::. 1940 : 34 22: 30: 176 : 136 : 128 : 188 : 246 : 207: 98: 28: 6 1 299:41 ' 31 15: 56: 85: 195 ' 168 : 208 : 193 : 166: 25: 29: 15 1 186:42 : 7 62' 42' 70: 187 134: 141 : 189 : 203 : 102: 4: 5 1 146:
1':,' 43: 4 6: 91: 89: 1
65 98: 122 : 161 : 186: 73: 70: 13 1 078:
. 44; 27 38; 74; 123; 85 122; 138 ; 287 ; 168 ; 117; 7; 18 1 204;
: 1945 11 3: 11: 89: 133 : 171 : 305 : 160 : 187 : 107: 3: 3 1 183:
l ':'. 46: 6 7: 76: 66: 102 : 163 : 151: 90: 243 : 160: 21: 6: 1 091:47 : 4 68: 29: 98: 122 : 166 : 242 : 280 : 322 : 161: 40: 31: 1 563:
· 48: 1 20: 70: 100 : 132 : 186 : 180 : 240 : 157: 20: 14: 1: 1 121:
: 49: 1 5: 67: 56: 126 : 208 : 314 : 340 : 251 : 153 : 37: 1: 1 559:
1. ,,: 1950 : 53 17: 5: 107 : 142 . 177 : 190 : 129 : 124 : 109: 1: 9 1 063:
, 51' 7 10 : 103: 71: 179 : 151 : 202 : 166 : 179 : 191: 33' 3 1 295:
1:'" 52, 12 19: 56: 102: 98: 160 : 252: 78: 277 : 161: 6: 16 1 237:53 . 8 66' 74: 53: 188 : 241 : 230 : 164 : 166: 93: 8' 17 1 308:: 54 ~ 18 27 ~ 92; 89; 72; 174 ; 270 ; 118; 92; 151; 63 ~ 5 1 171;
1:':' 1955 : 43 11: 96: 102 : 132 : 278 : 274 : 250 : 269 : 117: 3: 17: 1 592:56 : 9 63: 79: 77: 127 : 178 : 113 : 184 : 183: 77: 45: 28 1 163:57 : 1 6: 96: 107 : 194 : 248 : 195 : 282 : 253 : 188: 51: 55: 1 676:
· 58: 2 21: 44: 82: 119 : 150: 36: 89: 180: 42: 61: 36: 862:
1-:,: 59: 22 21: 76: 113 : 119 : 123 : 275: 85: 312: 82: 68: 6: 1 302:1960 13 0 : 109 : 141: 71: 238 : 171 : 149 : 264 : 112: 25: 18: 1 311:
l '::: 61 6 0: 23: 100: 92: 131 : 195: 81: 15
6 : 70: 0: 0: 854:
62 0 0: 34: 160 : 173 : 222 : 206 : 227 : 214 : 200: 8
6
1 ,:' 1: 1 518:
63 4 71: 69: 75' 116 ' 177 : 323 : 306 : 251 : 208 : 1: 1 607:
Il Il • Il Il Il Il Il Il
,
l'========~=====~====~==============================:=
1
1
1
..
1 323 :
1 482 :
1 364 :
1 210 :
1 127 .
1 198
1 301
1 271
1 498
1 793
1: 1 260 :
1 649 :
1044
1 187
1 297
1 417
1 096
1 597 :
1 101 :
1 602 :
904 :
1 174 :
1508
943
1 427
1 715
0:
19 :
1 :
40 :
17 :
4 :
·14:
32 :
39 :
27 :
12 :
36 :4 .
5 .
o :
·24:
41 :
·34 :
17 :
15 :
25 :
18 :
4 :
5 :
21 :
63 :
67 :
20 :
36 :
18 :
72 :
7 :
·2 :
37 :
25 :
17 :
36 :
15 :
26 :
10 :
47 :
51 :
·5 :
47 :
65 :
86 :
62 :
19 :1 .
80 :
10 :
·
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- TABLEAU LXVII -
PLUVIOMETRm MOYENNE MENSUELLE
~ur le BASSIN ~ANT du MONO _à TETETOU
10: 61: 142 : 175 : 199 : 139 : l44 : 198 : 155 :
52 : 139: 76: 134 : 177 : 239 : 225 : 218: 82:
21: 35: 181 : 139 : 154 : 241 : 209 : 164 : 139 .
14' 66: 81: 213 : 184 : 181 : 180 : 167: 38:
54: 61: 96: 222 : 128 : 120 : 151 : 169: 79:
21: 99: 100 : 189 : 140 : 129 : 157 : 173' 89'
74: 73: 139: 99: 122 : 135 : 270 : 182 : 152 :
. . . . . . . .
5: 18: 87: 120 : 150 : 307 : 159 : 260 : 151 :
21 : 159 : 154 : 121 : 208 : 202: 83: 240 : 223
97: 86: 133 : 167 : 167 : 295 : 323 : 314 : 163
31: 62: 138 : 141 : 213 : 167 : 268 : 164: 58
27: 64: 78: 195 : 186 : 342 : 314 : 266 : 132
18: 17: 92: 161 : 165 : 161: 95: 157: 94
16: 99: 87: 123 : 131 : 167 : 144 : 163 : 213
49: 87: 90: 101 : 194 : 226: 77:' 254 : 162
102' 94' 77' 188 . 246 . 239 . 142 . 167' 91
36 : 102: 87: 73: 158 : 126 : 117 : 115 : 214
. . . . . . . .
6 : 128 : 118 :125 : 299 : 253 : 216 : 273 : 131
50 : 124: 70: 112 : 182: 99: 130 : 166: 84
14: 96: 119 : 191 : 246 : 188 : 279 : 188 : 175
22: 67: 107 : 140 : 129: 25: 67: 163: 61
33: 79: 150 : 131 : 144: 78: 72: 284 : 112
3: 91: 174: 87: 237 : 247 : 172 : 292 : 138 .
0: 33: 111: 92' 155 : 196: 87: 155' 90:
O' 31: 130 : 171 : 245 : 199 : 208 : 184 : 173 .
86: 78: 76' 159 : 208 : 326 : 258 : 274 : 236
. .....
·: 8
:13
: 32
· 27
: 33
'14
: 4
: 30
: 45
: 2
: 0
9
50
17
7
7
13
29
5
2
10
17
12
19
1
4
1938
39
1940
41
42
43
44
1945
46
47
48
49
1950
51
52
53
54
1955
56
57
58
59
1960
61
62
63
1
1
1
l,
1
.. .
1;: Année; J : FM; A ; M ; J ; J ; A ; S ; 0 : ND' Total:· . . . . . . . . . . . : an.nuel :--_.~.-----=-._...-......--.--.---._.~.-----.--_.--.~. .
· . . . .
· . .
I~
·
·I~
·
·I~
·
·I~
·
·I~
·
·I~
·
·
I~
·
·
- .
I~
·
·I~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La méthode consiste à rechercher les régressions multiples entre
les débits mensuels observés et les indices pluviométriques mensuels du
moi. considéré et d,es mois précédents. En effet, si le débit d'un mois donné
est partiellement fourni par la pluie tombée ce mois, il dépend également
des précipitations des mois antérieurs de deux manières : par report différé
d'un mois sur l'autre des volumes provenant du stockage des eaux dans le
bassin, par action de la répartition des pluies sur le coefficient de
ruissellement (état d'imbibition du sol).
La recherche des corrélations multiples est conduite par la
méthode des résidus. Cette méthode consiste à représenter graphiquement
le phénomène étudié en fonction de son facteur conditionnel principal,
puis d'attribuer à un facteur secondaire les écarts à une courbe moyenne
estimée (correction de 1er ordre) etc ••• L'important est de bien choisir
les facteurs conditionnels à introduire, ainsi que la forme sous laquelle il
convient de les introduire. En effet, la méthode sous-entend une loi de
composition linéaire j c'est-à-dire que, si l'on désigne par Q la mesure
du phénomène étudié et par Pi un des facteurs conditionnels, on doit
pouvoir écrire :
Q
Or, les pluies ne se composent pas toujours de façon linéaire
pour donner leur part de débit. L'expérience montre que souvent, au coeur
de la saison des pluies, la pluie Pi du mois i a sur le débit Qi + 1
du mois i + 1 une influence qui dépend de la pluie Pi + 1 de ce dernier
mois. Le facteur conditionnel représentant l'influence de Pi sur Qi + 1
est donc lIne fonction f(Pi, Pi + 1) qui doit contenir des termes de la
forme PÏ. If + è ' étant entendu que l'influence varie dans le même
sens que Pi + 1. omme la recherche des valeurs de n, de m et de la
forme de f, outre les difficultés de calcul qu'elle soulèverait, demanderait
un échantillon considérable pour aboutir à un résultat significatif, on se
contentera d'une fo~e simple: Pi. Pi + 1.
De m@me, l'influence de Pi _ 1 sur Qi + 1 peut demander à être
introduite sous forme de composition cubique Pi _ 1 • Pi • Pi + 1.
L'opérateur est réglé par une série d'approximations successives
et se présente, pour chaque mois, sous forme d'une courbe de régression
du débit mensuel en regard du facteur principal et d'un certain nombre de
courbes de correction destinées à tenir compte des facteurs secondaires. La
présentation de l'ensemble de ces courbes alourdirait inutilement le présent
ouvrage et nous nous contenterons d'indiquer ci-après les facteurs
conditionnels retenus chaque mois pour chacun des trois bassins étudiés (i&)
1.1. - ANIE à AN~
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Très bonne corrélation, seul 1962 est légèrement aberrante.
pluie de l'année antérieure
pluie de Janvier.
Facteur principal
Facteur secondaire
Janvier
1
1
1
1
1
1
(~) - Des exemples de courbes de régressions sont données sur les
graphiques 50 à 53.
Bonne corrélation dans l'ensemble, 1954 est aberrante.
Corrélation assez bonne dans l'ensemble~ mais 1957 est
aberrante, 1959 et 1962 sont assez disperséos.
pluie de l'année antérieure.
pluie de l'année antérieure
pluie de Mars
pluie de Février.
pluie d' Avril
pluie de l'année antérieure
pluie de Janvier à Mars
pluie de Mai.
pluie de Juillet
pluie de Juin.
pluie de Juin.
Un seul facteur
Bonne corrélation.
Un seul facteur
Bonne corrélation.
Un seul facteur
Facteur principal
1ère correction
2ème correction
Facteur principal
1ère correction
2ème correction
La corrélation est bonne, sauf pour 1957 et 1962 qui sont
aberrantes.
Facteur principal
Correction
Il n'y a pas de point vraiment aberrant, mais la corrélation
est médiocre.
Février
Juillet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Corrélation très acceptable.
Corrélation acceptable, sauf pour 1954 qui est aberrante.
La corrélation est excellente dans l'ensemble mais les
années 1960 et 1961 accusent des écarts élevés.
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pluie d'Aol1t
pluie de Juillet
pluie de Juin.
pluie de Janvier à Octobre
pluie de Novembre.
pluie de Janvier à Octobre
pluie de Novembre.
pluie d'Octobre
pluie de Juin à Septembre.
pluie de l'année antérieure.
pluie de l'année antérieure
pluie de Décembre.
pluie de Septembre
: pluie d'Aol1t
pluie de Juillet.
Bonne corrélation.
Bonne corrélation.
Un seul facteur
Très bonne corrélation.
Facteur principal
1ère correction
2ème correction
Facteur principal
Correction
Facteur principal
1ère correction
2.ème correction
Bonne corrélation.
Facteur principal
Correction
Facteur principal
Correction
Facteur principal
Correction
1.2. - MONO à KORREKOPE
Février
Octobre
Novembre
D!cembre
fumtembre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bonne corrélation, sauf pour 1959.
Assez bonne corrél.ation, sauf pour 1954 qui est aberrante.
Bonne corrélation, sauf pour 1959 qui est aberrante.
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pluie de liannée antérieure
pluie de Janvier et Février
pluie de Mars.
pluie de liannée antérieure
pluie de Janvier à Avril.
pluie de Mai
pluie de Janvier à Avril
pluie de liannée antérieure.
pluie de Juin
pluie de Mai
pluie de Janvier à Avril + pluie
de l'année antérieure.
pluie de Juin x pluie de Juillet
pluie de Janvier à Mai.
pluie diAo<lt
pluie de Juillet x pluie diAo<lt.
pluie de Septembre
pluie de Juillet x pluie d'Ao<lt
.
. .
Corrélation médiocre.
Facteur principal
1ère correction
2ème correction
Facteur principal
Correction
Facteur principal
1ère correction
2ème correction
Bonne eorrél.ation.
Facteur principal
1ère correction
2èm.e correction
Assez bonne corrélation, sauf pour 1954 qui est aberrante.
La corrélation est excellente dans l'ensemble, seules,
1959 et 1961 présentent une légère dispersion.
Facteur principal
Correction
Facteur principal
Correction
Facteur principal
Correction
Juin
Juillet
Septembre
,1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Corrélation plut6t médiocre.
Corrélation assez bonne quelques points dispersés.
Bonne corrélation sauf pour 1954 et 1955 qui présentent
une certaine dispersion.
1.3. - MONO à TETETOU
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pluie de l'année antérieure
pluie de l'année antérieure
pluie d'Octobre
pluie de Janvier à Septembre
pluie de l'année
pluie de Novembre.
pluie de Septembre x pluie
d'Octobre.
pluie de l'année antérieure
pluie de Février + pluie de Mars.
pluie de l'année antérieure
pluie de Mars x pluie d'Avril.
•. pluie d'Avril x pluie de Mai.
Bonne corrélation.
Bonne corrélation.
Un seul facteur
Corrélation médiocre.
Un seul facteur
Un seul facteur
Un seul facteur
Corrélation médiocre.
Facteur principale
Correction
Facteur principal
Correction
Facteur principal
Correction
Facteur principal
Correction
Avril
Octobre
Novembre
Décembre
Février
Janvier
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Corrélation très acceptable.
Bonne corrélation sauf pour J points (sur 13) qui sont très
dispersés.
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Juillet
Septembre
Octob.,te
Novembre
DécembTI!
Facteur principal
1ère correction
2ème correction
Corrélation très médiocre.
Facteur principal
Correction
Facteur principal
Correction
Bonne corrélation.
Facteur principal
Correction
Facteur principal
1ère correction
2ème correction
Bonne corrélation.
Facteur principal
1ère correction
2èRe correction
Bonne corrélation.
Facteur principal
Correction
Corrélation médiocre.
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pluie de Juin
pluie de Mai
pluie d'Avril.
pluie de Juillet
pluie de Mai x pluie de Juin.
pluie de Juillet x pluie d'Aoüt
pluie de Janvier à Juin.
pluie de Septembre
pluie d'AoQ.t •
pluie de Septembre x pluie d'Octo-
bre.
pluie de Janvier à Aoüt
pluie d'Octobre.
pluie d'Octobre
pluie de Janvier à Septembre
pluie de Novembre.
pluie de l'année
pluie de Décembre x pluie de
Novembre.
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
Il
1
il
1
1
1
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2 - CALCUL des APPORTS MENSUELS et ANNUELS pour les 3 STATIqNS PRINCIPALES
Les modules moyens calculés d'après la période étendue ressortent
aux valeurs suivantes :
Les points aberrants sont dus principalement soit A des pluies
tombant en fin de mois et qui devraient par conséquent Gtre comptabilisées
pour le mois suivant, soit à lUle répartition sPatiale inusuelle. Une autre
cause de dispersion est due à la faible densité du réseau pluviométrique qui
ne tient compte que très imparfaitement de l'ensemble des phénomènes pluvieux..
25 ans
0,984
19,6 mJ/s
15,6 .;3/s
ri'/s
~/s
IDJ/s.
18,9
59
113
Coefficient de corrélation
Module estimé
Ecart-type
Nombre d 9années réel de la
période d'extension
- ANIE A ANIE-GARE
- MONO à KORREKOPE
- MONO à TETETOU
2.1. - ANIE à ANIE-GARE
En appliquant aux tableau LXV à LXVII l'opérateur de transformation
défini au paragraphe précédent, on obtient les débits mensuels reconstitués
pour la période 1939-1964. Sur les tableaux LXVIII à LXX, on a porté les
débits mensuels observés pour la période correspondant à l'exploitation de
la station (valeurs soulignées) et les débits mensuels calculés par régression
hydropluviométrique pour la période d'extension.
On peut améliorer encore l'estimation du module vrai en considérant
les débits moyens annuels calculés comme de simples paramètres que l'on
peut mettre en corrélation avec les débits observés. On peut également, gr~ce
à cette opération, estimer la véritable valeur de la période d gextension,
nécessairement inférieure à la durée totale de la période 1939-1964 puis-
qu'il s'agit d'une relation stochastique. Cette dernière estimation permet
un calcul plus correct de l'intervalle de confiance.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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- TABLEAU LXVIII -
ANIE à ANIE-GARE
DEBITS MOYENS MENSUEIS et ANNUEIB
Les valeurs observées sont soulignées.
1
1
1
1
1 -(m3/s) -
=================i . . . .
1;Année J: F : M : A : M ; J ; ~ ; A : SON: D ; Module~-1939 l,73~~~~~M;~7;7~~~;-~67~158 ~ 45 ~;-:-W;; 28,3
1':: 1940 1,16:0,11 0,11:14 : 0,7 : 1,8 :23 :57 :136 : 35 :10 1,02: 23,341 : 1,69:0,06 0,32: 1,95:15,6 : 6,5 :98 :71 : 94 : 20 :11,6 1,45: 26,8
· 42: 0,80:0,10 0,17: 0 :19,5: 2,0 0 : 0 : 38 15 : 4,0 0,20: 6,6
· 43: 0,10:0,01 0,88: 0,2 :13,8 : 0,5 : 0 : 0 : 30 4: 7,8 1,35: 4,9II~ 44: 0,66:0,01 0,08:17 : 0,4 : 2,0 : 0 : 6 : 59 28 : 6,6 0,30: 8,6
• 1945 0,26:0,01 0 : 0 : 0,5 : 5,0 ;'10 :75 :136 50 : 4,8 . 0,41: 31,8
1;: 46 0,80:0,01 0 : 0 : 0,4 : 3,9 : 5 '0 : 0 ,53 : 2,7 : 0,15: 5,547 0:0 0,08: 0 : 3,8 : 3,8 '128 =t54 :250 :115 :28,8: 2,82: 57,2
· 48 0,57:0,75 1,02: 2,15: 1,5 : 6,6 :71 :94 . 90 : 27 : 4,4 : 0,36: 24,9
1
....: 49 0 ;0,01 0 ; 0 '1,6: 2,4 ;52 ;81 :164 ; 58 ; 6,2 ; 0,61; 30,5
1950 2,55:0,02 0 : 0 2,2 : 7,0 :22 :11 : 7 : 17 : 2,9 : 0,05: 6,0
· 51 0:0 0,25: 0 8,0 : 1,1 : 0 : 0 : 56 : 64 : 6,3 : 0,56: 11,4
: 52: 0,19:0,01 : 0 : 1,75: 0,7 : 3,2 : 0 :11 : 45 : 31 : 5,6 : 0,20: 8,2
1:.' 53: 0,46:0,01 : 0,60: 0 6,8 : 8,8 :83 :51 : 54 : 21 : 8,2 : 0,62: 19,554 : 0,75:0.82 : .Q..z..21: ~: Qa.2Q: 2..a!U:.1.'L.2. : 1.J: : 1:L.2. : ltLlI: : ~: .la.22: !L.2
1'::. 1955: ~:0.01 : 0 12: Q.z..ll: .L.9.1:1la1 :ll.t1 :62.2 :190 : 12. : 8)14: L3!!: ~ :56 : ~:QLll : 0:56: 0.12: Q...?!l: ~: ~: 1.91: Î1.2Q: 11.r1 : ~: 2&: bJrl:
· 57: Q :Q : Q : Q : ~:~:88.2 :814 ,g :131 :102 :~~: ~ :~ :
58 : ~:Q,.21 : .L.J2.: ~: ~: 1J~~: l.al2:.!..aJ2: 2.&2: ~: b.1i: M.2.: L.ê1:1.':' 59' 0 01'0 . 0:00' 0 8-:1.' 1 QI.' I:"ï51)'12 8 . -:1. 20' 61:: ~ , 20 " . 2 98' ~63' a '71:: '. ~.- .~. ~. ~. ~.~ .~. ~ .~ .~. . ~ .. . . . . . . . . . . . . .
· 1960: ~:Q... : 2.&51: .LM: 2..a..?JJ:: ~:i!..&. :.2.L,2 :118 :~ : ~: ~: 28,1 :
: 61: ~:~ : Q : 0,31: 1,28: 1,58: ~:~: LJ1: 2J..2!: 2J20:0,OOl: 1&1:
1':' 62: Q :Q : Q :.:L.QQ: LJ.. :14,0:J1 :ll : ~ : 22. :1~.9 : b2§:~ :63 : ~:Q.J>.i : ~~: ~: ~: ~:128 :114 :1~ :129 :~:.ki!: S1 :
: 64: ~:Q...l5 : QJ2: Qz..B: ~: ~:16,4 :22 : 2É. : 11,2 : b40: 0,20:~
I:===========:===================!::::::==========~==!=========
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- TABLEAU LXIX -
Q.EBITS MOYENS MENSUELS et ANNUEU3
- (m3/s) -
Les valeurs observées sont soulignées.
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- TABLEA.U LXX -
Les valeurs observées sont soulignées.
1
1
1
1 MONO à ~TOU
DEBITS MOYENS MENSUEIS et. ANNUElS (m3/s)I==============:==~=.1: ~~ ~-.:..: F : M :...:...:~:.-.:.-:.-:.-: A __S_:~:_N__D__Mo_dul_e;
39 :3,23:1,42:6,2 : 2,85: 3,95: 19,0:~4 :518 580: 198: 39 : 29 136
1:: 1940 :4,20:1,85:1,24: 2,49:27 : 48 :238 :472 404: 230: 54 12,9, 12541 :3,50:1,54:1,16: 1,80:13,2 : 83 :105 :308 348· 43· 0 9,0: 76
: 42 :2,52:1,10:1,45: 1,20:19,8 : 79 : 32 ·160 288: 96: 4,10: 6,5: 58
1.:·. 43 :2,01:0,90:1,50: 1,80:15,8 : 63 : 34 :176 310: 117: 25 . 9,6: 6344 :2,45:1,08:3,18: 2,10: 8,5 : 15,5: 32 :327 588: 263: 55 10,1, 110. . . . . . .. .. .
: 1945 :3,08:1,35:0,45: 1,40: 4,20: 9,0:454 :332 541: 357: 53 8,4: 147
1:. 46 :2,90:1,27:5,3 :37 :15,3: 58 :112 :155 : 272 : 570:118 15,2: 11347 :4,30:1,89:6,1 : 4,60:21 : 72 :419 :927 :1 048 : 596:128 : 23 271
: 48 :6,1 :2,69:2,37: 5,5 :16,7 : 72 : 50 :422 537: 96: 2,00: 8,2: 102
1...: 49 :2,82:1,25:1,04: 1,30:10,3 : 68 :594 :1 040 906: 411: 93 17,5: 2621950 :5,2 :2,23:1,45: 3,57: 9,8 : 47 : 46 :110 112: 105: 8,0: 4,40: 38
: 51 :1,49:0,68:1,15: 2,18: .id: 2.,2:.2 :.2.Q 53'1: 386: 98 : ~: 74
l,' 52 :J..,.ll:1...TI.:b.12.: 2..t.21::iJli: ~: 100 :15.1 ?Éi: ~: i2 : 10.2: Tl. ,53 :~:~:M: ~: M:l02 :292:m m: 185: li : Lit: 104 •
· 54 :~:~::h2Q: ~: ~:.ll. ::& : iL , 109 : 281: ~ :!klt: 51
· .... . . . . . .. . .
1 1955 :.!.t.§l:fh§1:.lJg:.!2..&.9 :,!h5 : 68 :31~ :521 : 652 : Wtl: 1Q : 12.2: 11856 :&.2!:.LJ8:2.J! : 4.88: 1,62: râ : b1,:.!2..a2 : 109 : .§1: ~: 2J..8: ~
: 57 :Q.t1l:0,i6:0.80: b.l2:~ :121 ::2J.l±.:~ : 'lJ.:L.: 482:12b : ~ : 201 :
l , 58:lh1 :h9..2.:L..2!!: ~:JL.! :!J.1. : ~: !±.a.2Q: 22 : ~: .ia,g: ~ : 1.1..a.!t:, 59:.!..t.12.:~: 0,80: !±..Jl:Q: 10-11: i.&:ID. : 22. ~: 248: 2!L : 8,8: 11.
: 1960 :2114:].,04:~:bf1 : .2..1 : 60 :285:m 692: ~: ~ : 1.7J.Q: 167
1· 61:L.1 :1 289:0,74: ~: b.91!: N,l: 89 : 5~ . §2 : ~: ia2: 9.&.1: 2962 ·0 22·0 02·0 . Q....1.3. •.!ê..alI: ·221 .~ ·3§J! '~: l22: 'D.. : 18 2: ID..
, 63 :t72:~:4.88: ~: ~ : III :5g0:PlU : >§M . J02'1M: • ~b . >251
· 64 :~:1,82:.L.27.: ~: .id : 20 :!tl.:111 . lli : .2.<l.:(1i.tQ): (~): 12.1 . . . . . .
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1
1
1
On peut penser que les intervalles de confiance à 95 %données
ci-dessus sont surestimées. En effet, les périodes sur lesquelles sont
calculés les écart-types contiennent à la fois l'année la plus forte et
l'année la plus faible. Mais on sait que le calcul de l'écart-type sur la
période étendue comporte une erreur systématique par défaut; c'est pourquoi
on préfère généralement s'en tenir à la valeur obtenue directement à partir
de l'échantillon fourni par l'observation directe. Cependant, pour l'ANIE
et pour TETETOU, les coefficients de corrélation étant très forts, on peut
estimer que l'erreur systématique dont il a été fait mention sera faible.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ecart-type d'estimation
Intervalle de confiance
à 95 %
2.2. - MONO à KORREKOPE
Coefficient de corrélation
Module estimé
Ecart-type
Nombre d'années réel de la
période d'extension
Ecart-type d'estimation
Intervalle de confiance
à 95 %
2.3. - MONO à TETETOU
Coefficient de corrélation
Module estimé
Ecart-type
Nombre d'année réel de la
période d'extension
Ecart-type d'estimation
Intervalle de confiance
à 95 %
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~~ = 3,1 m3/s
v 25
13,4 n?/s - 25,8 m3/s.
0,948
63 m3/s
45 m3/s
22 ansJh =9,6.;3/s
26 m3/s - 64 nJ/s.
0,983
114 rd3/s
78 m3/s
25 ans
~ = 15,6 m'/s\/25
83 m3/s - 145 m3/s.
Le rapport K~ des déciles extr@mes n'est pas très significatif
1C1, en raison de la tres faible valeur du module pour l'année décennale
sèche.
L'écart entre ces valeurs et les précédentes est minime. On
peut dire que le régime est très irrégulier. Si on représente l'irrégula-
rité interannuelle par le coefficient de variation, on obtient les valeurs
suivantes:
Le bassin intermédiaire compris entre l'ANIE et KORREKOPE d 'lme
part (13 500 km2) et TETETOU d'autre part (20 500 km2) a une superficie de
7 000 km2• Le bassin du MONO à N'GAMBETO a une superficie de 15 600 km2•
Si l'on fait l'hypothèse que les débits du bassin inter.médiaire sont parta-
gés entre l'amont et l'aval de N'GAMBETO au prorata des surfaces partielles
de ce bassin comprises respectivement entre N'GAMBETO et ANIE-KORREKOPE, et
entre N'GAMBETO et TETETOU, on ne risque que des erreurs de second ordre.
Dans ces conditions, on peut déterminer les débits à N'GAMBETO par la
relation suivante :
CALCUL des APPORTS MENSUELS et ANNUELS au SITE de N'GAMBETO
. .
QTETETOU (1)
14,7 rrJ/a
73 ~/s,
Cv = 0,80
Cv = 0,71
Cv = 0,68.
13,7 rDJ/s - 25,5 rDJ/s
85 ri3/s - 143 .;3/s.
QKORREKOPE + ANIE + 0,30
- ANIE à ANIE-GlffiE
- MONO à TETETOU
- ANIE à ANIE-GARE
- MONO à KORREKOPE
- MONO à TETETOU
- ANIE à ANIE-GARE
- MONO à TETETOU
~ 'CIDiBETO = 0,70
On obtient alors, pour les écarts-types des modules, les valeurs
suivantes :
et pour les intervalles de confiance à 95 %
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1
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0,70 x 83 + 0,30 x 114 = 92 m3/s.
Les caractéristiques de l'abondance annuelle à N'GAMBETO, tirées
du tableau LXXI, sont alors les suivantes :
En appliquant cette relation aux débits des tableaux LXVIII à
LXX, on obtient (tableau LXXI) les débits mensuels et annuels au site du
barrage pour la période 1939-1964. La période réelle d'extension est cer-
tainement au moins égale à 22 ans.
74 mJ/s - 104 m3/s.
70 mJ/s - loB rr13/s
89 .;3/s
55 m3/s
0,62
.51- . = 11 ,7 Ir?/ s
v22
66 rr? /s - 112 m3/s
53 m3/s - 119 n13/s
58 ~/s - 114 n13/s
64 ri3/s - 108 n13/s... .
Module estimé
Ecart-type
Coefficient de variation
Ecart-type d'estimation
Intervalle de confiance
à 95 %
Intervalle de confiance
à 90 %
Intervalle de confiance
à 80 %
95 %
90 %
80 %
La prise en compte des seules données hydrométriques sans extension
basée sur la pluviométrie, aurait conduit à un module de 86 ri3/s et un
écart-type de 61 m3/s. Les intervalles de confiance auraient été nettement
plus larges :
Les estimations précédentes, effectuées directement à partir du
tableau LXXI ne tiennent pas compte du lissage effectué pour les stations
dites principales et obtenu en mettant en corrélation débits calculés et
débits observés. Pour @tre homogène avec les données du paragraphe 2, on
préfèrera calculer les caractéristiques du module à N'GAMBETO en utilisant
la relation (1) supposée quasi-fonctionnelle. Le débit moyen interannuel
à N'lGAMBETO sera alors égal
1
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- TABLEAU LXXI -
MONO à N'GAMBETO (site du barrage)
DEBITS ~SUELS e..i..LmruELS J~.j~J
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Année : J F M : A M J J A s o N
. .
D :Module:
. annuel;
--
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Pour l'écart-type, le calcul est plus délicat car les variables
de la relation (1) ne sont pas indépendantes. Il est plus simple de déter-
miner directement cet écart-type à partir du tableau !XXI mais en tenant
compte uniquement des valeurs correspondant à la période des observations
à TETETOU.
Les caractéristiques du module deviennent alors les suivantes :
Module est:iJ:né 92 rr!3/s
Ecart-type 59 .;3/s
Coefficient de variation 0,64
Ecart-type d'estimation 12,5 ~/s
Intervalle de confiance
à 95 % 67 reJ/s - 117 ni3/s
Intervalle de confiance
à 90 % 71 reJ/s - 113 m3/s
Intervalle de corifiance
à 80 % 77 m3/s - 107 m3/s.
Notons enfin que les calculs précédents supposent une répartition
normale des débits qui n'est, en fait, que très approchée et non vérifiée
pour les années très sèches.
4 - APPORTS ANNUELS MOYENS aux AUTRES STATI;ONS
Les modules d'ATHIEME sont liés à ceux de TETETOU par une relation
quasi-.fonctionnelle, le coefficient de corrélation étant égal à 0,995.
L'équation de régression s'écrit :
QTETE'IDU + 4 (2 )
Toutes les caractéristiques concernant les modules à ATHIEME
peuvent donc pratiquement se déduire de celles de TETETOU par application
de la .formule (2). En particulier, le module moyen d'ATHIEME peut être
estimé à 12; m3/s.
1
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1
1
1
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1
1
1
1
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. Les modules de l'oooU sont liés à ceux du MONO l KORREKOPE par
une étroite corrélation : le coefficient de corrélation est également
de 0,,995. L'équation de régression est
QOOOU = 0".325 QKORREKOPE
et le module moyen peut @tre estimé à 20,5 u{3/s.
Les modules de l'AMOUTCHOU à EBEWA sont liés à eeux de l'ANIE
avec un coefficient de corrélation égal à 0,971. L'équation de régression
est :
QAMOUTCHOU = 0,,125 QANIE + 1,20
et le module moyen peut @tre estimé à .3,7 m3/s.
Les module de l'AMOU à AMOU-ûBLO sont également liés à ceux de
l'ANIE avec un coefficient de corrélation de 0,980. L'équation de régression
est :
QAMOU-oBLO = 0,13 QANIE + 1,02
et le module moyen peut être estimé à .3,6 m3/s.
Pour les stations de GLEÏ et de KRA, on ne dispose que de deux
années d'observations et il n'est pas question de calculer, même très
approximativement" un coefficient de corrélation. Cependant, les résultats
précédents laissent bien augurer d'une liaison entre l'ANIE, l'A~[)U et
peut-~tre même le KRA. On peut donc sans doute· tirer des données de l'ANIE
au moins un ordre de grandeur des modules moyens du KRA à KRA et de l'AMOU
à GLEÏ. En se basant sur les observations à ces deux stations, on peut
ainsi estimer grossièrement à :
11 m3/ s le module moyen de l'AMOU à. GLEÏ
- 1,,6 m3,43 le module moyen du KRA à KRA.
Les caractéristiques annuelles élaborées dans le présent chapitre
sont résumées dans le tableau LXXII.
------- ---- --- ----:------ -----
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: ":: 1lcduJ.. T :
: : Surface : D bit :
:Rivière et staticn :du bassin:Débits:sp lllq,s'es: Ecart-type: Coefficient
(~) (m3/s):(1/s.km2 ) (mJ/s) :de variation
- TABLEAU LXXII -
0,80
0,68
0,64
0,7i.
78
59
45
15,6
;,7
;,7
;,8
6,4
;,1
;,4
14,1
9,7
10,0
4,4
21 800 12;
20;00 114
15 600: 92
·9 900: 63
·4 000: 20,;
·
'3 620 19,6
2;; 3,6
1 1.30 11
·370: 3,7
·360: 1,6KRA à KRA.
CARACTERISTIQUES REIATIVFS aux MQDULES
des DIFFERENTES STATIONS du MONO
·: KlNO à ATHIEME
·
: IvDNO à TETETOU
: MONO à NtCAMBETO
·
: IDNO à KORREKOPE
: OGOU à SIRKA
·
: ANIE à ANIE-GARE
: AMOU à AMOU-ûBLO
·
: AMOU à GLEï
: AMOUTCHOU à EB1WA
·
1)
1
1
1
1
:1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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